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E N U E V O C O R R E A N G R E E N P E T R O G R A D O 
«TTBVOS DESORDENES EN PETRO-) 
í^** GRADO 
retrogrado, julio 18. 
Otra mautíestacion en la que tom?-
«arte marineros y soldados arma-
ĵ b obreros y mujeres, y en la cual 
Trainblaron algunos disparos, ocu-
ayer en esta capital a lo largo de 
ílsran avenida IVeTsky Prospect. Des.-
ionocese todavía el número de muer-
Jos y heridos que ha producido el mo-
tín. 
Londres, julio l8- _ . , , 
El corresponsal en Petrogrado de 
u Aírencia Reuter, informa lo siguien-
Íp acerca de los desórdenes ocurridos 
en la capital de Rusia: 
"Los leaders maxlmalistas irataron 
A S U N T O 
W L D I A 
No ha habido únicamente con-
niutación de pena para los se-
diciosos condenados a muer-
te, sino que también indulta el se-
ñor Presidente a otros de los va-
rios oficiales con quienes el Con-
sejo de Guerra se había mostrado 
menos severo. 
El señor Presidente invoca en 
el decreto de conmutación y de 
indulto las exigencias de la justi-
cia y los dictados de la piedad. 
Justo y piadoso se ha mostra-
do el general Menocal, y con ello 
ha adquirido un nuevo título al 
respeto y a la estimación de sus 
conciudadanos. 
Por esa senda se camina hacia 
la restauración de la normalidad. 
Emprendida ya la marcha, es se-
guro que el ilustre Jefe del Esta-
do llegará al término de la jor -
nada. . . si no se le ponen obs-
táculos. 
Y tanto se puede estorbar, o 
más, por exceso de celo—^verda-
dero o simulado—como por hos-
tilidad irreductible. 
H* H> H* 
Se espera que hoy quede re-
suelto— ¡al fin!—el asunto del 
Dragado en la Cámara de Repre-
sentantes. 
Con ello desaparecerá una difi-
cultad grave para el Gobierno y 
una amenaza para la República, y 
quedará además expedita la vía 
para contratar el empréstito. 
Todo llega, aunque a veces se 
^fde más de lo debido. 
El señor Presidente de la Re-
Pública ha puesto el veto a la ley 
aumentando los jornales de los 
obreros del Estado. 
Como si lo viéramos: hoy mis-
mo se reúnen en una y otra Cá-
mara las dos terceras partes de los 
rePresentantes y de los senadores 
para "reconsiderar" el veto. 
No se dirá que los mandatarios 
el país son más celosos cuando 
Se trata del aumento de su sueldo 
9Ue cuando es cuestión de subir el 
0̂mal, siempre modesto, de mo-
destisimos trabajadores manuales. 
$ « 
deE 
Anoch e no recibimos noticias 
^ spana por el cable, 
se r! kS Seguro ^ue â omisión no 
^ a d ^ a nuestro corresponsal en 
M A R I N O S , 
E 
E L C A N C I L L E R M I C H A E L S S P R E P A R A S U D I S C U R S O - P R O G R A M A . 
D I S P A R A N A C I E G A S 
L L E S D E L A C A P I T A L R U S A 
(INFORMACION CABLEGRAFICA RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
ayer de prorocar nn motín en la guur-
nlción de Petrogrado como consecuen-
cia de los partes recibidos del frente 
de que se habían adoptado serlas me-
didas contra rarlos regimientos que 
se habían insubordinado. La Intento-
na, en un principio alcanzó poco éxi-
tot, pero gradualmente algnnos sol-
dados fueron adhiriéndose al movi-
miento. 
"A primera hora de la tardo, yarlos 
grupos de manifestantes armados em-
pezaron a recorrer las calles y poc» 
después aparecieron actos coî Jucien • 
do ametralladoras, que se movían in-
cesantemente de un lugar a otro. .̂1 
pueblo, que en los primeros momen-
tos se metió en sus casas, al ver que 
no había desorden se echó a la calle 
para ver lo que ocurría y oir los dis-
cursos pronunciados al aire libre. 
"En esto, los primeros regimienns 
abandonaron sus cuarteles para tomar 
parte en la manifestación, pero, con-
trario a las repetidas órdenes del Con-
sejo de Obreros v Soldados, llevaron 
sus armas. Un regimiento marchó a lo 
largo de Nevsky Prospect, aparente-
mente con idea de dirigirse a la Du 
ma. E l pueblo los vio marchar con 
más entusiasmo que aprehensión. 
''De repente sonaron cinco tiros. In-
mediatamente se oyó el funcionar de 
las ametralladoras en dirección a don̂  
de partieron los disparos. Las calles 
quedaron desiertas inmediatamente. E l 
regimiento que marchaba con bayone-
ta calada abandonó con el pueblo la 
gran Avenida para buscar refugio en 
las calles laterales. E l tiroteo se ini-
ció en otros lugares y en poco tiempo 
descargas cerradas se disparaban en 
todo el barrio desde el Ayuntamiento 
hasta la Catedral de Kazan. Los sol-
dados tomaron parte en la refriega cou 
cuchillos y fusiles disparando a cie-
gas por -que visiblemente no había 
blanco contra quien hacer puntería," 
TERMOíA^DO SU PROGRAMA 
Copenhague, julio 18. 
Según despachos de Berlín, el nue-
vo Canciller I Kperial, doctor Michae-
lis, está trabajando constantemente, 
día y noche, en la preparación de su 
discurso inaugural, en el cual expon-
drá su programa y en la selección del 
nuevo material para el Oobiemo Im-
perial Prusiano. 
E l "Lokal Anzeiger,,, dice que ya 
se han efectuado los cambios y que 
el nuevo Canceller se presentará en el 
Reichstag acompañado de su? nuevos 
colegas. 
Espérase que el Reichstag suspen-
da sus sesiones hasta septiembre, des-
pués de haber aprobado los créditos 
de guerra. 
El í<Tageblatt'% el "Millages Zei-
tung," y el órgano socialista "Vor-
•yTaerts," todos de Berlín, están con-
testes en declarar que la candidatu-
ra del Almirante von Hintzie para la 
cartera de Relaciones Exteriores es 
un movimiento de los superanexionls-
tas. E l «Tageblatt" y el "Vonvae^ts', 
advierten al doctor Michaelis que no 
puede aceptar a von Hintzie sin com-
prometer al Gobierno con una infec-
ción pan-germana. 
El periódico "Deutsche Tages Zei-
tung," apoya la candidatura del Al-
mirante von Hintzie. 
NO QUIERE SER PRESIDENTE 
Tien Tsin, julio 18. 
ElPresidente L i Tuan Hsun al anun-
ciar su dimisión mega al Comité que 
apoye al vicepresidente Feng Ktvo 
Chang, para la Presidencia. Ftng Kwo 
Chang ha rehusado el puesto de Jefe 
del Ejecutivo. 
PROGRAMA DE FESTEJOS 
Buenos Aires, julio 18. 
Una comisión pópular de acuerdo 
í con el Gobierno está preparando un 
programa de recibimiento v festejos 
para obsequiar a la escuadra ameri-
cana cuando visite la Argentina. Los 
barcos argentísios que se hallan en 
el puerto militar de Bahía Blanca da-
rán la bienvenida a la Escuadra Ame-
ricana. E l Presidente Irigoyen dará 
una recepción en el Palacio del Go-
bierno en honor a los oficiales de la 
escuadra. E l Ministro de Reiaciones 
Exteriores dará otra en su residencia. 
Los oficiales de la Armada Argenti-
na y la Comisión Popular darán ban-
quetes en honor de los visitantes. Un 
gran baile, fiestas y excursiones figu-
ran en el programa de entretenimien-
tos. 
E L SUCESOR DE ZIMMERMANN 
Cophenague, julio 18. 
Todavía no ha sido electo el suce-
sor del Ministro Zimmermann. La 
prensa de Berlín continua su campa-
ña en pro y en contra de los candida-
L O S G R A N D E S C E N T R O S D E P O R T I V O S C U B A N O S 
E L A U T O M O W L C L U B D E C U B A 
Entre los grandes centros depor-
tivos habaneros, figura en muy ex-
celente lugar el "Automóvil Club de 
Cuba", de reciente fundación; pero 
consolidado ya y con /ida propia, 
gracias al buen número de aficio-
nados que figuran en sus listas de 
socios. 
Primero tuvo su domicilio en el 
"Hotel Miramar", y en la actualidad 
se halla instalado en una hermosa y 
bien situada casa del Malecón, en el 
número cincuenta y ocho de la mag-
nífica Avenida del Golfo. 
Por espacio de muchos años, estu-
vo el automovilismo sin dirección, sin 
una sociedad que lo fomentase y esa 
falta que se notaba ha venido a lle-
narla el "Automóvil Club de Cuba", 
a la que le prestan su apoyo decidido 
conocidas y reputadas personalidades 
del deporte cubano. 
No ha sido un centro que luchara 
con dificultades, ni llevara desde su 
constitución Aada lánguida; sino todo 
lo contrario, Nació con fuerzas y con 
el mismo poderío social que hoy tie-
iie, pues para lograrlo a ello encami-
naron sus fundadores (todos los es-
fuerzos, todo el interés v todos sus 
entusiasmos de convencidos, de inicia-
dos en el automovilismo. 
Próximamente cumplirá el "Auto-
móvil Club de Cuba" d )S años de 
existencia y en ese tiempo solo una 
directiva ha regido sus destinos, toda 
•vez que, con 1 i jeras variantes, fué 
pARA LA CORONACION DOGMA-
1ICA DE LA VIRGEN DE 
COVADONGA 
S0lonlaE!rlO-r $2.700.04 
^nandr^f0^ de Holguín 5.00 
José tu y 103 i^os, 
c Uno' Juan' Ireneo y Pau^ 
?ê ndo w: " 10.00 
Sám!̂ 61"0 Buln6s . i. 1.00 
^entin!,V lnes I-»0 
^osio nf?01120162 Sánchez 1.00 
Él 
^ao nGu mIa Piñera ' • ^ ^ l 8 C o ^ é " e z Coblán . 1.00 
000 Diego Madrazo . . 10.00 
Totaj 
. ^OTA-J^ • , $2.732.04 
>?ar6ce Dn« Ia l18^ de esta mañana 
^ y debe Í>0S! PerQ43dez Patrci-
reelegida en la última junta general 
celebrada a principios de 1917. 
No queremos seguir adelante sin 
publicar sus nombres que son una 
garantía de firmeza, organización y 
buen acuerdo en todos lo;? asuntos de 
la sociedad objeto de estas líneas: 
Presidente: señor Antonio Arturo 
Bustamante. 
Vice: señor Andrés de Terry. 
Vice: señor Elicio Arguelles. 
Tesorero: señor Néstor G. Mendo-
Secretario: señor A. G. Domínguez. 
Vocales: señores Celso González. 
Oscar Seiglie, Leonardo Morales y 
Jacinto Pedroso. 
La labor de la directiva del "Au-
tomóvil Club de Cuba" viene siendo 
en extremo beneficiosa para sus so-
cios y en general para todos cuantos 
practican la locomoción por motor 
Presentes están en la memoria de 
aquellos y estos, por haberlas publi-
cado en estas mismas columnas, sus 
escritos y gestiones dirigidos a la 
Secretaría de Obras Públicas y a la 
(Pasa a la págrina CUATRO.) 
tos para el puesto. E l peligro de la 
candidatura del Almirante tou Hint-
ze, Miistro en Noruega, como uria 
victoria para los pan-germanistas, pa-
ra la marina y para los paTtidarios de-
conquistas, se expone clraihente por 
los órganos socialistas que flan r©-
concentrado un vigoroso ataque sobre 
la hoja de servicios del Almirante du-
rante la revolución rusa de 1905. \ ^ 
socialistas alegan que von HInttíP 
alentó al Consejo reaccionarlo de Ni-
colás y luego ofreció al Emperador 
refugio en un barco alemán. 
El Conde von Reventlow, crítico 
militar del "Tages ZeItung,,, dice que 
el Conde Bernstorff, ex-Embajador en 
(Paga a la página dííCO.) 
T R A G I C O 
RAMEANDO 
Por QUERIDO MORENO 
Noticias procedentes de Méjico nos 
dan cuenta de que en Buenos Aires 
prosiguen con ardor los trabajos pre-
parativos para la celebración de un 
Congreso de representantes latino-
americanos, cuyo propósito y tenden-
cia es... "eso" precisamente, "eso" 
del latinismo americano, la vieja 
cuestión, contemporánea de Bolívar, 
del acercamiento de estos pueblos 
nuestros, americanos étnica y geográ-
ficamente pero latinos por la cultura 
y por ©1 sentimiento. 
Y para los lectores que lo ignoren 
y que se sorprendan de que en la 
ciudad de Méjico me documente yo 
acerca de sucesos que se desarrollan 
en la lejana metrópoli del Plata, con-
viene recordar que Méjico es uno de 
los que promovieron esa reunión. Pe-
riódicamente los gobiernos más o me-
nos espurios de casi todas las ca-
f frerías americanas" se ven en apne-
' tos de los cuales imaginan que se 
nuede salir acogiéndose al instinto de 
la raza, y de ahí que, por turnô  cada 
uno de ellos levante el pendón del ia 
tinismo en América. Este papel \S na 
tocado últimamente a mi desventura-
do país, a Méjico, que viene desem-
nefiándolo desde hace cosa ™* 
Sos y que todavía "no consume el 
temo-" desde hace dos años, cada 
meses los "elementos oficia-
• • 
íSSS 
wmm • • 
(Pasa » I» ULTIMA PUANA.) 
P e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Se^bíerva una ligera depresión 
cerca de las i B l a ^ B a r b a d a ^ ^ 
EN COLUMBIA 
Perturbados sus facultades mentales, 
el teniente coronel Sonville, dispara 
su revólver contra el cuerpo de 
guardia.—Resulta muerto un cabo. 
Esta madrugada a las tres se des-
arrolló un trágico y lamentable su-
ceso en el campamento militar de 
Columbia. Aunque en el Estado Ma-
yor se guarda por toda la oficialidad 
una impenetrable reserva, hemos po-
dido conocer los principales detalles 
del sensible hecho. 
Esta madrugada, a la hora indica-
da, el teniente coronel Sonville Jefe 
del Hospital de Columbia, abandonó 
su lecho en estado de gran sobre-ex-
citación nerviosa. 
Repentinamente comenzó a reñir a 
su esposa, le distinguida dama Marfa 
Nodarse. 
Las increpaciones del teniente co-
ronel a su esposa fueron tomando ca-
da vez tonos más agrios, hasta que 
asustada la señora por el giro que 
iba adquiriendo el repentino alterca-
do y viendo a su esposo llevar varias 
veces la mano al revólver, dió voces 
de auxilio. 
Ya exasperado el teniente coronel 
Sonville, y perdido por completo el 
dominio de sus facultares mentales, 
exclamó: ¡Ah! ¿Llamas al cuerpo de 
guardia? ¡Verás cómo yo le entro a 
tiros! 
Y efectivamente, al presentarse el 
cabo de guardia, apellidado Navarro 
—aunque esto últi mo no podemos 
asegurarlo—al frente de varios nú-
meros, el teniente coronel Sonville 
disparó su revólver hiriendo al cabo 
de tal gravedad, que falleció a los 
pocos instantes. 
Tales fueron los tristes sucesos 
que se desarrollaron esta madrugada 
en el campamento de Columbia. 
Desde hace algún tiempo, se tenían 
sospechas de que el teniente coronel 
Sonville tenía alteradas sus faculta-
des mentales. En distintas ocasiones 
tuvo disgustos personales completa-
mente inmotivados con varios oficia-
les. 
Según nuestras noticias anoche, 
después de la agresión, de la que tam-
bién resultó herido un soldado, el 
teniente coronel se lanzó al monte, 
regresando más tarde a su domici-
lio donde se halla armado y rodeada 
la casa por fuerzas de aquel campa> 
/.mentó. 
En la parte 
te, doctor Antenio 
En la parte 
superior el Secreta 
Arturo Sánchez B 
inferior una vista 
rio del «lutomóvil Club", doctor Antonio Domíngues: Roldán» el p̂ m 
ustamante y el Tesorero, señor Néstor G. de Mendozl ' eí lresiden' 
del edificio social de la mencionada íloreclente sociedad sportívíu 
H l)(J. y la Guerra Universal 
" p m ? ^ EN LA A I R A D A DE CON 
KUROPATKIN, EN LA GUERRA RUSO-JAPONESA Y EN I A n r r 4 
UTZIA EN \ 915.—PROBABILIDADES DETOMAR A LEMBERff Y 
AVANZAR CAMINO DE BERLIN.—LA DERROW INGLKA ^ N pT4m 
DES Y LA FRANCESA EN E L C H E M O n S a ^ Y ^ ^ S 
CIE DE CALIFORNIA. 
Cuando hace una semana tomó 
Korniloff a Haliez se dijo erróneamen-
te que se había enseñoreado de ia 
llave de Galitzia y cualquiera cree-
ría que se trataba de un centro fe-
rrocarrilero o de alguna fortaleza qua 
dominase la lejana planicie donde 
pienta Lemberg; pero no tiene Ha-
hez ninguna de esas fases importan-
tes. Ofrece sí la muy apropiada de 
que es un sitio de apoyo después que 
se ha atravesado el río Dniéster y el 
Lonmica, cosa que ya han hecho les 
rusos. En 1914 cuando Brusiloff se 
adelantaba camino de Lemberg rom-
fiÍV^S " ^ austríacas a pocas mi-
llas de Hahcz y quedó este nombre 
asociado a la toma que se realizó des-
zileS a(luelIa capital de la Galit-
No es tan fácil tomar boy esta pla-
za como lo fué en 1914, porque el 
ejercito austríaco no se halla en reti-
rada ni menos en desbandada; si está 
cividido y Brusilof ha ordenado a 
Konuloff y a Rusky qUe los batan a 
ano pasado Brusiloff rompió las 
lineas austro-alemanas cerca de Lu--
tak, en el pueblo Oliyka v se precinitrt 
en el hiatus volteando a losP enemí 
gos hasta el río Stokhod donde lo apo-
paron las reservas alemanas. El general ruso Korniloff. 
SI pues los cables nos dicen estos o A * " 
¡días qUe ia línea del rfo Lommi2 ^derá caminando las líneas de bata, 
¡que ya han atravesado los rusos S ^ nn 86 asocla a I» estrateS* 
i sido quebrada entonces veremos lie- ̂ "^eraciones de otro género ¿ót 
i g r la evacuación y toma de ^ ^ V l S S '^-"indlMe5 
ret"f- , üe gandes cantidades de petróleo-
Nadie puede predecir lo que Su- ^ • 
(Pasa a I» cuatis 
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EDITORIAL 
O b s e r v a c i o n e s 
O p o r t u n a s 
En la primera quincena del próxi-
mo mes de Agosto se celebrarán en 
el distrito escolar de la Habana opo-
siciones para maestras de enseñanza 
común, con objeto de cubrir veinte 
Vacantes y de habilitar mayor núme-
ro de profesores, mediante el requisi-
to de la oposición para las plazas 
que se acaba de crear, y que, con arre-
glo a la ley recientemente promul-
gada, son doscientas sólo en la ciu-
dad o distrito de la Capital de la Re-
pública. En estos últimos años se han 
creado en distintas ocasiones aulas de 
enseñanza común sin haber modifica-
do las de las enseñanzas especiales, 
y ahora que se hace un aumento ex-
traordinario en la distribución de los 
servicios escolares esperamos que no 
se persista en el error de mantener las 
especialidades en el mismo estado, 
porque tal cosa equivale a disminuir 
su difusión, desde el momento que el 
mayor número de alumnos hará poco 
efectiva una enseñanza a la que se 
dedicará tanto menos tiempo cuanto 
más aumenten las aulas en que debe 
distribuirse. 
Conociendo desde ahora las pro-
porciones que alcanzarán los servicios 
durante el próximo curso, y a fin de 
que la Junta de Educación se dispon-
ga en su oportunidad del personal 
competente, pudiera la Secretaría de 
instrucción Pública señalar desde un 
principio las plazas de maestros es-
peciales que deben crearse para el 
desarrollo completo del plan de estu-
dios; pues enseñanzas tan indispen-
sables como la de corte y costura, y 
de tanta conveniencia como la prepa-
ratoria deJ Kindergarten, han queda-
H A S T A 
FIN 
La suscripción pa-
ra las fiestas de la 
Coronación de la 
Virgen de C o v a -
donga, se cerrará el 
día último del pre-
sente mes. :: :: :: 
Se lo advertimos a 
los que deseen con-
tribuir con alguna 
cantidad. 
do reducidas a una proporción muy 
inferior a la que corresponde a la po-
blación escolar de la República, sobre 
todo en los centros urbanos. Aquí, 
en la Habana, donde esas enseñanzas, 
con la de Sloyd y la de inglés, son 
de utilidad y fácil divulgación, es no-
toria la necesidad de aumentar el pro-
fesorado. 
Haciendo en estos momentos la dis-
tribución de los servicios y señalando 
a cada distrito las plazas que corres-
pondan, las Juntas respectivas pueden 
aprovechar el período de vacaciones 
para convocar a los aspirantes, em-
pleando con tiempo el procedimiento 
de selección que estimen más ventajo-
so; que en la Habana está ya re-
suelto por la Corporación escolar que 
sea el de la oposición, pudiendo en-
tonces incluir en la convocatoria pa-
ra el próximo mes, juntamente con las 
vacantes de maestros de enseñanza 
común, las de las especialidades con 
que resulte dotado el Distrito para el 
curso de 1917-1918. De hacerlo aho-
ra a verificarlo luego existen muchas 
ventajas que no deben ser olvidadas 
por el Departamento de Instrucción 
Pública. 
saz 
¿ q u i e r e 
• • 
u n v i a j e 
Tiajar hoy en día es B̂n problema que 
debe meditarse mucho: difícil, por el 
enorme encarecimiento n qne han lle-
gado los pasaportes; psüproso, por 
los efectos do la campaña submarina. 
En cambíOy por 87.20 centaToe al año o por 0.60 centavos al mes. puede usted recorrer toda h» reglón as-
turiana, recreándose en sus panoramas y enterándose minuciosamente de todo lo que ocurre en bu 
pueblo natal. 
r a t i 
La revista "ASTURIAS" publica 
100 panoramas distintos cada mes 
y da cuenta detallada de toda la 
vida asturiana. Suscríbase usted a 
ella hoy mismo, mandando a su 
Administrador el siguiente cupón: 
{Fecha.. - , 
^3esde ahora, quedo suscripto a la re-
vista A s t u r i a s . ^í^ándeme a: 
Jjíoirihre 
(3 alie 
A S T U R I A S " REVISTA GRAFICA'SEiMANAL APARTAD01057.-HABÁNA 
3dC 
Josefa Menéndez, segundo accésit. 
Primor grado. Segundo sub-grado. 
Julia Aguilar, premio. 
Alicia Collado, primer accésit. 
Estela Sánchez, segundo r.ccéslt. 
Segundo grado 
Blanca Santiago, premio. 
Agueda M'cndez. primer accésit. 
Herminia Blanco, segundo accésit. 
Tercer grado 
Carmellna Salvá. premio. 
Josefina Salvá, primer accésit. 
Nieves Ardavín, segundo accésit. 
Cuarto grado 
Dolores Clbrlán, segundo accésit. 
Niños.—rrimer grado 
Bonifacio Martínez, premio. 
Ezequiei Concha, primer accésit. 
ManuelFernández, segundo accésit. 
Segundo grado 
Manuel Uz, premio. 
Pedro Collado, primer accésit. 
Martín Vidal, segundo accésit. 
Tercer grado 
Fernando Concha, primor accésit. 
Pollcarpo Canción, segundo accésit. 
Cuarto grado 
Joaquín Díaz, premio. 
Aníbal Rodríguez, primer accésit. 
Vicente Salles, segundo accésit. 
Título de Profesora de Corte 
Srta. Eloísa Valdés Herrero. 
Título de Profesora de l lano 
Srta. Flora del Castillo. 
Srta. Ana Bazcrt. 
Srta. Joanulna Costales. 
Sr. Diego Menéndez, primer accésit. ] Sr. José A. Mariscal, primer accésit. 
Sr. Fernando Collar segundo accésit Sr. Jesús Siñerís, segundo accésit. 
INGLES 2o. CURSO PARA VARONES 
Sr. Carlos Bustamante, premio. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o AVISO A LOS CONTRIBU- o 
o YENTES o 
o o 
o Se encuentran al cobro en o 
o el Municipio las contribucio- o 
o nes y arbitrios siguientes: o 
o Impuesto sobre expendición o 
o de alcoholes, vinos, aguardien- o 
o tes, licores y cervezas. o 
o Contribución por fincas ur- o 
o bañas (primer trimestre), o 
o Impuesto sobre transporte y o 
o locomoción. o 
o Impuesto sobre flote y na- o 
o vegación y embarcaciones- de o 
o recreo. o 
o Impuesto sobre perros. o 
o El plazo para pagar sin re- o 
o cargo las contribuciones men- o 
o ciónadas vence el día 31 del o 
o actual. o 
o Sépanlo los interesados. o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
E i DIARIO DE LA MARI 
NA es el periódico de ma 
yor circulación de la Repú 
blica. 
Centro Asturiano 
A l u m n o s p r e m i a d o s 
He aquí los nombres de los alum-
nos que en los exámenes celebrados 
han alcanzado premio. 
ARITMETICA 1er. CURSO. 
Sr. Antonio Barreiro, premio. 
Sr. Gregorio González, ler. accésit. 
ARITMETICA, 2o. CURSO. 
Sr. Ramón Pls Vald'és, premio. 
Sr. Jesús García Gutiérrez, primer 
accésit. 
Sr. Francisco Benemells, segundo 
el CCGS it 
MECANOGRAFIA PARA VARONES 
Sr. Fernando Collar', premio. 
Sr. Diego Menéndez, primer accésit. 
Sr. Joaquín Díaz Celorlo, segundo 
n c c G s i t 
TAQUIGRAFIA PARA VARONES 
Sr. Jos'© M. Martínez, premio. 
DIBUJO LINEAL 
Sr. Manuel Pérez Menéndez, premio 
E s S o m e t i d a a u n K i g u r o s o E x a m e n 
Cada Botella de 
Nuestra planta, montada con los maa 
modernos aparatos (véase el diseño) 
impide que el contenido de las bote 
lias deje de ser puro y uniforme. 
Ademas, antes de salir al mercado, 
son examinadas de nuevo, por si 
alguna no tuviere la alta calidad y 
buena presentación que debe tener 
As i es como podemos garantizar un 
producto inmejorable. 
The Coca-Cola Company 
HABANA 
¡ I 
Jíeciia en la Habana, 
E ! A c i d o U r i c o 
S U C A U S A , S U T R A T A M I E N T O 
La causa única de los reumatismos 
es debida a la presencia en la sangre 
de un ácido tóxico que al alojarse en 
lae articulaciones y músculos, produce 
atroces dolores y molestias innumera-
i-ies, padeciéndose de esô j lerrribles 
males llamados gota, piedra, inflama-
ciones en la vejiga, etc., etc. 
Purificando el organismo con el 
uuico medicamento que cura esos pa-
aeclmlentos horribles, la Blmagueslx, 
preparado efervescente y único di-
c i vente del ácido úrico, se alcanzará 
ana completa salud. 
Tomando por alaterna, Blmagnesix, 
RA eliminará rápidamente del orga-
nismo todo ácido tóxico aue pueda 
existir en los ríñones, la -vejiga y en 
la sangre. 
Al recomendar nosotros, por su efi-
cacia, la BlmagnesLv, como único pre-
parado para curar el reumatismo—en 
cualquier forma—el artritismo— en 
todos los casos—arenilla, cálculos en 
la vejiga, ciática o cualquier afección 
en los ríñones, es porque se han he-
cho recientemente prueba? de resulta-
dos tiositlvcs y asombrosos. 
Por lo tanto, como es absolutamen-
te indispensable suprimir todas las 
causas que producen esas enfermeda-
des, no hay como el gran eliminador 
del ácido úrico: la Blmagueslx. 
Al tomar este precioso medicamen-
to, el enfermo observará cómo lenta-
mente se va efectuando su salutífera 
acción, porque obra directamente so-
b-e los ríñones, y que e.1 alivio se 
siente rápidamente, agradecerá nues-
tro buen consejo. 
Cuantos dolores existen debido al 
ácido úrico, se pueden ahorrar, pre-
viniéndose con el uso diarlo de Bl-
magueslx. 
La Blmagueslx neutraliza todo ve-
neno, tanto en el estómago como en 
la sangre, pudiéndose tomar una o 
vtos cucharadltas después de las co-
midas o al levantarse y al acostarse. 
Fn las droguerías de Sarrá, John-
son, Taquechel, Barrera y Co., Majó y 
Colomer se encuentra de venta 'a 
liimajnosts, ^ * —• "^—^ 
DIBUJO DE ADORNO 
í̂rV 1̂1?61 Hernández Torres premio. 
INGLES, ler. CURSO, PARA SE-
ÑORITAS 
Srta. Josefina Cano, premio. 
Srta. Eduvígls Cano, primer accésit. 
María Teresa Baldó, segundo ac-
césit. 
INGLES, 2o. CURSO PARA 
SEÑORITAS 
Srta. Ana Romero, premio. 
Srta. Guillermina Oltmans, primer 
accésit. 
Srta. Julia Secades, segundo ac-
césit 
GRAMATICA, ler. CURSO 
Sr. Ramón Pls Valdés, premio. 
Sr. Ernesto Rodríguez, primer 
accésit. 
. Sr. Agustín González, segundo 
íl c c ó s i * 
ARITMETICA MERCANTIL 
Sr. Valeriano Bernardo, premio. 
Sr. Fernando Collar, primer accésit. 
TAQUIGRAFIA PARA SEÑORITAS 
Srta. Josefina Núñez, premio. 
Srta. Concepción López, primer 
accésit. 
Srta. Guillermina Toural, segundo 
3/Ccésit 
GEOGRAFIA COMERCIAL 
Sr. Santiago Abascal, premio. 
Sr. Joaquín Díaz, primer accésit. 
Sr. Andrés Belmente, segundo ac-
LECTURA EXPLICADA Y ESCRITU-
RA AL DICTADO 
Sr. Valeriano Bernardo, premio. 
Sr. Félix Pascual, primer accésit. 
Sr. Manuel Bernardo, segundo ac-
ARITMETICA Y ALGEBRA 
Sr. Andrés Belmonte, premio. 
Sr. José Corujo, primer accésit. 
Sr. Joaquín Díaz, segundo accésit. 
TENEDURIA DE LIBROS 
Sr. Hernán Torralba, premio. 
Sr. Camilo Alvarez, primer accésit. 
Sr. Antonio Vidal, segundo accésit. 
GRAMATICA, 2o. CURSO 
Sr. Valeriano Bernardo, premio, 
Sr. Manuel Infanzón, primer accésit. 
Sr. Macrlno Miranda, segundo ac-
C0RTE Y CONFECCION 
Srta. María Luisa Soua, premio. 
Srta. Ttelvina' Alonso, primer ac-
césit. 
Srta. Josefina Alonso, segundo ac-
césit. 
LABORES 
Srta. María Victoria Barroso, premio 
Srta. Eloísa Valdés, primer accésit. 
Srta. Adoración Alvarez, segundo 
accésit. 
CLASES DE INSTRUCCION 
PRIMARIA.—NIÑAS. 
Primer grado. Primer sub-grado. 
Amelia Menéndez, premio. 
Pilar Fernández, primer accésit. 
U N A C R I A D A 
c o n , 
O E N T Í D 0 ( 0 n U H 
r> r. 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d a 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
De Venta en todas las Farmacias 
Depósito " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique 
queza pública, 
hombre comleu? 
nace un fun^onVio ^ ^ o ; 7 / ' 
peranza". ^ mUer6 '^H una Exacto, exaetlsimo. 
turrón del presupuesto1 De<1̂o h 
esperanza de la patri mata ^ 
miseria de an sueleé i al' 
ima familia v i:; creaclLP0/^ir 1 
ras (como n T^on de ^ (como esas Ce™* « * ue sih 
mas y Estad ( S ¿ T m ° n e S ^ R > queza pública. menoscaba ,*foN 
Y allá van los fracasad, 
greso, a la oficina. a hados' al Cnh 
a ganar eleciones po,- ̂ 7 ^ 
perturbar ¡a conciencia » u , V a ' 
busca de "triunfa Sin "^lo«al * 
iro. 8l„ trabajo y « Í » , ^ ? , ^ 
dad". '"î eza Bin 
Exacto, exactísimo. 
• * • 
Nunca es tarde si ia djc}la 
na, reza el adngic. Y aiin 63 ̂  
f i 1 ^ ^13,?lndí , con a S ? ^ U 
i 
servicios a la higion * 
descuidada 
trabajo morallzador de 
por referencias, ahora 
?^f„ÍLVl.3l^del.coleganiecaí6a11^ore 
tallador, y llamado a presté C01 ^ 
e social v ""íes 
lescumada entre nosotror. 
acterístlca indolencia crlofu la ̂  
Pro, 
La prensa sería ha tenido loores 
para la Academia de la Historia, por 
que este organismo ha nombrado 
acadérimo a Rafael Montero, el más 
Intelectual de nuestros Intelectuales. 
Yo no tengo aplausos para ella, por-
que sólo merece censuras quien ha 
tardado años y años en saber que 
Montero merece tanto como el que 
más. y mucho más que otros acadé-
micos, perteuacer a instituciones lite-
rarias en su país; porque es ahora 
cuando han venido a darse cuenta I03 
historiadores de que el nombre de 
Montero va indiisolublemente unido a 
la historia de Cuba, prestigiándola. 
No se explica, sino en la caracte-
rística, desaprensión nuestra que al 
fundarse esa Academia, se prescin-
diera del Indigno cubano. Y no ere • 
que merezca felicitaciones a Montero 
que ahora se \e haga figurar al lado 
de personas—algunas de elas, de 
número y c y. respondientes en pro-
vinvias—mil veces Inferiores a él en 
talento y en cultura. Si acaso alguna 
felicitación fuese precisa, sea para el 
que propuso ceder un sillón al gran 
cubano. 
* * * 
"Una Lengua y una raza". Ofrenda 
a España en el tercer centenario de 
la muerte de Cervantes.—Por Alfonso 
Robledo, de la Academia Colombiana 
de la Lengua y de la de Ciencias y 
Artes de Cádiz". 
Es un libro de mérito. E l autor ha 
tenido, la bondad de dedicarme un 
ejemplar que he leído con delectación 
por castizo y sincero. Homenaje de 
la intelectualldul de Colombia a la 
Nación-madre, debe haber sido reci-
bido con honda satisfacción por la 
Intelectualidad enpañola. 
Su estudio acerca del hermoso idio-
ma común; sobre Cervantes y su 
obra inmortal, sobre el hlspano-ame-
ricanismo y acerca de la misión fe-
cunda del castellano en América, son 
temas fácil y cuerdamente tratados 
por ei señor Robledo, orgulloso de su 
estirpe y ganoso de la prosperidcid d« 
España. 
Habría de Porar muchos cuartillas 
para hacer un l revé estracto de las 
más salientes opiniones del autor, al-
gunas tan elevadas como las que 
formula cuando entiende que la 
unión hispano-americana solo será 
alta y de positivos éxitos, hecha a la 
sombra, no en frente, de la política 
de los Estados Unidos, vanguardia v 
sostén de los progresos de todo orden 
de] Continente americano. 
Cuatro líneas empero, de su la-
mento por no haber recuperado aun 
su esplendor la "inmensa Hisuania", 
a causa de ta mala dirección de sus 
estadistas, frases que bien pueden 
aplicarse a nuestra Cuba, donde el 
mal es Idéntico; "En España (como 
en Cuba) sólo tienen predicamento 
y brillo ciertas profesiones liberales. 
Los jóvenes desdeñan las faenas hu-
mildes, por impropias de gente bieu 
nacida.... E l temor de ser un mal 
médico o un abogado sin clientela no 
detiene a los ambiciosos. Bien saben 
ellos que para los fracasados se hizo 
el campo de ta política, dondoe co-
el campo do la política, donde co-
trabajo se medra y sin probidad se 
asciende". 
Escribe un colombiano, y habla d<3 
España y de Sud-América; no exclu-
yamos a las Antillas del Justo repro-
che. 
"El anhelado empleo burocrático— 
sigue Robledo—mata una energía pri-
vada a la par que menoscaba la ri-
testa cuando el mal es L 0 
Ejemplo: lo do] P Rogelio 
El segundo nfimero dfi Pi ^ 
es digno del primero a,, 
"Lacras y P l a W retrata i 8eCcl6,> 
salientes manifestaciones ^ 
ración de una parte de nuLt^ 
blo y merecidamente las rilipe^^ 
Porque es lo que he dicho ^ 
una ve.: "Discutid con vuestr *M5 
versanos. propagad doctrina, v 
mirad nrocedimientos aie,tL Ce,1• 
convenid en aue. lejos de ser Ü Pero 
licismo acicate de InmoralidadLCato-
freno y es enseñanza. ' ^ 
Y cooperad con los católicos i 
que es sustancial • en la h 1 en k 
cación de los instintos en jTV^ 
ción de los sentimientos, en co^f'' 
todas las expresiones de imC!£¡ 
no? 
v de lujuria oue diariamente 
azotan e rostro. No alabéis el I 
sulto a la monja ni la calum. a J, 
^cerdote unios a ellos para S í 
del Infanticidio, del abortivo d ? " 
ropo canallesco, de 1 as ' esli '" 
vergonzosas del cine y iaa desv;a3 
guenzas del cabaret. Y entonces " 
conoceremos que, sean o no exacta," 
vuestras críticas del catolicismo m 
recéis bien de la sociedad y dg 
patria, porque a la moralización flei 
pueblo contribuís. Pero no: preferís 
buscar toda la inmoralidad en el 
"onvento. toda m corrupción en la es 
cuela religiosa y toda la maldad en el 
confesonario. Y, como no halláis lo 
buscado, frac-isáî .'. 
Viva Til Debate largamente, y no se 
canse de hacer moral. 
* * * 
Tiene razón Fclix Pino, redactor 
la Tribuna Libre., de Cárdenas: loi 
que hemos abogado sin tregua por el 
perdón de los vencidos y por la Te-
conciliación sincera entre gobernan-
tes y ex-alzados, no fuimos amigos de 
Weyler, ni desempeñamos cargos con 
España, ni subimos las escaleras del 
Palacio de los virreyes, ni siquiera 
tuvimos disculpas para la fatal re-
vuelta de 190í>. No insultamos al 
mambí, no :iur?mos devoción al inte-
grismo, no fuimos altos ni bajos fun-
cionarios bajo el régimen vergonzan-
te de la. autonomía. Y porque ama-
mos a Cuba y quisimos ver unidos y 
felices a los cubanos en las horâ  
tristes, no queremos ver proscriptos, 
infamados y eternamente infelices. 3 
los cubanos quQ se equivocaron; que 
fomentaron una revuelta para traer 
la intervención extranjera desnués de 
haber rechazado la proposición-Guz-
mán, y no tantearon antes la opinión 
americana, para saber si había otro 
Mfp-oon en espectativa de embarqu?5. 
El joven escritor de la Trilinna Li-
bro resulta más experiente que esos 
nretensos estadistas liberales, que 
sacrifican la mavoría en el Congre-
so, una. prenda muv libre, hermosas 
posiciones en la vida pública y toda 
pflpar-inza en ol reconocimiento de su 
justicia, a una aventura neligrosa 
oue les ha saliio fallida totalmente. 
* * • 
El doctor Zavas ha renunciado M 
puesto en el liberalismo. Gómez ha 
debido va. devle el presidio, declarar 
su propósito firmísimo de no rom 
n' siquiera a volar en las urnas * 
vengan otro-, a hacer la oposicifin, 
pero sin pedirles botellas ni reciwr 
dinero del fondo de eleciones, P»" 
votar en contra y levantarse 
arrastrando la discimina ^ ¡ ^ T 
J. N. ARAMBÜRl̂  
T 
NACIONALES Y EXT1UNJEB0| 
CEATENES, MONEDA Ü% . t «E 
1 AS NACIONES, SE COOTA U 
TEXDE A BUEN PRECIO, ^pj^ 
CASA DE CAMBIO ^ ^ f ¡ í T Í 
OBISPO NUMERO 15-A, FI/Aaa 
ARMAS. " 591 
13541 alt. 
l i 
( narra nsotsxBaoa ) 
DEPOSITO S a r T á 
precio tfO ct<r 
U n i ó n d e F a b r i c a n t e s 
T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e 
De orden del señor Presidente, y en cumplimiento 
de lo ^ 
de ^ r 
dispone el Artículo 71 del Reglamento, tengo el gusto ^ 
los señores asociados para la JUNTA GENERAL ^ ^ ¿ e , <* 
drá efecto el próximo JUEVES, 19, a las 21/2 de la 
el domicilio social, situado en Cuba, número 66, altos. 
Habana, 15 de Julio de 1917. _ gelts"005' 
José c. . S e c r e tarJO' 
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D e s d e E s p a ñ a ^ 
de la Condesa 
, a señora condesa de Bornos no 
su firma en su testamen-
ae 
vara 
pud0 Ppero ¿fué que no pudo o que 
te - . ? De esta cuestión capi-
f 1 depende la adjudicación de su 
, Míe fortuna. El mayordomo 
''f0^ dse!iora.--señor Conde de Gue-
L-trabajó en su casa con lealtad 
entusiasmo. Una vez. inicióse una 
y e ña Je difamación periodística 
la señora condesa, y este se-
C-0n la desbarató. Su defensor leyó 
Ilor 1 tribunal una carta íntima de 
íade Bornos," en que ésta dice ter-
Jnantemente que el conde la defen-
r' y averiguó mucho. 
De esta carta habla Azorín, consi-
Jerándola "primera y magnífica eta-
de la privanza de (auevara con la 
j! Bornos!" El número infinito de 
Jllones que se juegan en el pleito im-
so a los periódicos prudencia. I to-
dos le dedican grandes informaciones. 
Dero ninguno se resuelve a comentar-
las- como si la cuestión fuera de v¡-
ĵ ó y temieran romperla entre las 
jĵ s y üenársebo de heridas. Sm 
embargo, las manos de Azorín ya han 
escrito tres artículos sobre esta que lla-
ma él "página de historia;" y si exis-
te en España alguna pluma que de-
biera callarse en este caso por digni-
dad y P01" obligación, es la pluma de 
Azorín. „ , , 
Habla, pues, este señor de la carta 
H e l a C o m o T o d 
I 
C A R N E T 
que dijo "la d? Bornos: "El cdnde 
defendió y averiguó mucho." La en me 
tesis que sostiene este señor pudiera 
resumirse de este modo: "La de Bor-
nos" no quiso nunca testar a favor 
del señor Conde de Guevara; y co-
mo su testamento favorece a este se-
ñor Conde, no es válido." La tesis de 
Azorín en este asunto es la misma 
de su dueño, el abogado de la parte 
contraria, señor La Cierva. Pero hay 
p o r e s l n í a n t a I s a -
b e l " y " A l í o n s o X I H " 
A los pasajeros que se dirijan a Es-
paña se les recomienda se provean de 
ciantas de viaje desde $4, sillas de 
ÍIS centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a $25 
Baúles escaparates, percheros, $27.50 
i ?100; maleticas de mano de 50 cen-
tavos a $16, neceseres, sacos de ropa 
sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el mareo 
llevar una botella Anís de la As-
iuriana. 
F. COLLIA Y FUENTE 
Teléfono A.2316. Obispo, 82, 
" E l L a z o d e O r o " 
Manzana de Gómez, frente al Par-
que Central.—Teléfono A-6485. 
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B U R L A 
l i o M A Y I M D I G E S T I O M E S 
Unicos Importadores L a \ / i n y G ó m e z - H a b a n a 
tanta torpeza en su argumentación, 1 otra, de un papel a otro, de un co 
que perjudica la causa que defiende; 
porque si empieza afirmando que "la 
familia de la condesa vivía alejada 
de ella;" que los lazos de sangre que 
la unían con sus parientes eran casi 
tan remotos como sus relaciones y que 
ella consideraba a su mayordomo co-
mo único paladín de su prestigio, ¿por 
qué sospechar entonces de la validez 
de un documento en el que la volun-
tad no hace más que seguir a la grati-
tud? Pero debemos continuar la his-
toria. 
Y queremos proceder como todos 
los periódicos: reseñando escuetamen-
te; lo exige la importancia extraordi-
naria de este pleito ruidoso; lo piden 
las censuras que vamos a dirigir a la 
conducta de Azorín; y nos lo mandan 
nuestras convicciones. En este caso, no 
seguimos ni con curiosidad ni con afec-
to a ninguna de las personas que in-
tervienen en el litigio; la misma se-
ñora condesa, que muere sola, sin 
amor ninguno, en edad avanzada, y 
después de haber vivido muchos años 
en contacto con miserias de labriegos, 
de pastores y de gañanes; la misma 
señora condesa que muere así, y deja 
sus arcas atiborradas de millones de 
duros, no es figura que pase a nues-
tros ojos con majestad y belleza. Qui-
zás hizo mucho bien; pero no puede 
dudarse de que tuvo obligación de 
hacer varios millones más de los bie-
nes que hizo. 
Su "formidable fortuna" es hoy 
piedra de escándalo en España; to-
das las conversaciones tratan de ella, 
y todas las informaciones periodísti-
cas giran a su alrededor. En los tri-
bunales, cada sesión es un alboroto, 
cada discurso un tumulto, cada de-
claración una bulla. Y el nombre de 
la señora condesa, que debiera descan-
sar sagradamente en el recuerdo de 
las oraciones, pasa de una boca a 
TiMtRA ÍRANCES4 VüliETAL 
: M ^ y o R " i í ; « l » S SfHi i^jLi i Df íplicíR 
Dé venta; en ,1as principales ' Farmakcias y D r o g u e r í a s 
Depósito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A c u l a r y O b r a p í a . 
GINEBRA AROHATiCH BE WflLFE 
^ " u m o > LECITIMQ 
IMl»ORTAX>ORBiS BXCLÜSIVOS 
L S E N & P R A S S í I C 
Teléfono A-1694. • Obrapía, 18. • Sabana 
mentario a otro, como un trozo de 
carne de cadáver en los picos de los 
buitres. Y sobre los millones que guar-
dó con tanta infecundidad, la jus-
ticia de Dios puso su mano. . , Y la 
turba de labriegos y pastores que hoy 
debieran acudir al cementerio, a llo-
rar y a rezar sobre una tumba, acu-
den a la audiencia de Madrid a de-
clarar lo que saben. . . 
No seguimos con afecto esta cues-
tión, pero es la de actualidad. . . Y 
cayó enferma la señora condesa; y 
el mayordomo llamó a un notario de 
Toledo. "Cuando llega se le aisla de 
la servidumbre, haciéndole pasear por 
los jardines;" por lo menos, este es 
el procedimiento que tiene Azorín pa-
ra aislar a las personas de la servi-
dumbre: las hace pasear por los jar-
dines, en vez de encerrarlas en un 
cuarto obscuro. Y "el momento se 
acerca; ya dentro de la casa el no-
tario, conferencian él y el conde;" y 
como se trata de Cometer una irre-
gularidad, es de suponer que confe-
rencien en voz baja. Sin embargo, 
"se oye decir al notario: 
— ¡Eso no puede ser! 
Y Guevara replica: 
—Pues no hay herederos forzo-
sos. . . 
A lo cual torna a decir el nota-
rio: á 
—Me aseguraré..." 
Al parecer, la servidumbre de la 
señora condesa acostumbraba a escu-
char detrás de la puerta, en fila, co-
mo la servidumbre de las películas 
de cine. Y "ya están el notario y 
los testigos en la alcoba de la Bor-
nos. ¿Cómo se halla la enferma? Fe-
bril, inquieta, desasosegada, revolvién-
dose en la cama. El conde de Gue-
vara está allí. El conde de Guevara 
permanece en la alcoba mientras se 
otorg* este testamento. ¿Qué oyó la 
condesa de ese testamento cuando se 
lo leían? ¿Cómo pudo formarse idea 
de ese extraño, singularísimo testa-
mento...?" En él, "no hay más que 
la institución de heredero a favor de 
Guevara. Pero la condesa, febril, ca-
si expirante, no puede firmar ese ex-
traño documento y sin firma se que-
da." 
Esto refiere Azorín;—y un sobri-
no de la señora condesa—el señor 
Conde de Villariezo, a quien se dice 
que ella profesaba "particular pre-
dilección," nególe al señor conde de 
Guevara el derecho a esta fortuna, y 
llevó los derechos que él alega ante 
los tribunales de justicia. Este es el 
"pleito ruidoso"... En nombre del 
señor Conde de Guevara habla el se-
ñor Bergamín; en nombre del señor 
Conde de Villariezo, habla el señor 
La Cierva. El artículo de Azorín es 
el romance de ciego que relata la 
historia a su placer y según la vo-
luntad de quien ordena cantarla. 
Azorín siempre fué un ciego que 
tuvo mucho ojo! 
Constantino CABAL 
| Filtro Inglés Galvo 
1 Este maravilloso filtro quita las 
| iir.purezas del agua, y se adapta a las 
llaves de pilas y neveras. 
Precio: $75 centavos. 
FERRETERIA "LA LLAVE", NBP-
TUNO 108. TELEFONO A-4480. 
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El Club Gijonés y 
los gijoneses 
G r a n a s a m b l e a 
Por todos los caminos llegan pre-
guntas como estas: 




—Apagóse la farola? 
—No hay gasolina? 
—Qué choteo si la farola se apa-
ga! 
—Pues, caballeros; no pasa nr-
da, absolutamente nada; todo está 
igual; parece que fué ayer; ni el 
Club ni los del aquél molían están 
duermies, ni se deshizo nada, ni que-
bró nadie, ni se apagó la farola, ni 
falta gasolina ni el diablo que tal 
piense 
La farola alumbra a la mar sala-
da como siempre y en la farola arde y 
se agita la quimera de rodos los gi-
joneses. Sobre esquisto; bay dinero 
a montones; lo que sucede es que con 
el verano a los gijoneses les entró 
una galvana atroz. Pero esto de lf 
galvana se acabó ya. 
El expresidente Desiderio Blanco 
y el Secretario actual y algunos de 
su Directiva llaman a unr. asamblea 
general de gijoneses, socios y no so-
cios, a todos los gijoneses, para reor-
ganizar el club, sobre bases de entu-
siasmo, de fraternidad, de amor a 
Gijón, do grandeza y de gallardía, po-
ra que sea lo que fué siempre el va-
liente Club Gijonés. 
La Junta, es mañana, por la noche, 
el Centro Asturiano, a las ocho. 
—Gijoneses; vamos pallrl. 
D. F . 
Mañana: Stas. Justa y Rufino y S. Vi-cente de Paúl. El Circular en Monserrate. 
Recuerde usted que, mañana, hay 
una magnífica función en la Mer-
ced, la Iglesia de las grandes solem-
nidades, en honor del fundador de las 
Hijas de la Caridad; y 
Que es el día de estos ángeles hu-
manos, de estas almas de Dios que 
con nosotros conviven en este mundo 
miserable. 
Que, en este mundo pajolero, el 
triunfo no es de los sabios, ni de los 
poetas, ni de los artistas f.ino de Tos 
filósofos, y, más que de los filósofos, 
de las filósofas, es decir, de las que, 
sabiendo lo que se traen entre ma-
nos, acuden a La Filosofía, bien pa-
ra vestir a la moda, bien para pro-
veerse de la ropa de carm., de mesa o 
de aseo; que de todo hay en esa gran 
tienda de Neptuno y San Nicolás y 
en condiciones ventajosísimas. 
Que el viernes es en Payret el be-
neficio de Ramón Peña, con Petit Ca-
fé. 
Que en el pecado se llevan la peni-
tencia los que, por no llegarse hasta 
Monte 71, que es donde la Havana 
Sport pone cátedra de arte y de buen 
gusto, se hacen o compran su ropa 
en cnalquier sitio, con detrimento, ca-
si siempre, de su comodidad, de su 
buen nombre y hasta de su carrera 
política; pues nada desacredita hoy 
tanto como un saco que pe cae o un 
pantalón que se levanta convirtiendo 
al infeliz que los lleva en un espanta-
pájaros. 
Que mañana se presenta en Marti 
Luis Llaneza, con bu compañía de 
verso, y de variedades, y de no sé 
cuántas cosas más. 
Que, en artículos de joyería y pla-
tería, sobre todo, en aquellos cuyo 
precio está al alcance de todas las 
fortunas, E l Gallo, la popular casa de 
Obrapía 39, es insunerable: insupera-
ble en el surtido, insuperable en lo^ 
precios, insuperable en la buena fe 
de sus operaciones e insuperable en 
el trato con el público; sucediendo 
otro tanto con La Estrella de Italia, el 
gran taller de joyería aue los dueños 
de El Gallo tienen en Compostela, 4C. 
Que el lo, de Agosto comenzará 
un gran torneo de ajedre?. en la Aso-
ciación de Dependientes 
Que quien gusta del refresco deli-
cado, o apetece la copa do licor fino 
o desea llevarse a casa unos paste-
les, unos dulces o un> postre "bocatto 
di cardinalli." tiene oue ir a la Nue-
va Inglaterra, de San Ratael y Con-
sulado, la actual dulcería de Lópe.̂  
Soto. ^ 
Oue, gracias al nuevo jefe de la 
Policía, señor Sanguily. ya puede uno 
andar por la Habana sin que las hijas 
del vicio le atajen el paso. 
Que no hay juarador de lotería oue, 
comprando sus billetes a Llerandi y 
Ca. en S. Rafael 1 1|2, no atrape, al 
fin. la suerte. 
Que el próximo sorteo es el vier-
nes. 
Que el mejor elogio que puede ha-
cerse del piano Tonk. one vende Ma-
riano Larín en Ansreles 10, es el triun-
fo aue obtuvo última raen en el con-
curso a qué celebrado ñor 'a. Revista 
Musical, sobre marcas de ífnombre; y 
Que en flores, semillas y nlantas, 
huevos para cria de gallinas de raza, 
aparatos para la cría de aves, abejas, 
conejos y perros, y alimente para ani-
males domésticos en general, la casa 
de Alberto Lanerwlth v Comnnñfa, de 
Obispo, Pfi. es la más acreditada ñu 
Cuba.—ZATTS. 
D E P U R A T I V O R Y A M 
Para la sangre* granbs, barros, 
Barpüllido, herpes, reuma, llagias, 
úlceras, sífilis, etckv affecciones y 
manchas en la biel que jprovengati 
de impureza de la.sahgre. 
Depósito y Agehcia: Riela &9* 
O e S í i l c e m a s t i c a n t e o 
" C h e w m g G u m " a m e r i c a n o 
S e H a c e ñ h o r a D e T r e s S a b o r e s 
O b t é n g a s e u n p a q u e t i l l o c o n e l n u e v o s a b o r d e 
" J u g o d e F r u t a s " . E s d e l i c i o s o y d u r a m a s 
q u e e l d e l a s m i s m a s f r u t a s d e q u e s e h a c e . 
P o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 5 c s e o b t i e n e u n 
p a q u e t e d e g u s t o e x q u i s i t o y r e f r e s c a n t e . 
Hermét icamente Cerrado 
H e c h o e n tos E s t a d o s U n i d o s 
S e enviara' , l i b r e d e franqueo , u n paquete de m u e s t r a de c u a l q u i e r a de l o s 
, t res ^sabores a l rec ibo de 5 c e n e s t a m p i l l a s . 
D i r í j a s e a F . A . L a y , A p a r t a d o 6 9 5 , H a b a n a , C u b a . 
I H a s t i q u e s e d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
E l 
S a b o r 
D u r a 
DESDE GUANTANAMO 
VXp "R,Jn?G A Anuncios en peri6-1.1? • JtlIliO<£k «Heos y revistan. IM btjjos y grabados raodernoii. ICCONO-MIA positiva a los anuaciintec. 
1 
SIGCEX IjOS INCENDIOS 
Estamos destinados a tener que conti-nuar narrando siniestros. Candela y míls candela. Cada día se registran nuevas conflagraciones. Ya aparecen por el Nor-te, Este u Oeste. Nada, que llegarán a secarse todas las tomas de agua de nues-tro Municipio. No hay que alarmarse. ¿Será fortuna o desgracia? Imposible precisarlo. Pero sí podemos decir y con-firmar que si al pie de nuestro mismo río. el hermoso y caudaloso "Guaso", fué difícil extraer ni una sola gota del pre-cioso elemento (agua), el día de la que-ma de la Fábrica de Colchonetas, etc., de los señores Bertrán, Batet y Ca., que po-díamos esperar anoche cuando al caer de las primeras altas horas, las orne • apro-ximadamente, nos sacudíamos sobresalta-dos al sonido de continuos y prolongado» disparos .de arma de fuego? Precipitada-mente llenaban las calles mujeres y hom-bres, chiquillos y confundiéronse en enorme e indefinida muchedumbre de personas caminábamos, corríamos, saltá-baos infinita distancia, aquel enjambre humano devoraba kilómetros. 
EN PLENO INCENDIO 
» ¡ Las llamas destruyeron la tienda "El ¿ i Arco del triunfo", perteneciente al señor Jerónimo Casanovas, de víveres y ferre-tería, situada detrás de los cuarteles, 
Ü O S C O S A S Q U E N A D I Je F » U K D E N E G A R : 
que Cubita es bella y que el mejor C A F E es el de 
" E L B O M B E R O 
99 
G a l i a n o , 1 . 2 0 . T e l é f . A 
P U R E Z A . A R O M A . C A L I D A D . B U E N G U S T O . 
R A P I D O S E R V I C I O A. D O M I C I L I O . 
en el camino que conduce a Soledad y Tiguabos. 
EL DLESO 
Desde hace algún tiempo se encuentra en España, y la casa marchaba dirigida por el señor Eduardo Casanovas. 
LA VOZ DE ALARMA 
El encargado, señor Casanovas, se en-contraba ausente, pues desde las prime-ras horas de la noche había venido al pueblo. En los momentos del incendio nadie se encontraba en el interior del mismo ignorándose su origen. El sargen-to del Ejército, señor José Gómez, con dos alistados a sus órdenes, prestaron los primeros auxilios a los vecinos de aquellos contornos. 
EL JUZGADO, AUTORIDADES, POLI-CIAS, BOMBEROS Y PAISANOS 
Pudimos advertir la presencia del Juz-gado de Instrucción que realizó las pri-meras dllÍKenclas del caso, ordenando la detención del encargado del establecimien-to. Las Autoridades civiles y . militaresi prestaron valiosa cooperación. P̂ l Cuerpo de Bomberos, al mando de su Jefe, el señor don Pablo Morlotte Correa, con-tribuyó con cuantos medios estuvieron a su alcance a la rápida extinción del fue-go. La bomba automóvil no tuvo necesi-dad de asistir por cuanto en el lugar del siniestro no existe toma de agua po-sible ni tampoco a regulares distancias. Los particulares, paisanos y pueblo en general secundaron admirablemente los medios más oportunos de orden 
LOS SEGUROS Y LAS PERDIDAS I-íi edificio ocupado por la tienda pro-pledad de la señora viuda de Atienza es-taba asegurado en $?,.0OO.OO por la Com-pañía "Munich", que representan los se-ñores Puente, Labrador y Ca. 
Las existencias de la tienda lo estaban también en la misma compañía, por cinco mil pesos. 
EL CORRESPONSAL. 
manes 
Se convoca nuevamente a los seño-
res socios, para la junta general re-
glamentaria, que se celebrará el pró-
:\imo viernes 20, a las och.̂  de la no-
che en el domicilio social, Egido, 2, 
altos. 
Habana, 17 de Julio de 1917. 
El Secretario, 
Eloy E. de Oyarblde. 
C5291 it.-is 
I NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolver CEIULOSA, en 
rollos, así como toda clase de Impre-
sos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos, revistas v periódicos. 
VICTORtA>'0 ALTAREZ, Hno. y Ca. 
OBRAPIA, 99. HABA>'A. TEL. A.3578. 
L a p r o p o r c i o n a u a a C a s a s e r i a y d e p r e s t i g i o c o m o " E L 
q u e v e n d e s u s v í v e r e s a p r e c i o s n o r m a l e s , s i n a b u s a r d e 
G . A i v a r e z v C í a . . G a i i a n o 
R A T A 
B R A Z O F U E R T E " , 
l a b a e a a f e d e l p ú b l i c o . 
T e l é f . A - 4 9 4 4 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o U N I O N I N D U S T 
L O N J A D E L C O M E R C I O , T E R C E R P I S O . 
añfa que se dedica exclusivamente a! Seguro Obrero. L a Unica Compañía que no lucra con el Seguro 
F i a n z a D e p o s i t a d a : $ 1 0 0 . 0 0 0 = 
£ LA MARINA Julio 18 de 1917. 
FAGINA CUATRO. 
a ñ e r a s 
Tardes de Comedia 
Fácil es observarlo. 
De semana en semana aumentadla 
animación de las tardc^ de la Zri-
fell. 
Se han impuesto. 
Y tienen todas las simpatías. 
Ayer, primera tarde de la serie trise-
manal, veíase la sala del gran coli-
seo favorecida por la presencia de un 
grupo selecto de f^-ínilias. 
En los palco v a l igual que en las 
lunetas, se reunían damas muy dis-
tinguidas. 
La Marquesa de Larrinaga. 
Consuelo Cabello de Betancourt, 
María Rptnero de Vieites y Matilde 
Alemafíy de Cuadra. 
J'Jfiíta ¿ereda de Demestre, Nena 
Gnmck de Uriarte y Angélica Barrié 
ds Karman. 
Angeles Mesa de Hernández, Elvira 
Piqué de Oduardo, Conchita Barrié 
de Menció, América Ruiz de Villalba, 
Celina Franco de Barro, Palmira Lam-
barri de Fernández de Castro, Jose-
fina Fernández Blanco de Avendaño, 
Emilia Magaz de Almeyda, Angélica 
Fernández de Cervera, María Luisa 
García de Figueroa, Estela Romero de 
Bérriz y Esther Humara de Diaz. 
Y Margot de Cárdenas de Montes, 
Mar-oarah Fumagalli de Alegret 
got Saez Medina de Palma. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Ofelia López Gobel, María Amelia 
de los R»yes Gavilán, Laura Plá, Ma-
ría Diaz Albertini, Lucrecia de Haro, 
Merceditas Alonso. Dulce María So-
ler, Pepa Vignau, María Cristina Ló-
pez Gobel, Amalita Villalba, María 
Antonia Amcnábar, Mimí Cuadra, Am-
ta Perkins, Rosita Hernández Mesa, 
Marina Odoardo, María Luisa Figue-
roa, Eugenita Fernández Taquechel, 
Terina Humara, Adelaida Tabernilla, 
Olimpia Amenábar, Dulce María Fu-
magalli, Rosita Linares, Nena Figue-
roa, Graciella Lambarri, Margot Pi-
chardo, Angelina Betancourt, Lucrecia 
Humara y Nena Mojarrieta. 
Conchita Gallardo, Marta Taberni-
lla y Nena Avendaño. 
Y la linda Obdila Herrera. 
Espérase esta noche que acuda un 
gran público a admirar a Prudencia 
Grifell interpretando en La Dama de 
las Camelias el papel de Margarita. 
Y anunciase Zaragüeta para la tan-
da elegante de mañana. 
Se uasará una tarde divertida. 
En el Salón del Prado 
Siempre un atractivo. 
Algo nuevo, algo interesante. 
Cabe decirlo así de las funciones 
de moda que en dos noches de la se-
mana, los martes y los viernes, lle-
van al Salón del Prado un público 
numeroso. 
Público entre el que sobresalen, in-
variablemente, familias de las más 
distinguidas del mundo habanero. 
Llamaban anoche la atención, en-
tre un grupo de señoras, todas jóve-
nes, Adriana Cestero de Andreu, Ju-
lita Perera de Demestre, Margot Es-
carrá de Fuig, Pura de las Cuevas 
de Deetjen, Carolina Bolado de Se-
llés, Mercedes Ulloa, Sarah Fumagalli 
de Alegret y Lizzie Morales de Batet. 
Resaltaba en ese grupo Carmela 
Peláez de del Valle. 
Una de las novias recientes. 
De sus bodas, efectuadas en la ma-
ñana del sábado último, habló toda 
la crónica elegante. 
Algunas señoras más. 
Celia Heymann Viuda de Recio, Ana 
María Mata de Torroella, Teresa Ca-
ballero de Alfonso, Rosa Herrera de 
Masforroll, Matilde Chaumont de La-
vielle, María Regla Brito de Menén-
dez, Emilia Valdés de Diaz y Mer-
cedes Lozano de Jardines. 
Josefina Fernández Blanco de Aven-
daño, Consuelo Rodríguez Viuda de 
Angulo y Julita Heymann de Me-
néndez. 
Y Mme. Petriccione. 
Señoritas. 
Haré mención primeramente de las 
tres graciosas hermanas Herminia, 
Manuelita y Juanita Masforroll. 
María Antonia y Estelita Alonso, 
Mimí Cuadra, María Morales, Nena 
y Cira Castillo, Estela Altuzarra, Ma-
ría Teresa Alfonso, Olga González y 
Alicia Esther y Caridad Bastanea. 
L L E G A R 
E n c a j e s d e f a l e t l e g í t i m o s . 
E n c a j e s d e f i l e t s u i z o s , 
c o m b i n a d o s c o n m a l l a c r a -
q u é , e n v a r i e d a d d e a n c h o s . 
¡ A L T A F A N T A S I A ! 
G u a r n i c i o n e s d e C a l a i s 
c o m b i n a d a s c o n f i l e t l e g í t i m o , 
e n c o l o r e s c h a m p a g n e y g r i s . 
D e p a r t a m e n t o d e E n c a j e s d e 
E l E n c a n t o 
S o l i s , E n t r l a l g o y C í a . , S , e n C . 
G A L 1 A N O Y S A N R A F A E L . 
c 5262 2t-18 
¡¡El. CALOR ES INSOPORTABLE:!! 
¿NO J i P E T E C B U S T E D X O M A - R U N H E L A D O ? 
Cuando acabe de hacer sus compras en las tiendas acuda a refrescar a 
L A F L O R C U B A N A , G a l í a n o y S a n J o s é , 
¡ ¡ ¡ E L R E F R E S C A R L E E S C O N V E N I E N T E ! ! ! 
" B L A O K O A T , , 
Abanico estilo "Musette". Mode lo exclusivo da esta casa. 
«LOS ABAJíí QUEROS w 
José M. López. (S. en C.) Cuba 98. Apartado número 1982. 
c 5198 2d-15 6t-16 
U TUTELA DEL TE ESPAÑOL 
PERIODO FINAL DE LA EMIGRACION.—LA TUTELA EN E L 
EXTRANJERO 
Por Leopoldo D'Ozou ville de Bardou 
RECEPCION, ALOJAMIENTO, ALI-
MENTACION, ASISTENCIA MEOl-
CA Y EARMACEUTICA Y COLO-
CACION BEL INMIGRANTE EN 
LA ARGENTINA. 
Levantada el acta de visita que fir-
man el Visitador de desembarco de 
la Comisaría de Inmigración, el Mó-
dico de la Junta de Sanidad, el Ofi-
cial de la Prefectura Marítima y el 
Capitán del buque, si ésto resulta en 
buenas condiciones de salubridad, se 
procede al desembarco en el orden 
siguiente: 
lo.—Todos los pasajeros de prime-
ra clase y los de segunda y tercera 
que hubiesen renunciado a los benefi-
cios de la ley. 
2o.—Los pasajeros de segunda y ter-
cera clase que optaren por el desem-
barco oficial. 
Se forma una lista de los inmi-
fexantes que renuncian las ventajas 
de la ley, sellándose su documentos 
Fe) y de Babia Blanca (Provincia de 
Buenos Aires.) 
Aunque el barco llegue en día fes-
tivo, inmediatamente desembarcan 
los inmigrantes, previa lia visita de 
inmigración. Ya puede conducir un 
buque 2,000 emigrantes, que puede 
asegurarse que no transcurre una ho-
ra sin que haya saltado a tierra el 
último emigrante que sea reconocido 
e interrogado. 
Los inmigrantes pueden introducir, 
libre de derechos, las prendas de su 
uso, vestidos, muebles de r-ervicio do-
méstico, instrumentos de agricultu-
ra, herramientas, útiles del arte u 
oficio qW ejerzan y un arma de caza 
por cadh emiirrante adulto. Estas con-
cesiones pueden hacerse extensivas 
a las mujeres e hijos de los inmi-
grantes con tal que acrediten su mo-
ralidad y aptitudes industriales, si 
son adultos. 
Así que llega el inmigrante al Ho 
Nena Avendaño, María Teresa. Fer-
nanda y Asunción Fueyo, María Isa-
bel Suárez, Bebita Avendaño y ele-
gantísima, de negro, llamando la aten-
ción por su elegancia y gentileza, co-
mo bien dice Garín, Conchita Fernán-
dez de Castro. 
María Irene Martínez, Rosa Martínez 
Ortiz, Ofelia Fernández de Castro, Dul-
ce María Fumagalli, Eloísa Angulo, 
María Amelia de los Reyes Gavilán, 
Flor y Juanita Menéndez y Maricusa 
Lavielle. 
Nena Verdaguer, Eulalia Juncade-
11a, María Sarillas y Margot Torroe-
lla. 
Belén y Amparito ligarte. 
ñas, es servida por mozos en un gran 
comedor. 
Una sucursal del Banco de la Na-
ción Argentina establecida en el mis-
mo Hotel de Inmigrantes, cambia por 
billetes nacionales el dinero que de-
j seen convertir los inmigrantes, sin 
I cobrar absolutamente comisión alija-
¡na por este servicio. Es evidente la 
garantía que ofrece al inmigrante re-
cién llegado no tener que recurrir a 
las agencias particulares para la con-
versión de su dinero en moneda ar-
gentina. 
También hay en el Hotel de Inmi-
i grantes una Oficina de correos y te-
légrafo'para la fácil comunicación de 
la correspondencia del inmigrante y 
para que la Oficina Nacional del Tra-
bajo pueda transmitir instantánea-
mente en toda la República las órde-
nes o instrucciones necesarias para, 
el mejor servicio. 
Por último, el Departamento de In-
migración, que propende por todos los 
medios a sil alcance a la colocación 
de los inmigrantes en el arte u ofi-
cio a que prefieran dedicarse bajo 
las condiciones más ventajosas posi-
bles, tiene establecido en el mismo 
Hotel una verdadera Bolsa del Tra-
bajo que, con el título de Oficina na-
cional del Trabajo, proporciona gran 
número de colocaciones en toda clase 
de profesiones a los inmigrantes que 
lo deseen. 
A dicha Oficina acuden en demanda 
de operarios y braceros gran número 
de propietarios, industriales, agricul-
tores y contratistas, así de Buenos Ai-
res como del interior. En todos los 
pedidos de trabajadores se expresa 
con la necesaria claridad la cuantía 
de los salarios y todas las demás con-
diciones del trabajo. En realidad no 
se hace presión alguna en el ánimo 
del inmigrante para que tome tal o 
cual destino, sino que se respetan 
tiempre sus decisiones, y, como ade-
más se procede de buena fe y todos 
los empleados de Inmigración son 
muy honorables, basta con que so 
sepa que un patrono deja incumpli-
da alguna de sus promesas, para que 
no se le envíen más obreros. 
Si el inmigrante desea establecerse 
en alguna de las provincias interio-
res de la República, se le transporta 
inmediatamente con su familia y equi-
paje hasta el punto de su elección, 
sin pagar remuneración alicruna. Lr« 
Oficina nacional del Trabajo dedica 
los empleados que sean necesarios 
para que acompañen y guíen a los 
inmigrantes, hagan cargar sus equi-
pajes después de roturarlos conve-
nientemente, anoten a los inmigran-
tes en las listas de la expedición, 
les provean de los correspondientes 
billetes do pasaje y les atiendan has-
ta dejarles completamente instalados 
en los trenes o vapores de los ríos. 
El inmigrante es advertido en el 
caso de que pida dirigirse a un lugar 
donde no haya trabajo de la profe-
Y María Josefa y Quetica Recio, 
Graciela Poó, Rosario Suárez, Matil-
de Fabre, María Piedrahita, Gracie-
la, Cristina y Carmen de la Torre y 
Conchita y Margot Diaz. 
La cinta que se estrenaba, El Rey 
de los Mendigos, fué muy celebrada. 
Se repite esta noche. 
N E C R O L O G Í A 
Han fallecido: 
En Pinar del Rio, don Juan Bautis-
ta Aguirre. 
En Matanzas, la señora Maria Jo-
sefa Rodríguez de Fernández. 
En Cárdenas, don Juan M. Olachea. 
En Caibarién, don Benigno María 
González. 




Entradas dei día 16 
A José Bstevez, de Guanajay, 30 
toros 
A Lykes Bros, do Camagüey, 37 ma-
chos. 
Salidas del día 16: 
Para Sancii Splrltus, a Manuel 
Bernal, 24 machos 
Para Cárdenas, a A. Bergel, 160 
machos 
Para Matanzas, a M. Mena, á9 hem-
bras 
Para San José de las Lajas, a M. 
Domínguez, 15 machos 
Para el Caimito a Félix Hernández 
9 mítcliofl 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 199 
Idem de cerda 84 
Idem lanar 44 
327 
Se detalló la carne a los siguientea 
precios en moneda oficial: 
La do toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 31 y 34 centavos. 
Cerda, de 60 a 64 centavos. 
Lanar, de W a 50 centavos. 
MATADERO DE LCYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de ce/da 18 
Idem lanar 0 
88 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 62 a 64 centavos. 
Lanar ( de *6 a 50 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reees sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda , 1 
Idem lanar 0 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. 
oe detalló la carne a ios siguientet 
precios en moneda oficial: 
Cerda, a 58 centavos 
LA VENTA EPÍ PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precloa: 
Vacuno, de 8 a 8.114 centavos. 
Cerda, de 17 a 18 centavos. 
Cerda, de 13 a 18 centavos. 
Lanar, de 9.112 a 10 centavos 
•Venta de sebo. 
Los precios que vienen cotizando 
fluctúa entre 13 a 16 pesos el quin-
tal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
Jo. de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos 
Venta de canillas 
Se paga en el morcado oi quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de hnesos. 
Los huesos se cotizan ¿n el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
E A 1 
NACIONAL. 
Esta noche, la comedia en cinco ac-
tos "La dama de las camelias." 
PAYRET. 
"Mujeres y Flores" en primera tan-
da; en segunda "Sangre y Arena" y 
"El Príncipe Carnaval." 
CAMPOAMOR. 
Hoy, miércoles 18, la Empresa 
Pluma Roja anuncia un magnífico 
programa. En las tandas especiales 
de cinco y cuarto y nueve y media se 
proyectará "En las garras de la mi-
serla" por Mary Mac Laren. 
A las cuatro y cuarto y ocho y me-
dia se exhibirá "El Centinela de la 
Sierra." Ambas películas pertenecen 
a la acreditada marca Pájaro Azul. 
Para las funciones diurnas que em-
piezan a las once de la mañana se 
exhibirán las cir.-tas Bajo las garras 
del león. E l tren del Tesoro, Institu-
triz modelo. El triunfo de un tonto, 
Ún joven de temple y Tratados con 
dureza. 
ALHAMBRA. 
"Los efectos de la supresión", "Las 
damas de las camelias" y "Las mula-
tas de la bulH" ocupan las tres tan-
cas da esta noche. 
FAUSTO. 
""En pirmera tenda, cintas por Ca-
nillitas; en la segunda tanda, los 
episodios 12 y 13 ae "El secreto del 
submarino", y en lo tercera tanda, 
doble, estreno de loa episodios finales 
do "Periodistas cont 
APOLO. (Je^ús dei Mn„+ . 
Esta noche, "Veinte í f0 ' 
viaje submarino.• mi1 ĝuas á 
LARA. (Prado 7~̂ rU^B) 
Ln segunda .tanc'a. eRt,. 
escarabajo negro"- en de"*, 
cera, "El calv;rio\i? ^ 1 
en la cuarta i ^ u ^ ^ ¿ 
La jo negro." Id El escara; 
MAXIM. 
Esta noche, en rrimem + 
ta busca marido, nmy c ó m ^ Aga-
del barro; on sogunda. Av?' y I'lor 
Pancho, gra.io.a c.omediaAVven> í5 
noblezas, cinedrama de pj>>8 ^ 
tercera Misterios del Circo eí 
NUEVA INGLATERRA. 
En primera tanda. Marido 
Dos seducciones; y en i 
tanda, doble, Satnnás. 
PRADO. 
En primera tanüE 
ablo; en 
mendigos; 
celos, 0 J 
^ 'a se^und^ETrel^0 de! 
fatal. 7 ^ Ia tércer*. 
J16 los Beiw 
FORNOS. 
En primera, estieno de El navf.. 
M O N T E O A R I i O S . - - -
El cine predilecto de las fíimin dos los días estrenos. "̂ Ülas; b. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
E l mercado ha recibido 20 carros 
de ganado que se han repartido parte 
a los precios de 8 y 8.1)4 centavos, 
habiendo bajado el precio un cuarto 
de centavo por libra. 
Los ganados llegados son de Cama-
güey y Santa Clara, habiendo sido 
retirado gran párte del ganado de 
L o s E s t a d o s Unidos... 
(Vlone do la P̂ Tera PLaj;a) 
les están cerradas las va™~. 
Bumania cuyas minas'ocuj ^ 
manes; los depósitos petSf ' /í' 
Bakú en el mar Casnirv i-
jos y mermados y ^or'eÍJ1^16 
los abundantísimos de Gaítz ? ? 
nen cañones Howitzer v íw, ' Tl?-
"5 v trranrHoW y franceses (1= 
o y grandísimo parque qup ios 
]apr. 
cumplimentar la demanda de la plaza 
INFORMACION DE CUEROS 
E l niercado imposible. 
(Del servicio Especial cablegráfi-
co de la revista Pecuaria:) 
El mercado está en unas condi-
ciones deplorables para adquirir pre-
cios sobre cueros de Cuba, Los com~ 
pradores están completamente retraí-
dos en hacer ofertas de compras. 
Cueros del campo de Cuba 
Los especuladores de cueros de la 
Habana ofrecen pagar ahora por cue-
ros regulares a 17 pesos y los lim-
pios y blancos 18 pesos. 
o pasaportes con un sello de «simple : tel, se le da entrada, se le anota en viajero"; también son marcados con 
un sello "residente anjUgilO" los pasa-
portes de quienes reciben esta clasi-
llcaclón. 
Les inmigrantes acogidos a la ley 
son también relacionados y sus pa-
saportes sellados por los Visitadores 
encargados de estos servicios. 
Los barcos atracan en la Dársena 
Norte, en la parte Noroeste de la 
Ciudad de Buenos Aires; allí desem-
barca el inmigrante, al, pie mismo del 
nuevo Hotel de Inmlgranies. Este es-
los registros, y se le aloja y mantie 
ne a expensas de la Nación durante 
ios cinco días siguientes a su desem-
barco y, en caso de enfermedad gra-
ve que le imposibilite para cambiar 
de residencia, los gastos de aloja-
miento, manutención y asistencia fa-
cultativa, mientras dure ia enferme-
dad, son así mismo por cuenta del 
Estado. 
Los inmigrantes son alejados con-
venientemente, las mujeres y niños 
B L U S A S D E P A 
c o s i d a s y m u m a m a n o , de 
NANSODK, DESDE 
$ 2 . 0 0 
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TELEFONO A-3238. 
Camagüey por haber en poder de neses y americanos les ha" m 
los compradores existencias para ¡ y a la tibieza de los pri'neroq 
de la revolución ha sucedido el m 
guerrero n,8ky rival del teutlfe 
"de T a ^ m f nUmer0S0B bataI10 
cíe asalto que como su nombre i 
indica no permanecen a la déf i j 
en. las trincheras y campos m i S 
sino jje proponen en fructuosa "em lación Invadir y conquistar. Mientra: no hayan reconquistado ios rusos, 
territorio que Hindenburg les qui-
en 1915 no cesarán en su avance- este 
na producido dos efectos extracrdlna. 
ríos: el uno la crisis política al» 
mana cuya filiación hay que buscar" 
-a en la convicción del ex-Cancilk 
Bethmann-Hollveg de que ya no er¡ 
posible la previa paz aislada con Ru-
sia para desbaratar las fuerzas in-
glesas y francesas antes de que 1« 
americanos desembarcasen las suyas; 
que si eso hubiese podido suceder 
puede colegir por la derrota 
en el Tser, en las Dunas de 
en que perdieron los ingleses 
hombres y no pudieron contra-atacar 
por haber volado los puentes el ejér-
cito del Príncipe Rapprecht y las san-
grientas luchas del Chemin des Dames, 
y la planicie de California en la Cham-
pagne, pues en ambos sitios han te-
nido que habérselas los aliados con 
grandes contingentes germanos arran-
cados del frente ruso que tendrán qiií 
regresar a éste porque on todo él 
truena el cañón y ciega "a metrala 
desde Riga y Mitán hasta Cunowitchv 
los Cárpatos, anunciando el avance 
Moscovita 
Y cosa extraordinaria, los genera-
les que más se distinguen en esas 
batallas son siberianos, Brusiloff J 
Korniloff; los rusos tienen a los si-
berianos por tibios en patriotismo y 
sucede aquí como pasaba en Inglatí-
rra al principio de la guerra, que 
Lord Fobert y Lord Kitcliener eran 
irlandeses (el primero nació en la In-
dia de padres irlandeses) y lejos at 
ser su patriotismo tibio en ellos al-
canzaba el concepto imperialista in-
glés su más elevado rubro 
Korniloff nacido en una pobre ca-
baña de Sibéria escala todos los 
c 5277 lt-18 
que, por lo que se refiere a España, 
la República Argentina procede con 
la más exquisita delicadeza: sabe que 
el artículo 33 de la - vigente ley es-
pañola de inmigración de 21 de Di-
ciembre de 1907 prohibe la recluta de 
inmigrantes y la propaganda para 
fomentar la Inmigración y ni tiene 
agentes de inmigración ni sus Cón-
sules cometieron en este sentido la 
menor incorrección Así proceden las 
naciones unas con otras cuando mu-
tuamente se estiman: la base de todo 
tratado; tácito o expreso, entre dos 
naciones, ha de consistir forzosa-
mente en el respeto mutuo de sus res-
pectivas legislaciones. Claro está que 
no pretendo demostrar que, en lo to-
cante a emigración, la Argentina per-
manece muda y cruzada de brazos 
Nada más lejos de mi ánimo, pues, por 
razón de mi profesión, no se me puede 
ocultar que invierte sumas fabulosas 
para que las mejores plumus nos den 
diariamente a conocer el bienestar 
que fácilmente puede disfrutar todo 
el que se radique en su hospitalario y 
próspero territorio. 
No hay duda de que es altamente 
PIGNORE SUS JOTAS EH 
en dormitorios separados de los que 
tablecimlento modelo tiene comedo- ocupan los hombres, 
res para mil personas, dormitorios' 
para hombres y mujeres, enferme-
rías, salas de lectura y extenso y 
bim cuidados jardines sobro el Río 
de la Plata, y cuenta con lavaderos, 
duchas, baños fríos y calientes y pi-
letas de inmersión. Existen también 
''Hoteles de Inmigración" on los puer 
os de Rosario (Provincia de Santa 
Los inmigrantes son racionados 
diariamente con víveres de primera 
calidad, en la siguiente proporción-
carne, G00 gramos; pan, 500; patatas, 
zanahorias o coles (alternando), 150; 
arroz, fideos o habichuelas (alternan-
do), 100; abúcar, 25; café, 10 gra-
mos. A los niños se les da leche. La 
comida, preparada en buenas coci-
slón a que pertenezca. I beneficiosa la protección oficial que 
Al llegar el inmigrante a su des-'la Argentlna dispGnsa al lnmlgrante 
^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^'i^P^01' vero la protección privada 
la Comisión auxiliar y alojado y man- ' \ 1 v 
tenido durante diez días por cuenta | ^^^Pjf_n_ P0drían ejercer nuestros 
de la Nación. 
Las Comisiones de Inmigración, a 
solicitud de los inmigrantes y cuando 
lo juzgan necesario, intervienen en 
los contratos de colocación para ga-
rantizar bu cumplimiento, dando In-
mediata cuenta a la Dirección Gene-
ral de la más mínima infracción en 
que incurran los patronos. 
Por último, es oportuno consignar 
compatriotas establecidos y arraiga 
dos en ella, sería infinitamente más 
eficaz bajo sus múltiples formas de 
ayuda mutua y filantropía 
Así lo entiende el Consejo Supe-
rior do Emigración de España, y a la 
consecución de tan bello Ideal y al 
'Inmediato establecimiento de Patro-
1 natos de protección de emigrados, de-
1 tíica todas sus energías. 
e g ' e n t e 
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LA DE MAS GARANTIA I LA 
QUE COBRA MENOS, INTERES EN 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUNO Y AMISTAD-
L O S g r a n d e s c e n t r o s . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
dirección de los tranvías eléctricos, 
pidiéndole a la primera el arreglo 
de calzadas y carreteras y a la segun-
da la de los tramos de calles corres-
pondientes a sus vías. 
Siempre obtuvo la meícr acogida 
en sus pretenciones y siempre fueron 
atendidas sus quejas, remediándose 
los males que se señalaron. 
El "Automóvil Club de Cuba" ha 
íacllitado gomas a sus socios en lo 
que va de año por valor de muchos 
cientos de pesos y lo que decimos de 
aquellas podríamos también mencio-
narlo de otros artículos. 
Por la secretaría de la sociedad a 
cargo del doctor A. G. Domínguez, in-
sustituible en ese puesto, se cursan 
gran número de informes, y se des-
pachan al día una porción de asuntos 
relacionados con los socios a los que 
se satisface cumplidamente en sus 
consultas, ruegos y deseos trabajos 
que ocupan constantemenle la aten-
ción de tres empleados. 
La importante cuestión del tráfico 
viene preocupando desde hace tiem-
po a la directiva del "Automóvil Club 
I de Cuba" que Interesó en ello al Al-
calde Municipal doctor Varona y al 
Jefe de Policía, quienes por su ini-
ciativa cambiaron la circulación de 
vehículos del Parque Central y el 
de Maceo, en forma más práctica y 
más cómoda para el gran número de 
coches, carros y máquinas que con-
•vergen en sus cruces por los lugares 
citados. 
La visita que sus comisionados los 
séñores A. A. de Bustamante y An-
drés de Terry hicieron al Honorable 
señor Presidente de la República 
fué muy grata, cordial y de excelen-
tes resultados. 
El general Menocal prometió a 
aquéllos, interesarse por lo que le 
propusieron, y por la obra que se 
pretende llevar a cabo que es para 
bien de todos. 
Resultó una visita fructífera y de 
éxito positivo. 
Otra de las finalidades del "Auto-
móvil Club de Cuba" ha sido el mar-
cage de las carreteras, obra que co-
menzaron los señores Néstor G. Men-
doza y Leonardo Morales por la de la 
Habana a Marlel. 
La reparación de la carretera de 
Columbia a la playa de Marianao se 
debe al "club" que nos ocupa, así 
como que después de ser arreglada, 
se la regara con tarvía. 
Muchos, muchos otros datos de me-
joramiento,, podríamos agregar a la 
larga lista de servicios prestados; 
pero creemos suficientes los apun-
tados para dar una lljera Idea de 
lo que forma el plan de esta socie-
dad cuyo desarrollo sigue su curso 
sin vacilaciones y hasta añora, con el 
éxito más completo. 
M. L . de Linares. „ . .. | Tm . ^ 
dos del ejército gracias a sus ni'.'-tiples aptitudes puestas al servicioíe 
una obediencia disciplinaria ym Pa 
triotismo acrisolado. 
Matemático insigne, lingüista oí-
tiple, estratega habilísimo, esenuj 
atildado, amante del bienestar " 
soldado, conservador de la ¿iscm 
arrojado en la lucha fue e ^ 
cuando llegó a la guerra 
sa desde el Turkestán en ¿onae ^ 
vía, para cubrir la retirada ruw 
Mukden por el General en Jeie 
ropatkin; y con tanto ™lor J ¿ 
tría se condujo que el E™p o* m-
colgó en el cuello la cru^de san ^ 
ge equivalente a la espaû ia u ^ 
Fernando que ostenta en 
G R A N C I N E N I Z A , P r a d o , 9 7 
Hoy, miércoles,, 18, colosal estreno: GLORIANA; de la que es protagonista una niña de 5 años llamada JOE R A E ; todos los pú-
blicos del mundo se han horrorizado de ver trabajar a esa niñao 3 TANDAS 10 CENTAVOS.—Vi*rnes,20: ODETTE.—Martes, 24: E L 
TELEFONO DE LA MUERTE. 
C5281 lt-18. 
que preside a estas líneas 
que Rusia se re 
el retrata 
cojía entripad; 
pues de una derrota que uud ^ 
do victoria si la guerra buwe. f 
tinuado viajó Korniloff ŝo-
Europa y escribió ̂ Kf'Tol-
bre el Turkestán y la Won.g0 j & 
Cuando estalló la guerr<^o ^ 
sus azares participó y ^va, 
daba la división cuadragésima^ ^ 
llamada de_ S^01-0^^^ en G*lil* 
su 
en 
propio nombre repitió ^ ^ ̂  
„ 1915 su hazaña austr̂ ' 
rada rusa contra el a f "e ̂  auStr 
rompiendo el círculo de ,,elran(iof 
germano que la envolvía- sai ^ 
División pero cayend° ng oue 950!Í 
después de actos heroicos ^ 
braron tanto a los enem ^ s ft. 
sos que rogaron a Kom'U es3nd0 a 
servase su Tios. [ ' 
trullas, guardias, vadean^ ^ 
poniendo su vida en b 
rieí se evadió. 
Al estalar 
oue la indisciplina 
mandar las f"e"a¿s revo 
aunque era de ideas a 
diciendo a Kerensky a ^ v 




arraera los d e s c a r r i ^ 




de La estrecha u m - ^ iríl„s <y 
Brusiloff, y . K o r n i l o ^ ^ , ^ ^ ^ ; 
do el ^ércuu Vue eg nu-- eil>i'' 
ta un grado wj^nt* Par 
jé ito y 
^ tal 
hro hoy y lo sera n 
torlador 
adquirir «b ty ̂  «sTrE 
el dase A df ' ^ 
NICA* Se ***** 
DiARiO DE LA MARinA Julio 18 de 1917. VÁGúiA u n c o . 
a ñ e r a s 
(Vteuv üo la vAjría» COATKO.í 
B o d a R i e l a n t e 
«Se sabe de todas las bodas? 
Algunas, por la reserva de que apa-
ecen rodeadas, no llegan hasta la 
Quedan ignoradas. 
Pláceme salvar de esta condición, 
cia a circunstancias especiales, 
f" 8ue se celebró anoche dentro de 
* más absoluta intimidad. 
Boda de amor. 
Interesante en su sencillez misma. 
Fueron los novios Elenita Montalvo, 
'orita de fina belleza, y el joven 
senmeritísimo doctor Jenaro Mazpule, 
t̂erno de la casa de salud de la 
Asociación Canaria, en el Vedado. 
No se hizo invitación. 
la casa de San Lázaro, 299, 
i J» fnvo luszar la ceremonia, solo donde iuu e, 
reunían los llamados por una ra-
zón de parentesco o una relación de 
an£] Padre Méndez, Secretario del 
| Obispado, consagró con sus bendiciones 
; la unión de la enamorada parejita, 
j Fueron padrinos de la boda la res-
I petable señora Ana Teresa Argudín 
j Viuda de Pedroso y el distinguido 
caballero Francisco Peñalver y Mon-
talvo, tío de la linda tiovia, en nom-
bre de la cual actuaroa como testigos 
el señor Jifan C. Zamora y ios doc-
¡ tores Rafael Villaverde y Silvestre An-
glada. 
Y como testigos del novio suscri-
bió el acta matrimonial el coronel Ni-
colás del Valle en unión de los doc-
tores Enrique Anglada y Louis Gon-
zález O'Brien. 
Momentos después de la ceremonia 
se dirigían al Sevilla, muy contentos 
y muy complacidos, los simpáticos no-
vios. 
Pasarán en el suntuoso hotel los pri-
meros días de una luna de miel que 
les deseo de felicidad grande, comple-
ta e inextinguible. 
B L U S A S 
P o r e s p e c i a ! y f e l i ^ g e s t i ó n d e n u e s -
t r o r t o 
c o 
D e l d i a 
La señora de Ferrara. 
Llegó ayer, en el Mascotte, la bella 
y distinguida dama. 
Después de corta estancia en esta 
ciudad retornará la señora María Lui-
sa Sánchez de Ferrara a su residencia 
dd WaWorff Astoria en Nueva York. 
Mi saludo de bienvenida. 
Una bienvenida más. 
Para un distinguido diplomático. 
Me refiero al señor Stéfano Carra-
ra( Ministro de Italia en la Haba-
na, que también regresó en el correo 
de la Florida de su rápido viaje a 
los Estados Unidos. 
Se recordará que ha poco embar-
có el Comendador Carrara acompa-
ñando al Embajador de Italia en el 
Japón. 
El Introductor de Ministros, señor 
Soler y Baró, acudió a recibirlo. 
Acompaña a la señora Rosalía 
Abren una numerosa colección de ani-
males. 
Monos en su mayor parte. 
De los que tiene con más cuidado 
y más estima en su chateau de Pa-
latino. 
Peña. 
Está próximo su beneficio. 
Ha elegido el simpático actor Petit 
Café, la obra con que se presentó, 
y que es una de sus creaciones, ante 
nuestro público. 
Un éxito seguro. 
Rosalía Abren. 
Embarca en el Infanta Isabel hoy. 
Se dirige la opulenta dama a Fran-
cia, donde están sus dos hijos. Fie-
rre y Lilita, llorando al pobre Juan 
que recientemente arrebató la adversi-
dad a su cariño. 
Detalle curioso. 
Ce soir. 
Estará de boda el cronista. 
Y de la Merced se trasladará a 





p r e c i o s a m e n t e c o n f e c c i o n a d a s e n 
H i l o , L i n ó n , V o a l C r e p é G e o r g e t t e 
y C r e p é d e C h i n a , e n l o s c o l o r e s 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
D E 
JOYAS DE BRILLANTES 
OBJETOS PARA REGALOS 
JC© Invitamos a conocer nuestra hermosa 
exposición permanente de preciosidades 
para obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano. 74-76. Te!. A-4264. 
Extensísimo es nuestro surtido en los 
estilos más modernos y artísticos. 
U R O P A 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a 
de resistir las fatigas de la campaliu. 
i Aquí y alié cao uno al suelo acotado 
I por l£ jornada., pero la mayoría re-
' siste el entreimniieiito de una mane-
i ra tal (iue demuestra la eficacia del 
i sistema. 
j Búpidamente se >aii desarrollando 
j los planes parr una práctica recular 
i y constante en cooperación con la» 
i tropas francesas acampadas ea esto 
! distrito. El cuartel general america-
no y el francéss están situados en el 
1 mismo edificio y existe una constante 
cooperación entre ambas fueizas. 
Una nota curiosa aunque no del to-
do feliiz, de la Inauguración del cam-
pamento americano de prácticas, ha 
sido la confusión, observada eu la ofi-
cina de telégrafos que ha tenido que 
vérselas con infinidad de largos des-
pachos de periódicos en substitución 
de los escasos y condensados parfer» 
del servicio ordinario. Las dimensio-
nes d© los despachos y su redacción 
en luglés trastornó a los telegraflstasj 
pero la dificultad se va venciendor 
Como prueba de la capacidad de 
marcha, que tienen los soldados ame-
ricanos, puede citarse el hech: de que 
hay tantos telavos de zapatos en las 
carreteras que la mitad de los auto-
móviles del campamento tienen las go-
mas "ponchadas." 
L A PRENSA D E LONDRES T E L 
NUEVO GABINETE 
Londres, julio 18. 
E l nuevo Gabinete británico ha si-
do juzgado por la prensa de la maña-
na con juicios distintos. L a mayoría 
de los periódicos, sin embargo, mués-
transe indulgentes y expresan buena 
voluntad hacia los nuevos ministros, 
declarando que esperarán los resulta-
dos del cambio para Juzgarlos. 
A la elección de Sir Eric Campbell 
Ceddes, que ha sido Director General 
de Municiones, para la Jefatura del 
Almirantazgo, han dedicado los oe-
riódicos preferente atención. E l nom» 
bramiento de Sir Eric se comenta 
C o n s e r v a 
i n d e f i n i d a m e n t e 
e l c u t i s y l a t ez . 
C o n s e r v a l a be l l e -
z a d e l a j u v e n t u d 
h a s t a c u a n d o l a 
í u v e n t u d n o e s s i ' 
n o u n r e c u e r d o . S e r á l a m a r á ' 
v i l l a d e s u s a m i g o s l a a p a r i e n c i a 
d e q u i e n s i e m p r e l a u s e . 
d e G o u r a u d 
GRATISi—Envíese por una botella del tamaño de prueba y se encontrara el camino para la mayor hermosura. Sir-vansa Incluir 10c, para pagar los gasto» g do envoltura y Irauqueo. 
FERD. T. HOPKINS & SON. New York 
y un niño do pocos meses. E l despea-
sero de a bordo perdió el juicio y fué 
preciso amarrarle los pies y las ma-
nos para que no hiriera a los demás 
pasajeros. 
E l encargado del ganado hizo cuan-
tos esfuerzos pudo para llegar a bor-
do del bote, pero pereció ahogado. £1 
grumete murió en el bote. 
^Aunque a veces llovía, dice el ofi-
cial, todo lo que teníamos a borao 
del bote estaba tan salado, que la es-
casa agua de lluvia que recogíamos 
era intomable. Tratamos de chupar 
los remos y todo lo que recibía agua 
con la lluvia, pero también la sal ha-
sía poco provechoso el recurso. Final-
monte resolvimos desbaiatar el ba-
rril que servía para el agua con ob-
jeto de chupar los cantos de las due-
las, las cuales estaban saturadas de 
humedad, que nos sabía deliciosa. 
Cuando dichos supervivientes lle-
garon a la aldea de pescadores de Co-
como cosa sorprendente, original y au I riño, España, dos tripulantes que se 
«OI 
Ayer recibió cristiana sepultura la 
encantadora niña Esther Sanz y Ra-
mos. 
Al testimoniar a sus padres nues-
tra condolencia por tan sensible pér-
dida, la hacemos extensiva a nuestro 
estimado amigo el señor Juan Tuda^ 
ri, padrino de la extinta. 
E n gloria esté la desventurada ni-
ña. 
e 
L o s a c a b a d e r e c i b i r 
¡ S A N C H E Z " 
J u e g o s d e R e c i b i d o r , S a l a y p i e z a s s u e l t a s . 
N u e v o s m o d e l o s e n m u e b l e s t a p i z a d o s . G r a n 
s u r t i d ^ e n j u e g o s d e C u a r t o y C o m e d o r , c o n 
m a r q u e t e r í a . 
L A M P A R A S D E T O D A S C L A S E S 
J o y e r í a t i n a d e 18 k i l a t e s y p i e d r a s p r e c i o s a s . 
P r e c i o s c o m o l o s t i e n e a c r e d i t a d o 
¡Osles, 13. E s t r e l l a , 29 . T e l é f o n o A - 2 a 2 4 
RENinVCIA ACEPTADA 
Le ha sido aceptada la renuncia 
que de su cargo de Juez de Primera 
Instancia, Instrucción y Correccio-
nal de Victoria de las Tunas, tenía, 
presentada el señor Guillermo Mar-
tínez Anguera. 
C E S E Y NOMBRAMIENTO 
Se ha ordenado el cese del capitán 
del ejército, señor Ricardo Pau y Ló-
pez, en sus funciones de nelegado de 
la Secretaría de Goberna,ción en los 
términos de Guanabacoa y Regla, y 
se nombra para sustituirle al de la 
propia graduación, señor Francisco 
Fernández de Lara y Sotolongo. 
G r a t a V i s i t a 
c 517? alt 
C C I N E J S o r r e c c i o n a l e s 
HJNCIOíí CORRIDA 
^ompró el hombre unos botines 
en cuatro pesos y medio: 
d ian seis, pero era a» saldo 
í0ia+s li(?vó en ese precio. 
!« l ?ábale un Poquito 'a bota del pié derecho 
L f f dijo al Probárselas. 
^ afirmó el peletero 
(1 metidas en la horma, 
o,, * cuestión de un momento) 
K a n a n como un saunte 
v al os- Las metió, en efecto, 
pnnl probarlas nuevamente, 
HT ««da. Los nesos 
".aron sonando timbres 
v u .̂811"08' satisfechos 
í S l r^0ra y co" eso 
qu"̂  - , hornbre con las botas, 
Redándose el peletero 
ou* f - cuartos. E l domingo, 
sau6 Ue 61 día del estreno, 
su ao!L(Íai\eI Parroquiano 
hechn umbrado Pas30 
Un tZ U? fieurín. Llevaba 
Paiim de Paímiche nuevo, 
y a i V » ta Prismática, 
le c L ^ a a s del cuento, 
v ann\-<:' gomas, tirantes 
de ani11^8- Sintió al momento 
unos i , sobre el suave asfalto 
sobre i 8 COS(lullleos 
con su úeúos chiquitos 
que in Callo sobrepuesto, 
y ya " DU8leron en guardia; 
de" cani-0abo de algún tiempo 
tuv0 "mar- Ponchó; vamos. 
Me lei0mar asiento 
o d^L do' descalzámJ 




o d e R J r , ' descalzándose 
el mo^m/ndose' viendo 
el hoSen- Ya ^ n esc 
^edósé al sentir allvi0 
hasta n„en el banco quieto 
trató d CasI de noebe 
y qoitfvireenTHnchar de nuevo, 
ataban v.', ̂  dos Pies-es 
desp-f" finchados, tiesos, 
cande,a0rid08. echando 
Quiera ^Va- Meterlos, 
^ tamaf£0r.dle2 ututos , 
flnor£L08 in8tniment¿s 
VUí«, no era cosa 
fatible. E n tales aprietos, 
¿qué hacer? Pues tomar un auto 
y regresar como el viento 
a su casa donde estaba'n 
los pobres zapatos viojot;, 
consuelo de sus desdicnas 
y de sus penas consuelo. 
Como lo pensó lo hizo, 
pero al ir desde el asiento 
hasta la máquina casi 
en puntillas, cayó al suelo 
dejando las dos botinas 
detrás. Ya sin miramientos 
y terneando a sus anchas; 
lo mismo que un marinero 
que echa lastre en una lancha, 
lanzó al auto en un momento 
sus botas y entró en seguida 
en medias, llamando aquello 
la atención de tal manera 
que una banda de pilluelos 
se acercó dando i silbidos 
y acribillando a denuestos 
al pobre hombre, el cual, furioso. 
Indignado, torpe, ciego, 
dijo tales insolencias 
a voz en. grito, en paseo 
público, que las señoras 
se escandalizaron. Busno, 
pues ahí tienen al hombre 
detenido por blasfemo 
y escandaloso y llevado 
en auto por un moreno 
vigilante a la Estación 
de policía. E l suceso 
produjo risa y disgusto. 
pero el juez que es muy severo, 
y enemigo do palabras 
gruesas, le puso seis pesos 
de multa. Total, las betas 
o las botinas del cuento, 
sin que le sirvan de nada 
le han costado diez y mtdlo. 
Nos ha dispensado una grata visita, 
en compañía de su señora esposa, 
nuestro particular amigo don Ramón 
Rodríguez, de la casa "Rodríguez y 
Díaz", de Los Palos, agente del DIA-
RIO DE L AMARINA en aquell lo-
calidad. 
Han motivado el viaje del señor 
Rodríguez a la Habana, varios asun-
tos comerciales relacionados con el 
regocio que tan prósperamente tiene 
establecido en Los Palos. 
Agradecémosle la atención y le de-
seamos feliz y beneficiosa permanen-
cia en esta ciudad. 
gó de Cayo Hueso oon wagones de 
carga general. 
MAS CABALLOS PARA E L E J E R C I -
CITO 
E n el vapor ganadero que llegó 
ayer de Nueva Orleans, han llegado 
otros 92 caballos para el Ejército cu-
bano. ' 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el "Infanta Isabel," embarcarán 
hoy para el Norte de España. 
E l médico de cuarentenas doctor 
Rafael Rosado y familia; que va des-
tinado a Santander. 
La señora Rosalía Abreu que lleva-
rá también una colección de sus ani-
males predilectos. 
E l doctor Ibrahim Urquiaga y los 
señores Esteban Sabio Martínez Ma-
ría Dorrego de Dorrego e hijos, Clau-
dio Arcos, Agustín Díaz Martínez, Jo-
sefa Rodríguez Menéndez, José Me-
néndez Fernández, Antonio Eastere-
chea, Emilio Gómez Sánchez, Alvaro 
Saez, Carlos Ruano, Julián González 
Salcedo, Eustaquio Veretaleide e hi-
jo, Lucio Ugalde Monasterio, Benigno 
Alvarez y otros. 
E L MINISTRO DE I T A L I A 
Por la vía de Cayo Hueso ha llega-
do a esta capital el Ministro de Ita-
lia en Cuba señor Stéfano Carrara. 
E n el mismo buque llegó la distin-
guida dama señora María Luisa Sán-
chez de Ferraa, esposa del doctor 
Orestes Ferrara, a la que se le tri-
butó un cariñoso recibimiento por sus 
numerosas amistades. 
c í a s a c 
E 0 0 
1A COMPRA D E UN jVUTOMOTIL f 
Por ser de la competencia de la Se- ; 
cretaría de Hacionda, la de Goberna- > 
ción le ha enviado un telegrama que i 
a la misma dirigió el Gobernador i 
provincial de Oriente, solicitando au- i 
torlzación para adquirir un automó-
vil para uso del supervisor de pol"- i 
cía y servicios de esa índole con car-
go al crédito de $30,000 que el Esta- \ 
do le facilitó a dicho Gobierno. J 
E L N PASAJE D E L "MEXICO."—UN 
COMISIONADO NAVAL AMERI-
CANO. 
De Nueva York, llegó esta mañav.a 
el vapor americano "México," con mu-
cha carga general y 45 pasajeros. 
Entre estos llegaron el propietario 
señor Enrique Ros, el comerciante Da 
maso Carballido Expósito, la profe-
sora señorita Bertha M. Bodoy, el co-
misionista holandés Conrad Yomperts, 
el vendedor mejicano José F . Peralta, 
estudiantes José de Escobedo, Arman-
do de los Santos, José Río Colunga y 
Aurelio B. Hamel. 
Los nuevos farmacéuticos señores 
Ramón M. Bendoyro, Higinio de J . 
Medrano, Francisco P. Maclas y Pi-
no, Aurelio Solís Capote, José Cas-
tello Garrido y el dentista Lugo O. 
Lehman. 
• Señores Edward E . Dumont, Ro-
bert T. Grogan, Rush S. Alien. Jacob 
Goldstein, Rodolfo Lusso, Ralph E . 
Cushaman, José Río Colunga, Frank 
E . Davey, Samuel C. Gould, Clayton 
D. Buss, Henrietta Adolfina Tulberg, 
Alejandro Blanco, Horacio Quiñones. 
Sergio Fernández, Luis Pérez Gómez, 
Rafael Ravelo, José Cuervo, Avelino 
Suárez, Manuel Arias y el oficial in-
geniero de la Armada americana Mr. 
James C. Brewer que seguirá por tie-
rra hacia la Estación Naval de Guan-
tánamo llevando una comisión ofi-
cial. 
OTRAS ENTRADAS 
Los vapores daneses "Skunfaxe," y 
"Veratyr" han llegado esta mañana de 
Nueva York y Baltimore el primero y 
de Mobila el segundo, ambos con car-
ga general. 
E l remolcador americano "Asher J . 
Hudson," llegó de Port St. Joe (Flo-
rida) con el lanchón "Holliswood," 
cargado este último de madera. 
E l ferry-boat "Henry Flagler," lle-
gó de Cayo Hueso con wagones de 
carga general. 
E l ferry-boat "Henry Flagltr/' lio-
D e n u e v o c o r r e . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
Washington, no puede ocupar la car-
tera de Relaciones Exteriores, por q io 
ahora, como antes, es partidario de 
l una paz de renunciación y un resu«íU 
I to opositor de la campaña submarina. 
NO T I E N E N CONFIANZA EN E L GO-
BIERNO 
Amsterdam, julio 18. 
E l Consejo Nacional Alemán en Pra-
ga, Bohemia, ha adoptado por unani-
midad el acuerdo de expresar su des-
confianza en el actual gobierno debido 
a su actitud hacia los chechs y espe-
cialmente a causa del reciente decre-
to de amnistía que los afecta. 
E L CONDE DE B E R N S T O R F F 
París, julio 18. 
En despacho de Zurlch al ^Petit Pt 
risién," se dice que el Conde Berns-
torff ha sido nombrado Ministro Ale-
mán en Copenhague relerando al Con 
de Brockdorff-Rantzau. 
RECOMPENSA A UN MARINO 
Londres, julio 18. 
E l comodoro Reglnald Tyhvhitt, cu-
ya escuadra ha tomado parte en va 
ríos combates librados contra los ale-
manes en el Mardel Norte, ha sido 
creado Caballero de la Orden del Ba. 
ño, como recompensa a sus servicios 
de guerra. 
ACUERDOS OBREROS 
Cophenague, julio 18. 
Informan de Dusseldorf que ha si-
do leTantado el estado de sitio decre-
tado en dicha ciudad a consecuencia 
de los recientes disturbios ocurridos 
y motivados por el problema de la ali-
mentación. Ciento ochenta y cinco 
personas han sido condenadas a un 
j promedio de diez y ocho meses de 
I prisión. 
E n una gran asamblea celebrad-v 
por el elemento obrero se protestó 
enérgicamente contra la severidad de 
la sentencia. E n dicha reunión se 
acordó solicitar de las autoridades 1« 
suspensión de la condena impuesta 
a los niños y menores y que se dé 
garantía de que la ración de pan no 
será disminuida. 
Mil doscientos obreros asistieron a 
otra reunión celebrada en Bielefeld, 
centro de la industria de hilados de 
TVestfalIa, acordando solicitar la paz 
sin anexiones ni indemnizaciones. 
También se acordó pedir al Relchstag 
que apoye únicamente a un gobierno 
que se declare abiertamente por la 
paz sin anexiones. 
L A MARINA MERCANTE FRANCE-
SA 
París, julio 18. 
M. Anatole de Monzie, el nuevo sub-
secretario de Transportes Maiítimos 
I lia obtenido del Gabinete ia aproba-
ción para el control por parte del ci> 
tado Departamento de toda la flota 
mercante. E n el decreto instituyendo 
la medida se dice que el aumento de 
disminución de tonelaje debido a la 
campaña submarina hace necesario el 
uso de toda la flota mercante 
Por el decreto se autoriza al subse-
cretario a emplear todos los medios 
necesarios para el control de los fle-
tes de carga y empleo de los barcos. 
Todo barco que exceda de cien tone-
ladas tiene que tener una Uceacia del 
subsecretario y con objeto de que el 
viaje y la carga sean contro'lad.QSi M. 
de Monzie, está autorizado para re-
quisar todos los buques que a su jui-
cio no sean utilizados suficientemen-
te. 
INFORMES D E LA PRENSA ASO-
CIADA 
Campamento Americano en Francia, 
julio 18. 
E l Corresponsal de la Prensa Aso 
ciada que está con el ejército de Pcr-
shing, informa lo siguiente: 
**Hace poco menos de una semana 
que las tropas americanas—no todas--
I han llegado a este campamento y ya 
j se hallan tan "en casa" que ésta sec-
I ción de Francia parece un pedacito 
j de América.'' 
E l corresponsal visitó esta mañann 
I el campamento y halló a los soldados 
i dispuestos, alegres y orgullosos de la 
I amistosa cooperación del pueblo fran-
j cés que, bondadosamente ha ^bando-
\ nado sus comodidades para fao'litar el 
bienestar de los americanos. C jmo las 
casas disponibles, no eran suf'.clentes 
para alojar al ejército que ha llagado, 
el país está matizado con pintorescas 
barracas levantadas en una noche y 
que embellecen las cercanías. 
Con la presencia de los soldados 
americanos se han introducido algn> 
ñas novedades en la vida de este pue-
blo, siendo la que mejor acogida lia 
tenido las retretas que las bandas mi-
litares tocan todas las noches y qn»; 
vienen a Irlas vecinos de larga dis-
tancia que nunca han oído ai^es ame-
ricanos y que no saben lo oue es mú-
sica desde que estalló la guerra. 
Las prácticas a que son sjmetidr<s 
los soldados en este lugar son más pe-
nosas que las que efectuabaii en el 
campamento cercano al lugar de de-
sembarcoe Los soldados trabajan un 
mínimo de ocho- horas diarias; los 
oficiales de doce a diez y seisj y ade-
más hacen grandes recorridos a piet 
para ponerse en buenas condiciones 
daz; pero se reconoce que tiene buena 
hoja de servicios en otros puestos. 
L a prensa de los Tory, conservado-
ra, deplora la salida de Sir Edward 
Carson del Almirantazgo, donde Sir 
Carson obtuvo gran évlto, la prensa 
de los radicales, para quienes Sir E d -
ward Carson fué un obstáculo peren-
ne y por consiguiente, motivo de dis-
gusto, muéstrase también contrariada 
¡ por la Importancia que tiene el puds< 
! to que ahora ocupa Sir Carson en ev 
i Ministerio de la Guerra, el mayor san-
i tuario ministerial. 
E l nombramiento de Mr. Winston 
Spencer Churchil, que releva al doc-
I tor Christopher Addison como Mlnis-
i tro de municiones, lo ha recibido la 
prensa conservadora entusiástlcamen • 
I te; pero el "Morning Post," después 
! de unas manifestaciones secas acer-
ca de Sir Eric Campbell Ceddes y de 
un virulento ataque contra Mr. Ed-
win Samuel Montagu, nuevo Secreta-
rio de la India, dice refiriéndose a Mr. 
Churchlll: 
"No hemos logrado inventar un bu-
que no hundible, pero hemos descu-
bierto un político insumergible, ci-
tando los "colosales desatinos imagi-
nables cometidos con presunción, por 
Mr. Churchill." 
E l citado periódico espera que Mr. 
Churchlll repetirá sus desatinos y di* 
ce que su nombramiento *'deinuest<a 
que nuestros políticos han abierta 
franco desprecio contra todos los sa-
nos principios de la administración j 
contra las decencias de ia vida públi-
ca,'» 
E n todas partes se reconoce por los 
periodistas el entusiasmo y energía 
de Mr. Churchlll, pero se duda de que 
tenga la aptitud necesaria para el Mi-
nisterio de municiones, en el cual tro-
pezará con la espinosa tarea de trat..r 
con los obreros de las fábricas de 
municiones, lo que complica los de-
beres del puesto de un modo que hace 
temer que sea demasiado dificultoso 
para Mr. Churchlll, no preparado pa-
ra el caso, 
j Entre esos juicios, los del "Times," 
¡ expresan que el país no está en tátua-
| ción de tolerar el ensayo de un estra-
tega aficionado. 
E l "Daily News," manifiesta que 
Mr. Churchlll ha dado muestras de 
gran valor al aceptar el puesto de 
Ministro de municiones y concluye 
con estas palabras: 
"Hay valor de varias clases: algu-
nas de ellas rayanas en virtudes." 
LOS RATONES EN AUSTRALIA 
Sydney, Julio 18 
L a plaga de ratones en Australia es 
enorme. Millones de ratones están ha-
ciendo estragos en las siembras. 
RECURSO D E UN INDUSTRIAL 
Londres, Julio 18 
E n una de las calles más pobres de 
esta ciudad un vendedor de balanzas 
automáticas puso en la puerta del es-
tablecimiento con objeto de incitar al 
público, un cartel que decía: 
"No hay papas. No hay azúcar. No 
hay cerveza. E s preciso posarse una 
vez por semana para saber las libras 
que se pierden". 
habían vuelto locos, se negaron a sa' 
lir del bote y fué necesario sacarlos a 
la fuerza. Uno de ellos murió al «Jex 
trasladado a tierra. 
J U V E N T U D E S P A Ñ O L A 
S O C I E D A D D E R E C R E O 
A V I S O 
PROGRESO FEMENINO EN TUR-
QUIA. 
Amsterdam, Julio 18 
E n Constantinopla se traía de esta-
blecer el primer establecimiento aten-
dido por mujeres, según noticia pu-
blicada por ol periódico alemán 'Vas-
sirche Zeltung-H. 
A ningún hombre se le permitirá 
ocupar ninguna de las dependencias. 
LOS ESTRAGOS D E L A GUERRA 
Copenhague, íu l io 18 
De un total do cuarenta y dos mil 
estudiantes universitarios alemanes 
que Ingresaron en las filas militares 
a la conclusión del último semestre 
invernal, seis mil han perecido en la 
campaña, según las noticias recibi-
das en Berlín. 
L a Universidad de Berlín estaba 
representada en las filas combatien-
tes por cinco mi] doscientos ochenta 
y cinco estudiantes, de los cuales han 
muerto quinientos. L a Universidad 
de Bonn contribuyó con tres mil seis-
cientos cuarenta y siete y han tenido 
trescientos sopenta y cuatro muertos. 
La de Heidelberg, de mil seiscientos 
j cuarenta y nueve , han muerto dos-¡ triunfo 
cientos cincuenta; la de Munich do I aureola de amor y simpatía. L a gf-n 
cinco mil doscientos cincuenta y cln- tl1 Mercedes ha de sentirse regocija-
co perdió el diez por ciento y *la de dígima de la alta prueba de afecto 
Leipzig de tres mil setecientas mu- reclbió de sus amigultas y de'ha-
ASAMBLEA D I S U E L T A POR UN 
R E F L E C T O R . 
Voló, Grecia, Julio 18 
Un foco eléctrico de un crucero In-
glés desbarató una asamblea que se 
celebraba en una de las noches ante-
riores a ia abdicación del rey Cons-
tantino. Los manifestantes eran par-
tídarios del ex-rey, los cuales pro-
testaban contra los aliados de la E n -
tente. 
"¡Abajo !os perros aliados!" — 
prfíaban. "¡Maldito sea Yenizelos! 
¡Viva el rey Constantino!" eran lys 
gritos de los manifestantes. 
Cuando la asamblea estaba en to-
do su apogeo, los concurrentes aban-
donaron de pronto el lugar de la 
asamblea como una bala rasa al ver 
que la oscuridad de la noche había 
desaparecido con los rayos luminosos 
del reflector de un crucero británico, 
cuyas proyecciones dirigíanse al lu-
gar donde se habían reunido los par-
tidarios de Constantino: la luz no se 
movía, nareciendo que exprosamouíe 
iluminaba la casa de los oradores en 
turno, y la manifestación terminó in-
ternándose Tos manifestantes en los 
sitios más obscuros. 
( P a s a a la U T , T t M A P T - A X A . ) 
En la elegante y espléndida resi-
dencia de los esposos señora Consue-
lo Carreño de Sirven y doctor Faus-
tino Sirven, ex-representante a las 
Cámaras, se efectuó en la noche del 
domingo una brillante reunión. 
Su encantadora hija Mercedes cum 
plía los quince años—la edad feliz— 
sus amiguitas fueron a festejarla y 
a participar de su alegría. 
E l magnífico chalet estaba decora-
do con verdadero gusto y se veía ilu-
minado "a piorno". Las horas trans-
currieron deliciosas, rápidas. Se hizo 
música, fueron espléndidos los jóve-
nes ejecutantes y se bailó. L a belle-
za y la distinción habaneras estaban 
superiormente representadas. 
Una ilustrada y esbelta señorita, 
dictó al cronista algunos nombres. 
Señoritas: María y Providencia Gu 
tiérrez; Angelita y Olimpia Gonzá-
lez; María de los Angeles y Ana Gó-
mez; Zoila Torradas; Nifiita Carme-
la, Conchita y Lolita Concepción, 
Justina Dumois; Rosa y Mercedes 
Vilardebó; Eduvigis González; Car-
melina Cinta; René Parra; María 
Teresa y Ester Pola; Raquel Pérez 
Venero; Margarita y Amelia Flores; 
María Teresa y Graciela Llaneras; 
Tula Sánchez Quirós; Clotilde Puli-
do y Hevia; las hermanas señoritas 
Teresa y Candita Vázquez; Margari-
ta y Emilia Escoto; Elvira Moreno; 
Leonor y Elena Viñolas: Carmela y 
Cristobalina Sastre; María Luisa Vi-
ñas ; Adolfina y Hortensia Marco; 
Leonor Miranda; Josefina Zuazo; 
Emelina Agüero; Amada y Anita Jua 
nico; Ana Flores; María de los An-
geles y Antonio Sirven; Consuelo y 
Angeles Cirven y la agasajada, y a 
la ve zagasajante. 
Señoras: Nieves Zuazo de Zuazo; 
Luisa Dumanjo viuda de Viñas; E l -
vira Valverde viuda de González; Do 
lores del Rio viuda de Kem; Clotil-
de Hevla de Pulido; señora viuda de 
Hizalde; Teresa Prada de Gutiérrez; 
Teresa Alvarez de Llaneras; Leonor-
Rosado de Viñola; señora de Con-
dón; Rosario Valdés de Concepción; 
Rosalía Hernández de Torradas; 
Concha Guillén de Serrano, Alejan-
drina Serrano; Rita Montero de Po-
lo; Mercedes González de Moreno; 
Mrs. Aída Hinze; Antonio Muñoz viú 
da de Juanicot; María Vilardebó de 
Durán; Eugenio Gallart de Pereira 
y algunas más que sentimos no re-
cordar. 
También tuvimos ocasión de salu-
dar al afectuoso representante a las 
Cámaras por Orienta señor Ricardo 
Sirvent, al cortés y estibado gene-
ral Pedro Vázquez y a otros anti-
guos y estimados amigos nuestros 
E n la fiesta celebrada en la ele-
gante^ morada de los esposos Sirven, 
belleza cubana, con su' la 
Por la presente se admiten proposi-
ciones en pliegos cerrados para la 
j concesión de los puestos de cantinas, 
¡vinos, rosquillas, comestibles y golo-
sinas, para el gran festival que esta 
Sociedad celebrará el día 22 de los 
corrientes, en la Quinta del Obispo, 
en honor de Santiago Apóstol, Patrón 
de España. 
Los pliegos de condiciones, se fa-
cilitarán en Secretaría, Bernaza, 3, 
altos, local de ia Colonia Española do 
Cuba, todos los días hábiles de 8 a 
10 de la noche. 
Venciendo el plazo hoy, 18, a las 8 
de la noche, y a las 9 se reunirá la 
Comisión para abrir los pliegos reci-
bidos, la Comisión se reserva el de-
cho de adjudicar o no, según conven-
ga a la sociedad. 
Habana, 10 de Julio de 1917. 
Ramón García, 
rieron sesenta y cuatro. 
E E L A T O D E L HU\DIMIENTO DE 
UN VAPOR. 
Londres, Julio 18 




ber reunido con motivo de su cum-
pleaños tan numerosas y bellaa se-
ñoritas, y los esposos Sirven-Carre-
no han de estar justamente cruupU-
cidos de los testimonios de afecco 
te del primer oflcliil ¡hñ trelnt» » . , h 0 S,U, P ™ ^ • • " « l í n •Metal le. 
a . , p e r c a s .ne.osos 4™ ^ J e U I S s " 0 ; 0 ^ . , ^ ^ . 0 " 1 ™ " 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 8 d e 1 9 1 7 . 
T R I B U N A L E S 
Ayer se celebró la última sesión del juicio oral de la causa seguida por la 
muerte del millonario señor Andrés Gómez Mena.—Informaron el acu-
sador privado y el defensor, quedando el acto concluso para sentencia. 
Juicio establecido por el Real Seminario Conciliar de San Carlos y San 
Ambrosio.—En este importante asunto se ha personado el Ilustrísimo 
Señor Obispo de la Habana.—Demanda establecida por el Departamen-
to de Obras Públicas.—Otras noticias. 
LA F U E R T E D E L MILLONARIO SR. 
GOMEZ MENA, ULTIMA SESION 
D E L JUICIO ORAL 
A n t e l a S e c c i ó n de lo C r i m i n a l J e 
l a S a l a de V a c a c i o n e s de é s t a A u -
d i e n c i a , s e c e l e b r ó a y e r l a ú l c i m a ce-sión d e l j u i c i o o r a l de l a c a u s a se -
g u i d a c o n t r a e l r e l o j e r o F e r n á n l o 
N e u g a r t y s u e s p o s a C e l s a F l o r a A l ó n 
so , p o r l a m u e r t e d e l m i l l o n a , r i o s e -
ñ o r A n d r é s G ó m e z M o n a . 
A e s t a s e s i ó n c o m o a l a s a n t e r i o -
r e s , a s i s t i ó n u m e r o s o p ú b l i c o . 
C o m e n z a d o e l a c t o , l e f u é c o n c e d i -
d a l a p a l a b r a n u e v a m e n t e a l a c u s a 
d o r p r i v a d o d o c t o r M e l c h o r F e r n á n -
dez . 
I n i c i ó é s t e l e t r a d o s u I n f o r m e m a -
n i f e s t a n d o que , a s u j u i c i o , l a p r o c e -
s a d a C e l s a F l o r a A l o n s o e s c u l p a b l e 
d e l d e l i t o que s e l e i m p u t a . 
H i z o r e f e r e n c i a , a l a l i s t a d e C o -
r r e o s , d o n d e l a C e l s a F l o r a b u s c a b a 
c o r r e s p o n d e n c i a q u e , v e n í a d i r i g i d a 
a l a m i s m a c o n e l n o m b r e de F l o r a 
H e r r a n . E x p o n e , a d e m á s , que no q u i e 
r e h u m i l l a r a l o s e s p o s o s N e u g a r t h 
y que so lo e l f i n q u e p e r s i g u e e s b u s -
c a r l a n e c e s a r i a c o n d e n a de los m i s -
m o s , e n a t e n c i ó n a q u e a m b o s s o n 
i g u a l m e n t e c u l p a b l e s d e l c r i m e n q u e 
o r i g i n ó l a m u e r t e d e l s e ñ o r C ó m e z 
M e n a . 
H a c e l u e g o r e f e r e n c i a a l c o n t r a t o 
d e l l o c a l q u e o c u p a b a l a r e l o j e r í a d e l 
p r o c e s a d o , m o t i v o de l a v i s i t a de C e l -
s a F l o r a a G ó m e z M e n a e n s u of i -
c i n a . E n c u a n t o a l o s g a l a n t e o s d i -
r i g i d o s p o r e l r e f e r i d o Gómez M e n a 
a l a p r o c e s a d a , s e g ú n m a n i f i e s t a l a 
m i s m a , s i g u e d i c i e n d o q u e e l l a l e d l ó 
c i t a a l s e ñ o r G ó m e z p a r a q u e es te 
f u e r a a v i s i t a r l a a s u c a s a . 
C i t ó l o s d i v e r s o s a s p e c t o s q u e e l 
M i n i s t e r i o F i s c a l , a s u e n t e n d e r , h a 
s i l e n c i a d o , r e f e r e n t e s a l a a c t i t u d df! 
C e l s a F l o r a e l d í a d e l c r i m e n v l a 
p a r t i c i p a c i ó n q u e s e g ú n e l F i s c a l t u -
v o l a p r o c e s a d a e n l a t r a g e d i a de l a 
M a n g a n a de G ó m e z . 
R e l a c i o n a l a s d e c l a r a c i o n e s de l o s 
t e s t i g o s e n c u a n t o a l a i n t e r v e n c i ó n 
de l a p r o c e s a d a y a l a s f r a s e s q u e 
é s t a v i r t i ó e l d í a de l o s h e c h o s y 
q u e f u e r o n : " C o b a r d e , n o le ñ a s m a -
tado" . 
C a l i f i c a de a s e s i n o a l p r o c e s a d o 
N e u g a r t p o r q u e a s u e n t e n d e r , p r e -
m e d i t ó s u c r i m e n . H a c e r e f e r e n c i a a 
l a d o c t r i n a d e l C ó d i g o F r a n c é s s o b r e 
l a p r e m e d i t a c i ó n c o n c i r c u n s t a n c i a s 
c u a l i f i c a t i v a s ; h a b l a s o b r e l a - l i s c i -
s l ó n de l a t e o r í a de q u e s i e m p r e q a e 
e x i s t a l a a l e v o s í a s u b s i s t e l a p r e m e -
d i t a c i ó n y h a c e a l a v e z u n m i n u c i o -
s o e x a m e n de l a s d i v e r s a s o p i n i o n e s 
de d i s t i n t o s p e n a l i s t a s e n c a s o s a n á -
logos . 
H a c e u n e s t u d i o de l a i n i u c c i ó n 
p o r p r e c i o y l a i n d u c c i ó n p o r a s -
c e n d i e n t e m o r a l ; s e r e f i e r e a l c a s o 
q u e m o t i v a s u i n f o r m e y c a l í f i o i o l 
d e l o s e s p o s o s N e u g a r t e n t r a l a so -
g u n d a c a l i f i c a c i ó n . 
A c u s ó de c o a u t o r a p o r p a r t i c i p a -
c i ó n d i r e c t a a l a p r o c e s a d a e x p o n i o n 
do a l a v e z q u e n o es s o l o a u t o r e l 
q u e r e a l i z a e l a c t o c r i m i n a ! , s i n o 
t a m b i é n e l que i n d u c e a l a r e a l i z a -
c i ó n d e l m i s m o . 
E x p u s o s u i n c o n f o r m i d a d c o n l a 
' l o c u r a v o l i t i v a q u e e x p r e s ó e l p e r i -
c o M é d i c o d o c t o r S i l v e r a p a d e c í a e l 
p r o c e s a d o N e u g a r t . a p o y á n d o s e p a r a 
l i a c e r t a l a f i r m a c i ó n e n i n u m e r a b l e s 
c i t a s de t r a t a d o s de M e d i c i n a L e g a l . 
P o r ú l t i m o s o l i c i t ó e l a c u s a d o r p r i -
v a d o s e c o n d e n e a l o s p r o c e s a d o s 
F e r n a n d o N e u g a r t B l a n c o y C e l s a 
F l o r a A l o n s o H e r r a n a l a p e n a q u e 
y a t e n í a s o l i c i t a d a de m u e r t e y c a -
d e n a p e r p e t u a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
T e r m i n a d a l a o r a c i ó n f o r e n s e d e l 
T r i b u n a l c o n l a s s a c r a m e n t a l e s f r a -
s e s : " C o n c l u s o p a r a d i c t a r s e n t e n -
c i a " . 
OTROS JUICIOS DE A Y E R 
A n t e l a p r o p i a S e c c i ó n de lo C r i -
m i n a l de l a S a l a de V a c a c i o n e s e s t u -
v i e r o n a y e r s e ñ a l a d o s p a r a c e l e b r a -
c i ó n , l o s j u i c i o s o r a l e s de l a s c a u -
s a s c o n t r a A b e l a r d o A r l s m e n d l , p o r 
h o m i c i d i o y l e s i o n e s , y c o n t r a A l f r e -
do T e j e r a , p o r a t e n t a d o . 
E L SR. OBISPO D E LA HABANA S E 
PERSONA EN UNAS ACTUA-
CIONES 
E n l o s a u t o s d e l I n c i d e n t e de c o m -
p e t e n c i a s u s c i t a d a e n t r e l o s e x t i n g u i -
d o s J u z g a d o s de P r i m e r a I n s t a n c i a 
de l o s D i s t r i t o s de B e l é n y d e l P r a -
do de e s t a c i u d a d , e n e l j u i c i o e j e c u -
t i v o s e g u i d o p o r e l R e a l C o l e g i o S e -
m i n a r i o C o n c i l l a r d e S a n C a r l o s y 
S a n A m b r o s i o de l a H a b a n a , c o n t r a 
l a s u c e s i ó n de don R a f a e l de l a T o -
r r e , e l e v a d a d i c h a c u e s t i ó n de c o m -
p e t e n c i a a l a S a l a de lo C i v i l de l a 
A u d i e n c i a p a r a s u r e s o l u c i ó n , h a p r e -
s e n t a d o e s c r i t o e l c o n o c i d o y c o m -
p e t e n t e L e t r a d o d o c t o r A r t u r o F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z , a c o m p a ñ a n d o v a -
j r í o s d o c u m e n t o s y p e r s o n á n d o s e a 
n o m b r e d e l E x c e l e n t í s i m o y R e v e -
r e n d í s i m o S e ñ o r O b i s p o de e s t a D i ó -
c e s i s , D o n P e d r o G o n z á l e z y E s t r a -
d a . 
E n e l r e f e r i d o e s c r i t o h a c e a d e m á s 
e l c i t a d o L e t r a d o d i s t i n t o s p e d i m e n -
tos . 
E L L I T I G I O D E L DEPARTAMENTO 
D E OBRAS PUBLICAS Y LOS T E -
RRENOS DE LA ESTANCIA «LA 
REQUENA" 
H a b i e n d o c o n o c i d o l a S a l a de lo 
C i v i l y d e lo C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a -
t i v o d e e s t a A u ' í l f n c l a de l o s a u t o s 
p r o m o v i d o s e n o l J i ' z g a d o de P r i m e r a 
I n s t a n c i a d e l E s t e p o r e l D e p a r t a -
m e n t o de O b r a s P ú b l i c a s , s o b r e e x -
p r o p i a c i ó n p a r a ' a s e r v i d u m b r e de 
p a s o de a c u e d u c t o p o r l o s t e r r e n o s 
de l a e s t a n c i a " L a R e q u e n a " , p r o p i e -
d a d de los h e r e d e r o s de C a r r e a g a , que 
p e n d í a n a n t e e s t e T r i b u n a l p o r a p e -
l a c i o n e s o í d a s l i b r e m e n t e a don L o - e l . e n t u s l a s m o e n t r e l a j u v e n t u d 
E l m e n c i o n a d o D i s t r i t o i n f o r m a ) 
q u e l a s o b r a s a quK so c o n t r a e d i c h o 
e s c r i t o , q u e d e b e n e j e c u t a r s e e n e i 
" P u e n t e c i l l o " q u e s e m e n c i o n a , c o -
r r e s p o n d e n a l M u n i c i p i o de S a n A n -
t o n i o de los B a ñ o s , e l q u e debe m a n -
t e n e r s u c o n s e r v a c i ó n 
L A F A L T A D E A G U A E N E L B A -
R R I O O S T . A R S E N A L 
L a S e c r e t a r i a do l a P r e s i d e n c i a a d -
j u n t ó a l a de O b r a s P ú b l i c a s u n e s -
c r i t o d e v a r i o s ve ' . 'noa d e l b a r r i o d e l 
A r s e n a l , q u o j á n d f s e de l á f a l t a de 
a g u a e n s u s l o m i f l l i o s . 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
L a j e f a t u r a d e l d i s t r i t o de O r i e n -
te , r e m i t i ó p o r d u p l i c a d o , a l a a p r o -
b a c i ó n s u p e r i o r , e l a c t a de l a r e c e p -
c i ó n d e f i n i t i v a de l a s o b r a s de c o n s -
t r u c c i ó n de u n a e s c u e l a de u n a u l a , 
e n e l b a r r i o de l a C u a b a , t é r m i n o 
m u n i c i p a l de V i c t o r i a de l a s T u n a s . 
C E S I O N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
L a S e c r e t a r í a do I n s t r u c c i ó i P ú -
b l i c a y B e l l a s A r t e s h a c o m u n i c a d o 
h a b e r r e c i b i d o e l t e s t i m o n i o de l a 
e s c r i t u r a c o r r e s p o n d i e n t e a l a c e s i ó n 
de u n lote de t e r r e n o , p a r a d e s t i n a r -
lo a l a c o n s t r u c c i ó n de u n a c a s a e s -
c u e l a r u r a l e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l 
de B e j u c a l . 
U N A P L A N T A E L E C T R I C V 
L a D i r e c c i ó n G e n e r a l de C o m u n i -
c a c i o n e s h a p a r t i c i p a d o a l a S e c r e -
t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s , q u e n o t i e -
n e i n c o n v e n i e n t e a l g u n o e n q u e ce 
le c o n c e d a p e r m i s o p a r a i n s t a l a r u n a 
p l a n t a e l é c t r i c a , e n e l p o b l a d o de S a n 
J o s é de l o s R a m o s a l s e ñ o r S a n t o s 
V a r a , s i e m p r e q u e c u m p l a c o n l o s r o -
q u i s i t o s l e g a l e s . 
U N C O N T R A T O 
L a J e f a t u r a d e l D i s t r i t o de S a n t a 
C l a r a r e m i t i ó a l a a p r o b a c i ó n s u p e -
r i o r , p o r q u i n t u p l i c a d o , e l \ c o n t r a t o i 
s u p l e m e n t a r i o c e l e b r a d o c o n e l s e ñ o r 
J u a n G u z m á n p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l p i s o de m a d e r a d e l p u e n t e " L a 
C i t a " , e n l a c a r r e t e r a de C a m a r o n e s 
a C r u c e s . 
O T R O C O N T R A T O 
P o r l a J e f a t u r a d e l d i s t r i t o de l a 
H a b a n a f u é r e m i t i d o p a r a s u a p r o - , 
b a c l ó n s u p e r i o r , e l d u p l i c a d o d e l c o n -
t r a t o c e l e b r a d o c o n e l s e ñ o r A l b e r -
to M e n e s e s , p a r a l a r e p a r a c i ó n de l o s 
k i l ó m e t r o s 3, 4, 5, 6 y 7 de l a 
t e r a j d e _ C a i m i t o ^ a C a p e l l a n í a s 
A N U I S T C I O í 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O O A D O 
S ^ í í í " 0 1 BniPe(lrado. 18; d » 12 a 5. 
T e l é f o n o A-TOfiO. 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
Tel. A-2362. Cable: ALZU 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 <u m. y de 2 a 5 p. m. 
D r . R O B E U N 
DA1XK8 S E C R E T A S 
Curac ión r á p i d a por alstema mo-
d e r n í s i m o . Consul tas : de 12 • T 
P O B U H S : G R A T I S . 
Ca l la de .Tesfls María , 01 
T E L E F O N O A-isé.' 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Tras ladado a Carlos I I I , 209. 
a » p e c l a l l 8 U en e s t ó m a g o , i n í e e t l -
nos » Impotencia. Consul tas ; J p«-
•o; de 2 « 4. Oonsultas por corroo. 
B U F E T E S 
M a n u e l R a f a e l A n g u l a 
A m a r g u r a , 77, Habana , 
l a e Broadwajr, Kww Y o r k 
G u s t a v o A n g u l o 
A b o c a a * j Notar»» 
C h a r l e s A n g u k o 
A t t e r a o r and Coanselar « t ÍUlW 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
MalecOn, 11, al tos; do 2 « 4 t« 
IMono A.44 65. » « 4. T e -
J a r r e -
J o a q u í n F . d e V e l a s e © 
A B O G A D O T WOIAJRBO 
E l F e s t i v a l d e l a J u -
v e n t u d E s p a ñ o l a . 
H0MIANDO A SANTIAGO APOSTOL 
C a d a d í a q u e p a s a crece , m á s y m á s 
r e n z o L ó p e ? ; G a r c f a d e l e g a d o d e l E s -
tado , y a d o ñ a F e a s a de V i l l a b a s o y 
G o r r l l a , v i u d a de A r t e c h e , y d o n 
F r a n c i s c o y Ion S e g u n d o A r t e c h e , 
c o n t r a e l a u t o de l d í a 15 d e l p a s a d o 
m e s y s u a c l a r a t o r i o de 18 d e l m i s m o 
m e s , e l p r i m e r o que d e c l a r ó n o h a b e r 
l u g a r a a p r o b a r e s p e c i a l m e n t e n i n -
g u n o de l o s K f o r m e s de l o s c o m i s i o -
n a d o s , p e r o «m vis ta , de los m i s m o s y 
de los d e m á s P i i t ^ c e d e n t e s q u e c o n s -
t a n d e l e x p e d i e n t e f i j ó e l v a l o r de 
l a s i n d e m n i z a c l o n ' f S q u e d e b e n r e c i -
b i r l o s p r o p i e t a r i o s de l a c i t a d a e s -
t a n c i a " L a R e n u e n a " p o r t o d o s c o n -
c e p t o s , e n l a c a n t i d a d de m i l t r e s -
c i e n t o s o c h e n t a y c i n c o p e s o s y e l d e 
l a i n d e m n i z a c i ó n q u e debe r e c i b i r e l 
a r r e n d a t a r i o p o r l o s d i s t i n t o s c o n -
c e p t o s e n qu- í r e s u l t ó p e r j u d i c a d o , 
e n c i e n t o ocnenta . y n u e v e p e s o s s e -
s e n t a y c i n c o c e n t a v o s , lo q u e d a u n 
t o t a l i m p o r t e de U s i n d e m n i z a c i o n e s 
q u e debe s a t i s f a c e r e l E s t a d o de 1,574 
p e s o s 65 centavo-? m o n e d a de c u r s n 
l e g a l ; y e l s e ^ m d o q u e a c l a r ó e l a n -
t e r i o r d e c l a r a i d o rjue l a I n d e m n i z a -
c i ó n a l o s p r o p i e t a r i o s de l a e s t a n c i a 
" L a R e q u e n a ' e s p o r l a f a j a de t e -
r r e n o de u n a I c n g i t u d de d o s c i e n t o s 
d o s m e t r o s , c u a r e n t a y o c h o c e n t í -
m e t r o s y de u n a n c h o de s e s e n t a c e n -
t í m e t r o s e q a i v a H n t f s a u n a s u p e r f i -
c i e de c i e n t o v e i n t e y u n m e t r o s v e i n -
t e c e n t í m e t r o s c i u i d r a d o s , q u e h a de 
s e r o c u p a d a p e r r e t u a m e n t e c o n l a 
s e r v i d u m b r e de i n s o de a c u e d u c t o 
p a r a l a c u a l s e s o l i c i t ó l a e x p r o p i a -
c i ó n P o r e l E s t a d o , h a r e s u e l t o c o n 
d o c t o r F e r n á n d e z , l e f u é c o n c e d i d a I f i r m a r l o s a u t o s a p e l a d o y a c l á r a t e -
l a p a l a b r a a l d e f e n s o r de los a c u s a -
dos , d o c t o r M i g u e l A n g e l C a m p o s , 
q u i e n p a r a s o s t e n e r s u s c o n c l u s i o n e s 
d e f i n i t i v a s i n t e r e s a n d o l a a b s o l u c i ó n 
de C e l s a F l o r a A l o n s o y q u e se c o n -
d e n e a l r e l o j e r o N e u g a r t s ó l o p o r a n 
d e l i t o c o n e x o de d i s p a r o y l e s i o n e s , 
p r o n u n c i ó u n e x t e n s o i n f o r m e . 
E l d o c t o r C a m p o s c o m e n z ó s o l i c i -
t a n d o d e l T r i b u n a l que d i c t e u n a s e n -
t e n c i a d e a c u e r d o c o n l a L e y ; c o n -
f i a n d o e n l a r e c t i t u d de s u s d e c i s i o -
n e s . 
A n a l i z ó e l e s t a d o de á n i m o en q u e 
s e e n c o n t r a b a e l p r o c e s a d o N e u g a r t 
e n e l d í a y e n l o s a n t e r i o r e s a l a 
r e a l i z a c i ó n de u n d e l i t o q u e f u é c o -
m e t i d o , a s u e n t e n d e r , c o n ü n e s t í -
m u l o t a n p o d e r o s o c o m o e l de s u 
h o n o r , q u e e s t i m a b a m a n c i l l a d o ; 
a n a l i z ó p a r t e de l a s p r u e b a s t e s t i f i -
c a l y p e r i c i a l p a r a l l e g a r a l a c o n -
r l o d e l m i s m o de f e c h a s 15 y 18 d e l 
p a s a d o m e s , r e s p e c t i v a m e n t e , s i n h a -
c e r s e e s p e c i a l c o r d e n a c i ó n de c o s t a s . 
S E N T E N C I A S 
P n r l a S a l a de V a c a c i o n e s de e s t a 
A u d i e n c i a s e J i a n d i c t a d o l a s s e n t e n -
c i a s s i g u í e n t e s : 
C o n d e n a n d o a A n g e l H e r n á n d e z , 
p o r r o b o y t a l s e d p d e n d o c u m e n t o 
m e r c a n t i l ; ñ o r e l n r i m e r d e l i t o , t r e s 
a ñ o s s e i s m e s e s v o í n t l ú n d í a s de p r e -
s i d i o c o r r e c c i o n a l , y p o r e l s e g u n d o 
a t r e s a ñ o s u n d í a de r e c l u s i ó n . 
C o n d e n a n d o a V i c e n t e D i e z V i d a l , 
ñ o r r o b o f l a g r a n t e f r u s t r a d o , a c u a -
t r o m e s e s de a n e s t o m a y o r . 
A b s o l v i e n d o ? R a f a e l A l o n s o R i c o , 
p o r u n d e l i t o de i c b o de q u e s e l e 
a c u s a b a . 
TTFT E S P E C I A L 
P o r la S a l a de V a c a c i o n e s de e s t a 
A u d i e n c i a e n f u n c i o n e s de G o b i e r n o 
c l u s i ó n de que N e u g a r t y s u e s p o s a | h a s i d o d e s i g n a d o e l s e ñ o r E n r i q u e 
e r a n i r r e s p o n s a b l e s , e n t é r m i n o s l e -
g a l e s , d e l h e c h o c r i m i n a l r e f e r i d o , 
e n l a p r o p o r c i ó n a l e g a d a p o r l a s 
p a r t e s a c u s a d o r a s ; h i z o c i t a s de t r a -
t a d i s t a s de D e r e c h o y de M e d i c i n a en 
a p o y o de s u t é s i s ; y l u e g o de e x t e n -
d e r s e e n o t r a s c o n s i d e r a c i o n e s l e g a -
l e s , t e r m i n ó e l d o c t o r C a m p o s n ú 
d i s c u r s o , r e c a b a n d o d e l T r i b u n a l p i e 
d a d p a r a l o s h i j o s d e l r e l o j e r a N e u -
g a r t , q u e a s u e n t e n d e r , s e r á n l o s 
q u e m á s s u f r a n c o n l a c o n d e n a d o l 
a u t o r de s u s d í a s . 
E l a c t o c o n c l u y ó a l a s n u e v e de l a 
n o c h e , s e c e r r ó p o r e l P r e s i d e n t e d e l 
n t a v o s 
de A l m a c r r o . j u e z c o r r e c c i o n a l de l a 
S e c c i ó n P r i m a r a de e s t a c a n i t a l , p a r a 
n u e e n c o m ' s i ó n e s n e c i a l c o n o z c a de 
l a c a u s a ñ o r n r e - v a r i c a c i ó n , n ñ m e r o 
118. d e l J u z g a d o de fíuanabacoa, s o -
p u i d a contra . *»! J u e z de P r i m e r a T n s -
t n n e i a . I n s t r u c c i ó n y C o r r e c c i o n a l de 
dicha, v i l l a , s n l o r A r t u r o V i o n d l y 
O l l v e r . 
E l j u e z A l m a g r o h a d e s i e n a d o n a r a 
n u e l e a u x i U e e n esta, ^ o m i s i ó n a l e s -
r r i b a n n s e ñ o r P.' .ves n - i v l l á n 
p a ñ o l a d e e s t a c a p i t a l p a r a c o n c u r r i r 
e l p r ó x i m o d o m i n g o a l g r a n f e s t i v a l 
q u e e n l a Q u i n t a d e l O b i s p o c e l e b r a r á 
l a n u e v a s o c i e d a d " J u v e n t u d E s p a ñ o -
l a de l a H a b a n a " , q u e p r e s i d e e l c o -
n o c i d o j o v e n A l f r e d o F e r n á n d e z . 
Y a e l p r o g r a m a d e l o s festejos ' e s -
t á c a s i u l t i m a d o y p o d e m o s a d e l a n t a r 
q u e todo v a p e r f e c t a m e n t e p a r a p a r -
t i r e l d í a de l a f i e s t a , a l a s n u e v e a 
m. , c o n l a G r a n C a b a l g a t a q u e c o n 
v a r i a s o r q u e s t a s p a r t i r á d e l P a r q u e 
d e A l b e a r y r e c o r r e r á l a s p r i n c i p a l e s 
c a l l e s de e s t a u r b e a n t e s de d i r i g i r s e 
a l c a m p o de l a r o m e r í a . 
E n l a c a b a l g a t a f i g u r a r á e n p r i m e r 
l u g a r l a f i g u r a a l e g ó r i c a d e l A p ó s t o l 
S a n t i a g o , e n c u y o h o n o r e s t a S o c i e -
d a d o f r e c e s u p r i m e r a f i e s t a . 
E n v i a r á n c a r r o z a s l a s a f a m a d a s 
e m p r e s a s " L a T r o p i c a l " , " L a P o l a r " , 
" M a n i o c a " , " E l B a t u r r o " y o t r a s q u e 
e n s u o p o r t u n i d a d i r e m o s p u b l i c a n d o . 
T a m b i é n l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
h a r e c i b i d o i n f i n i d a d de a d h e s i o n e s 
de l a s s o c i e d a d e s r e g i o n a l e s q u e r a -
d i c a n e n l a H a b a n a , l a s q u e c o n c u -
r r i r á n c o n s u s r e s p e c t i v o s e s t a n d a r -
t e s ; y a m e d i d a q u e se a c e r c a e l d í a 
de l a f i e s t a s o n m á s l a s a d h e s i o n e s 
q u e v a r e c i b i e n d o l a C o m i s i ó n o r g a -
n i z a d o r a d e l a m i s m a 
E n l a c a b a l g a t a t o m a r á n p a r t e t a m -
b i é n u n e s c u a d r ó n de b o y - s c o u t s y 
l o s c l u b s c i c l i s t a s A z u l y V e l o z , q u e 
a l e f e c t o de d o s a c u a t r o de l a t a r d e 
se d i s p u t a r á n e n e l c a m p o de l a r o -
m e r í a u n a h e r m o s a C o p a a d q u i r i d a 
e n c a s a de P . o r b o l l a p o r ]z C o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a . 
I^a c a r r o z a q u e h a c o n f e c c i o n a d o l a 
" J u v e n t u d E s p a ñ o l a " l l a m a r á g r a n -
d e m e n t e l a a t e n c i ó n p o r s u o r i g i n a l i -
d a d , p u e s s e t r a t a de u n Z e p p e l í n de 
d o c e m e t r o s de l a r g o p o r d o s d e a l t o , 
e l c u a l s e r á e l e v a d o a l a s c u a t r o p 
m . e n e l c a m p o de l a f i e s t a . E s t e Z e p -
p e l í n h a s i d o c o n f e c c i o n a d o p o r e l i n -
t e l i g e n t e j o v e n de l a A c a d e m i a de 
A v i a c i ó n E s p a ñ o l a , s e ñ o r S á n c h e z . 
L a s c a r r o z a s de " L a P o l a r " , " E l 
B a t u r r o " , " L a T r o p i c a l " y " L a M a -
n i o c a " s e r á n o b j e t o de l a a d m i r a c i ó n 
g e n e r a l p o r d o n d e q u i e r a q u e p a s e n 
p u e s s o n m u y o r i g i n a l e s y m u y a r t í s 
t i c a s . 
E l p o p u l a r P a b l o V a l e n z u e l a e n 
p e r s o n a c o n s u p r i m e r a d e p r i m e r a , 
a s í c o m o e l m a e s t r o C o r b a c h o c o n s u 
e s p l é n d i d a o r q u e s t a , h a r á n l a s d e l 
c i a s de l o s b a i l a d o r e s , t o c a n d o l a s 
m á s b o n i t a s y e s c o g i d a s p i e z a s d e s u s 
s e l e c t o s r e p e r t o r i o s . 
M e d i a H a b a n a s e t r a s l a d a r á e l do 
m i n g o a l a Q u i n t a d e l O b i s p o , a l a 
f i e s t a de l a J u v e n t u d E s p a ñ o l a , d o n 
de p r e s e n c i a r á n l a e l e v a c i ó n d e l Z e p 
p e l í n , q u e d e s a p a r e c e r á e n e l e s p a 
c í o c o n p l i e g o s c e r r a d o s p a r a S a n t i a 
go A p ó s t o l , P a t r ó n d e E s p a ñ a . 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
•apsc la l l s ta en anfermedadea oo-
« ? , t * s ' « H a b < m * ' e u Q u l n a a TVfeJa-
1111o. C o n s u l t a s : do 12 a 4. E s p e c i a l 
para loa pobres: de S y media ¡a i . 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o í 
V O T A B I O P V B X J O O 
G a r c í a , F e r r a r a y D n r i ñ é 
A B O G A D O S 
O W g o . n t o e r o M a^os. T j U ^ 
I G N A C I O B . P L A S E N C i A 
Director y C i r u j a n o de l a C a s a de 
Salud ' L a B a l e a r . » Clru.}ano M 
Hospi ta l aflmero 1. BspeeiaJls ia en 
enformadadea de mujores, sartoo y 
clruffía en r e e e r a l . C u n s a l t a s : d » 
• * 4- Grat i s para los pobres, mm-
pedrado, 00. T e l é í a n o A-2aoa 
C o s m e d e l a T o m e o t a 
L E O N B R O a i 
A B O G A D O S 
A M A B O Ü B A . U , HAJSÁKA 
Cable r Teléarwrfoi "GodolmtW* 
T e l é f o n o A-SSBB. 
D r a . A M A D O R 
EspeoteShi t» * • las enfeamedstdM del 
T R A T A P O B Vü P B O C * í D m X E N -
T O E S P E C I A r , X A S D I 8 P E P B I A J * , 
Ü5X)EKA8 D E J . E S T O M A G O T L A 
E N T K K I T I S C R O N I C A . A 8 E G O -
B A K D O E A C U B A . 
O O l í S U E C A S » D E 1 a 8. 
« a l a d , 63. Telefono A-e050. 
G E A T r S A L O S P O B B B 8 , L U N E S , 
U I B R C O L B S T V i i f i R N E S , 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
O N E T T I Y D I A Z I R I Z A R 
Hacen proyectos de todas clases: 
planos, presupuestos, tasaciones, 
prerltajes, medida de fincas a s í 
como 
D i r e c c i o n e s f a c u l t a t i v a s . 
T e l . A-3538. Trocadero, nflm. 55. 
P R O C U R A D O R E S 
C L A U D I O L O S O O S 
Procurador de los Juzgados, A u -
diencia y T r i b u n a l Supremo. So-
lo acepta asuntos de Indiscutible 
moral idad, supliendo todos» los 
gastos. Domici l io: Animas, 20, ba-
jos. T e l é f o n o A-7338. 
C U B A R A D I C A L Y S E G U R A D B 
JLA D I A B E T E S , P O R K L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Bstableclmlento dedicado j l tra ia -
mlento y c u r a c i ó n de lus e n f e r W 
L ^ ^ ^ ^ ^ r . : San U-
-«193. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
P ie l . B a y o s X 
«ratas . Tenaro neosalyarsian 




_ a r a í n -
3 p. ca. T e l é f o n o 
S a n Hlffnel. ndnsero 191', 
15189 26 j l 
O c c t o r e t e n M e d i d n a y C i n i g í ? » 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano do la Quinto da 
Dependientes. 
C I R U G I A B X G E N E R A L 
í ü ^ t 0 - 0 1 ^ 6 * de N e o - S a l v e r s á n . Con-
sultas de 2 a 4, Nepttmo 38 Te -
l é f o n o A-5337. D o m l r i l l o ^ ' l T ' e n t M 
28 y 27. Vedado. T e l é f o n o ir-4483. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c a de T e r a p é u t i c a de k» 
U n i v e n i d a d de l a Habana . 
Medicina general y especial m s n t » 
en enfermedades secretas de l a p W . 
Consu l tas : de 3 a 5. excepto las 4o-
g ^ n g o » . ^ S a j ^ l guel, 166, altos. í o -
D r . A D O L F O R E Y E S 
^ * ™ a « S ! « InteBOnos. «xOtas tra-
tjente. Consul tas ¡ da 7% a 8% «, 
^ ¿ ¿ 1 ^ 2 ^ m. i - B u ^ r m a T T * : 
Habana Sportisg 
Q U E N O a s M A L G - A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
L honi;bro q u e a h o r r a tlotí* 
s i e m p r e aligo q u e l o a b r i g * 
c o n t r a l a n o c ^ s i d B d m í e n , 
t r a s q u e ^1 q u e n o a h o r r a t i e n a 
i f e m p r e a n t e ni l a a m e m a s a de l * 
mii s e r i a . 
[ L B A N O O E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A D E C U B A a b r o 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
fetMto U N P E S O e n a d e l a n t e V 
p a g a e l T R E S P O R C Ü E N T O DCB 
I n t e r é s . 
| A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P ü -
D X E N D O L O S D K P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L O U I E R T ü i M -
PO S U D I N E R O , 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
R E P L A N T E O D E O B R A S 
L a J e f a t u r a d e l D i s t r i t o de P i n a r 
d e l R í o h a s o l M t í - d o a u t o r i z a c i ó n p a -
r a p r a c t i c a r e l r e p l e a n t e o de l a s 
o b r a s d i s p u e s t a s p o r e l D e c r e t o P r e -
s i d e n c i a l , de l e c h a 29 de J u n i o ú l t i -
m o , a u t o r i z a n d o a l s e ñ o r M a n u e l L u -
c i a n o D í a z .oara l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n v a r a d e r o , T e r r a p l é n y o b r a s a n e -
x a s e n e l E s t 3 r o do S a n t a L u c í a , a 
c u y o f i n r u e g a se e n v í e a d i c h a J e -
f a t u r a u n a c o p i a d e l p r o y e c t o p r e -
s e n t a d o . 
S O B R E U N P R O Y E C T O D E M U E -
L L E S Y A L M A C E N E S E N L A I S A -
B E L A D E S A G U A 
E l s e ñ o r R a f a e l S a l a d r i g a s , e n r e -
p r e s e n t a c i ó n de T h e C u b a n C e n t r a l 
R a i l w a y s L i m i t e d C o . , de S a g u a l a 
G r a n d e , I n t e r e s ó de l a S e c r e t a r í a de ¡ 
O b r a s P ú b l i c a s l a d e v o l u c i ó n de u a I 
e j e m p l a r d e l p r o v e c t o q u e t i e n e p r e -
s e n t a d o a f a v o r de l a e x p r e s a d a C o m -
p a ñ í a s o b r e l a c o n s t r u c c i ó n de u n o s 
a l m a c e n e s y m u e l l e s a n e x o s e n e l \ 
p u e r t o d© l a l e a b c i a d e S a g u a . 
E L P U E N T E C I L L O D E S A N A N T O -
N I O D E L O S B A Ñ O S 
P o r e l D i s t r i t o de O b r a s P ú b l i c a s j 
de l a p r o v i n c i a do l a H a b a n a , h a s i - i 
do d e v u e l t o u n osor l to d e l A l c a l d e I 
de S a n A n t o n i o d « l o s B a ñ o s , c o r r e s - ¡ 
p e n d i e n t e a i 29 de M a y o ú l t i m o . 
Ks t . i Sociedad c c l e b r n r á un pran bai le 
veneclimo en honor de la tr iunfadora del 
Certamen de V i r t u d del perlftdieo " E l 
P í a " , sefiorlta Sar i ta Ahnseal v de nnes-
fras damas patrocinadoras, se f íor l tas Her-
minia Drtvila, Knma Mártir, Carmela Or-
tega, María Abasca l , E m i l l t a y Cata l ina 
Albortf, Caehi ta X l r i n í s , Lieonor de la Pe-
gúe la , Hermin ia Pi f tón, .Tnanita Pola , 
M a r í a A. Z a l d í v a r , Ofdlla Rodrigues , Ml-
lapros S o c u r r á s . s e ñ o r i t a s Zabala . Nena 
Palomo, s e ñ o r i t a Arroeht\ .Tnlita Bernal , 
s e ñ o r i t a B a r r a q u é , s e ñ o r i t a Casti l los , 
Malta y Carmela D í a z , s e ñ o r i t a s L a m a s , 
Adela ida Boutempo v María Expftslto. 
E s t a fiesta t e n d r á efecto el . l ia 12 de 
agrosto en el S a l ó n Novelty, Prado . 73, 
para euyo efecto será i luminado conve-
nientemente y la entrada l u c i r á un pre-
cioso bosque de plantas y flores. 
A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o auxi l iar . Jefe de Clí-
n ica de Partos por o p o s i c i ó n de 
la Facu l tad de Medicina. Bspecia-
l lsta en partos y enfermedades de 
s e ñ o r a s . Consultas de 1 a 8, lu-
° e s y ^ e m e s , en Sol, nfimero 79. 
Domic i l io : calle 16, entre J y K . 
Vedado. T e l é f o n o F-1882 
16800 
D r . R o q u e S á n c h e z Q t d r ó s 
M E D I C O C I B U J A N O 
Garg-anta, nar iz y « (dos . Consol -
tas do 12 a 2 en Neptnno. 86. 
(pasraa). Mercad, n ú m e r o 47. T e -
lefono A-8245. 
D r e s . L M A N Z A N I L L A 
J . A . R I O S 
Enfermedades piel, matriz y se-
« n ! ^ S"118'^88 de 12 a 3. Con-




D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
mt-iato de 1* OUnlca del D r . P . 
A l b a r r é o . Enfermedades sacre*»». 
H o r a s de c l í n i c a : de 0 a 11 de U 
m a ñ a n a . Consuíta-s par t l ca larec : de 
4 a 6 de l a tarde. Sefioras: haxm 
es^ecl^es previa c i t a c i ó n . lAmvtt -
lu lo. n 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o del Hoepital de Bnaer-
genclao y del l í o s p l t A l N ü m . Uno. 
Bapeclal ista en v í a s ur inar ias y 
enfermedades r e n é r o a s . Clstoeeo-
pla, caterlamo de los urétaroa y exa-
men dal r iñón por los R a y o s X . 
Inyecciones de Neonalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. n». y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
Suscríbase al JIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
81 ,11 
D r . F r a n c i s c o J , d e V e l a s c o 
Enfermedades del Coraaón . P n l . 
mones, Nerviosas, P ie l y e o W n e -
dades secretas. C o n s u l t a í : De 12 a 
2, los d í a s laborables. Salud nd-
mero 84. T e l é f o n o A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la Sxt-
cultad de Medicina. C i r u j a n o dat 
Hospital ndmero Uno. C o n s u l t a » : de 
1 a 8. Consulado, n tmero Ml T e -
l é f o n o A-4544. 
D R . J . V E R D U G O 
B S P B C I A L I S T A D K P A R I S . JOatCtmago e Intestinos por m e d í » 
del anAilalB del J u « o ffAatrico. Cm-
BuMas de 12 a 8. Prado, 76. T e -
l é f o n o A « 1 4 1 . 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Módico de la C a s a de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enferuaedade» de los nlfios, M é d i c a s 
7 Qnlrüríflcaj». Consu l tas : D e 12 a 
¿. ír e s q u U a a J , Vedado. T e l é -
fono E-422». 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Clrugría, Partos y Afecc ionei í de 
S e ñ o r a s . Tratamiento especial de 
las enfermedades srenltales de l a 
mujer. Consu l tas : de 12 a 3. C a m -
po.narlo, 142. T e l é f o n o A-80W). 
6 . L A W T O N C H 1 L D S Y C L 
L I M I T E D 
O O H T I i m A D O B B A N O A B I O 
T I R S O EZQTTKUJBO 
AAJracncHOH. — o'aarLZjX, a Vmum oriRlnelMicut») este-
bleoida én 1844. 
A C E pavos por cable T alea 
letras sobre laa principales 
cindadee de lo* Bkrtados U n V 
y con especialidad 
Abre cuentas oo-
rrlentes con * s in Inter*» y hace ptda-
tamoe. 
A- iasa . OeMe 
y E u r o 
•abre E s p a 
D r . F í I J B E R T O R I V E R 0 
Km mi le 1.1 uta «n enformedadea d<d 
• a a t o . Inst i tuto de BadloloRfa y 
B l e e t H d d a d Médica . E a - l n t e r n o del 
Baaater i e de N"<rw Y o r k y ex-ditec-
tor del Senatorio " L a Enperan-
»«." R e i n a . 157', de 1 a 4 p. m. T e -
j j t f t a a a a I- íbdS f A-28BS. 
i(r>7.s 31 JI 
D r . L D I A G O 
«Kfffirautdadee secretas y de Mtfloraa. 
^""flría^ De 11 a «. Umpednido, mQ-
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
M E D I C I N A Y C I R U O I A . 
Se dedica con preferencia a P a r -
to», Bnferraedadea de Befloras, K l -
floe y de la sangre. Cousnl taa: de 
*A^48axltna8' 98' nlto<í* T0''eío" 
31 j l 
D r . J O S E A L E M A N 
G a r g a í t a , nariz y o í d o s . Bepe-
crallsCa del "Centro A s t u r i a n o " 
De 2 a 4 en Virtudes , 30 Tetó -
fono A-C200. Domic i l io : Concordia, 
n ú m e r o 83. T e l é f o n o A-4230 
10300 31 J l 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y E n f e r m » . 
P O B R E S ; G R A T I S 
O B B A P 1 A . 48, B A J O » . 
g P M Á D R o i S B 
31 Jl 
C A R M E N L O P E Z 
Comadrona facultatlv,. ^ 
clac da C n b a n a - ^ ' J d e j a 
Recibe Ordenes, W o ^ 0 ^ 
D r . E u g e n i o A\h* y C a b r e r a 
Medicina es. general. Espec ia lmen-
A trata miento de las afecciones del 
CUf. Casos inclplontos y aranza -«.« tuberculosis pulmona* Con-
sultas difiriamoata ds 1 a 8. 
Mep*uiH>, 1«6. T e l é f o n o A-XOW 
D r . M A N U E L D E L F I N 
XKOIOO UM K t S O B 
D R . G A R C I A R I O S 
D e las facu l tades de Barce lona y 
Habana . Espec ia^ata en enferme-
dades de los o í o s , garganta, na -
riz y o í d o s . T ratamietato espe-
cial 3/5 la sordera y aambldoa 
de o í d o s por l a electrolonl facldn 
t r a n s t l m p í i n l c a . G r a d u a c i ó n de l a 
vista. Consultvs part iculares de 8 
a 6. P a r a pobres de 6 a 7, doa 
Sesos a l mes por la Inecripclfia. eptuno, 61. T e l é f o n o A-Mffi!. 
16511 
Laboratorio d, 
coIa « Industrial ^ 
C A R D E N A S - C A s t a ^ 
M a k c ^ 248. Td. A . ^ 
D R . 1 . B . R U I Z 
D e los hoapltales de FUadelflm. 
New Y o r k y Meroedee 
Espec ia l i s ta en enfermedades ee-
cretas. E x á m e n e s nretroscdplcos y 
c i s í o c d p i o o s . E x a m e n del rindo por 
los R a y o s X . Inyecciones del 006 
L914. » KoftMsI. 80, altos. D e 12% » A 
T e l é f o n o A-SOSl 
D R . B . O Y A R Z U f t 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Api i^acldE intravenosa del 914. 
S ? 1 1 ^ ^ - * «• S a n Rafael; 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o da A B . de M e # í l n a . 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consu l tas : L u n e s . Miérco-
les y Viernes , de 12% a Ber -
naxa, 32. 
Sanatorio, Barreto, 
ta. T e ¡ é ¿ s n o B I L L 
Goaaaba-
C A L L I S T A S 
C A S I L D A M . D E O C A 
C A L L I S T A 
P a s a a domicilio. Hay mBr>. 
Neptuno, S. T e l é f o n o ^ A - K S ^ 
F . T E L L E 2 
Q U T B O P K D I S T A C H a m i T o o 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Olrajane de l a Q n i n t » de S a l a d 
" L A B A L S A B " 
Enfermedades de señor.xa j etnigfa 
en « e n e r a ! . C o c v a l t a s : de S a A 
B a n ^ o s 4 . « . TelMono A a W L 
16301 
Eopecial ls ta en callos, ufias, «o-
tosis, onlcogrifosls y todas X 
clones comunes de los pleg. QM. 
nete electro au lropédico . CoMulá. 
do. 120. entre Animas y TrocAiero. 
31 J l 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general, v es 
peclalmente enfermedades V U s 
v ías digestivas y trastornos d.. i« 
^ A-7619. San L á z a r o , 229 
entre Gervasio y B e l a s c o ^ í n . ' 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
C A L L I S T A R E Y 
Xeptnno, 5. TeL A-88H 
E n el gabinete o a domicilio. $1.00. 
H a y servicio de manlcure. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Sonta Claro , 19. 
(entre Inqui s idor y Oficios.) 
D 
T R Á 
16304 31 JI 
D r . F r a n c i s c o d e P . N á ñ 
( P A D R S Í Í 
C t R T W A N O D E N T I S T A 
n e z 
E s p e c i a l i d a d 
ntraníSd?n0 ^ J , Gabinete Den-
tal a O'Rel l ly , 9 a altos. C i M a a l . 
tas de 8 a l / ' y de 2 V\ 
HIJOS DE i m m 
S A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Ü E P O S I T O S y OnsntM »• n lea tes . Depós i tos da ral»-xas, hacM&dose cargo 45 <* 
bro y remlsldn de dividendos • l"-
toressa. P r é s t a m o s y plgnoracloneí 
de valoree y frutos. Compra y «a-
ta de valores púb l i cos e Induitriíl» 
Compra y venta de letras de em«o. 
Cobro de letras, cupones, eto, V» 
cuenta ajena. Giros pobre Jas prlno-
pales plazas y t a m M é n sobre los »»•• 
bios de Espafla, I s las Baleare* 7 * 
narias . Pagos por cable y Cartw i 
C r é d i t o . 
16143 31 j l 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
n * i C ¿ B í J J A N O D E N T I S T A 
^ci iL?01^1111 7 Ph^adel^hla . Ope-
I S o l T 5 ! 8,ln dolor- Tratamiento ẐiJí d « l a 8 . e n f e r m e d a d e s da las 
« ñ o l a s Consultas de 12 a 4 Uel-
na. 88, bajos. TeMfono A - 9 m 
16287 31 j l 
O C U L I S T A S 
I B i k t l k y Compai 
A M A R G U R A , mm. U 
A C E N pagos por «I oM» r 
giran letras « corto y W 
• i s t a sobre New Yorí; Ue-
dres. Par ía y sobre todas !*• «tf' 
tales y pueblos de España « UUÉ!^ 
learea y Canarias . Agentes de 1* C * ' Ê Mi de S e g u r » * contra, toeea^ 
I l O Y AL.** 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
CULABES: DE 3 a R. P A B T I -
Son Nioold^ 52. T e l é f o n o A^CTÍ. 
o í ^ ' J - D - G O N Z A L E Z 
C h i sta de la Asociacldn de De-
pendientes del Comercio. Consultas 
de 1% a 3*. obispo, 56. altos. 
C 2886 
30d-l 
D r . J E S U S P E N 1 C H E T 
O C I T L I S T A 
01.d""' ..I*artai í Garganta , Con-
sutas diarias. Part iculares . De 2 
a tr X>- ? • rS*, Cnba. 140. esqt . ína 
a Merced. T e l é f o n o A-7758. P a r a 
T'ITM^ ,.1-.00 a l mes- T e l é f o n o A-17C2. D o « n l c i l i o : T e l é f o n o E-1012 
N. Gelats y Compai 
1**. A g e l a » , im. esvolaa • ABJSrt** 
**• H»eea¡ paco» per el oefcle. ** 
« U l t a a cartas de crédito J rirun letoas a corto ' 
lar-ja. visto. 
A G E N pagos por MbM ^ 
le trac a corta y I * * * 
•obaw) todas las eaptseK* 
de lo« Enroff, •£ ciudades importantes 
dos Unlfios, Méjico y 
como e»bre tod»?ofl10de ^ i L 0 o" 
BspaO». Dan ^ « ¿ J t f i a , ^ ^ 
bre Wew Yorfc, ^"afe Londr* -





D r . J u a n S a n t o s F e r n a n d o s 
O C V U W T A 
Consul tas y operacloaes da • a U 
f de 1 a » P w d e , 
D r . F r a n d a c o M . F e r n á n d e z 
^ e r ^ n ^ 0 * ^ ^ * ' n̂ Ttí*'* áml " t t a t r o Gallego." 
De W • *• Prado, 108. 
O B B S 
*** 
Orleans, 
San J u . » ** * * t j 0 t , $ 
U 
01* slns, . ^ ^ a ^ ^ a s de capitales 
fe 
A K 
S „ s c n b a « a l D I A R I O , ^ » ' 
r i ñ a y « " M a r i n a 
A N O L X X D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 8 d e 1 9 1 7 . P A G I N A S I E T E . 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O U K L A M U J E R 
LA CASA. 
EL H A L L 
i narte del "home", se convierte, 
Esta Proporciones le permiten en 
si sUS ^ g citios más atractivos y 
uno dfab1es de la casa, y en la expo-
C0 A de una no pequeña parte de los 
gición " (i que la decoran, 
""^^•hall" admite muebles de dife-
E1 estilos; pero no de distintas 
rentes " j . Uq el poner la antigua y 
^ d e r n a reunidas, resu l ta r ía muy 
ls Conveniente para ambas. 
poc0 „{:all" no deben exigirsele pro-
A} APS áe salón, y resu l ta r ía tanto P'-etóoe dable, cuanto con mág eclec-
m35 a° esté dispuesto. En una pa-ticismo ^ ^ t io más adecuado para 
!abrMar impresiones sobre la velada 
08 , víspera, los preparativos de una 
de f y la enumeración de los ú l t i -
íieí modelos y novedades que se l i a -
nodido apreciar. 
amuebla con sillas altas, ban-
L esculpidas r con algún mueble 
S o entre asiento y biblioteca; 
mesas para estatuitas y candela-
f ° Sin dejar de poner otra mayor 
centro, a í 'n de mezclar en ella 
!priódicos ilustrados y revistas de 
das y se 1'e colocan sillones verda-
^raménte confortables tapizados de 
Escuro, una banqueta de espaldar a i -
Jo que sea a su vez juguetero, con 
irregulares "étageres", y que pueda 
-dosarse a un ángulo; una mesa de 
juego y otra para el te por si se pa-
san algunas veladas en el "hall" , y 
por último cuadros y plantas a dis-
creción, tratando de animar con ellos 
la severidad de los muebles. 
Emuia de Cantillana 
EL LAUD 
Yo fui de ios ti'jmpas de capa y es-
(pada, 
el único heraldo de gloria y amor: 
mi senda de flores estuvo alfombrada, 
I al pie de los muros de torre alme-
(nada; 
mis notas más bellas, dejó el trovador. 
Llené de dulzura la antigua Tolosa, 
y allá en la Provenza, las fiestas de 
(Arlés ; 
condesas y reinas me dieron la rosa, 
y absortas oyeron mi música hermosa, 
soñando el Reinaldo, y Ugiero el Da-
nés. 
Crucé por la Europa cortés y ague-
(rrida, 
ai son de mis ritmos haciendo inmor-
(tal. 
de Carlos el Magno, "la barba florida" 
del hijo de Laínez, su "lanza far-
(dida", 
del conde Rolando, la fiel Durandal. 
Glosando la historia cíe régios pen-
(dones, 
con grifos, o cascos, o flores de lis, 
pulsaron mis cuerdos, troveros valones 
delante de infantas y altivos barones, 
vestidos de marta, de armiño y de 
(gris. 
Terciado a la espalda de nobles 
(cruzados, 
entré por las calles de Jerusalén , 
llenaba la sangre los sitios sagrados, 
y el viento agitaba blasones bordados 
en sables y en g:ules, en oro y argén. 
Y luego, tañido por maños profanas, 
vagué por los grandes castillos del 
(Rhln: 
sintieron gozosos mis trovas galanas, 
armados guerreros y damas livianas, 
chocando las copas de alegre festín. 
También me elevaron un culto far-
(vlente, 
Florencia la hermosa, ciudad medlo-
\ (eval; 
la hidalga Castilla, de Enrique el 
Doliente; 
la histórica Flandes, tan bella y ar-
(diente; 
la antigua Venecia, del trono ducal. 
Yo fui de los tiempos de capa y es-
(pada, 
lá flor y el perfume, la lus y el calor: 
igual que un meteoro, la noche estre-
(llada, 
crucé la Edad Media, dejando gra-
(bada. 
mi huella con cantos de gloria y 
(amor. 
Podro Cabral ESTEYES 
L e c h e E p i d é r m i c a 
MDt^m 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S p E L A PiEl_ 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cut í s en 
plena frescura. Ubre 
de pecas, y s in 
manchas. - - -
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
A N E C r O T A S . 
Todas las snécdotas -que se refie-
ren al difunto Lord Kitchener, m a n ú 
fiestan la ant ipat ía que éste profesa-
ba al matrimonio. De ahí su marca-
da preferencia hacia aquellos de sus 
colaboradores y subordinados que 
eran solteros. 
A este propósito se cuenta lo si-
guiente: 
Un joven oficial de su Estado Ma-
yor, se habí:\ conquistado de tal mo-
do el afecto v la simpatía del General 
británico, que és te le hizo su secre-
tario particular, y era considerado 
como el favorito de Lord Kitchener, 
cuando éste sa hallaba ocupado en la 
organización de la campaña de la I n -
dia. Inúti l es agregar que dicho jo-
ven tenía un talento y actividad poco 
comunes, y que, además, era soltero. 
No es de admirar que, en vista de to-
do ello, el oficial en cuestión tembla-
se al i r , cierto día, a pedir una licen-
cia a su adusto jefe para marchar a 
Inglaterra a contraer matrimonio. 
Kitchener lo escuchó con paciencia, 
v cuando el joven terminó de hablar, 
díjole: 
—Aún no cuenta usted veinticinco 
años, Kenilworth Actualmente tiene 
usted la inteligencia ocupada en un 
asunto trascendental y serio. Resul-
tar ía necio abandonarlo en estos mo-
mentos. Aguarde usted un año. A l 
cabo de este tiempo, la obra habrá 
llegado a su fin, y us ted . . . . .ya no 
quer rá casarse. Pero si, contra lo 
que es de esperar, no ha cambiado do 
opinión de aquí a entonces, le prome-
to a usted que obtendrá su licencia 
y que, a la vuella, le daré el mismo 
puesto que ahora tiene. 
Pasó el año Y al cabo de él, el o f i -
cial presentóse ele nuevo ante el Ge-
neral., y le pidió el permiso. 
—¿Es posible, preguntóle Lord 
Kitchener, que después de pensarlo 
doce meses, persista usted en su i n -
tención de Jasarse? 
—Sí, mi Geaoral. 
—Ayudante, odenó Kitchener, el 
teniente Kennwerth obtiene licencia 
para i r a casarpe. Y. si he de ser 
franco amigo mí,)> debo decirle que 
no creí que. on el mundo masculino, 
hubiese tanta constancia. . . . 
Kenilworth sr ludó, dió un naso ha-
cia la puerta, y cuando ya salía, dijor 
"Gracias, mi General; pero debo 
advertirle a ust.-Ml en descargo de mi 
conciencia, que no es la misma de ha-
ce un año. 
* * * 
Cierto individuo muy conocido por 
sus aficiones al licor, fué aprehen-
dido recientemente en una ciudad 
prohibicionista de los Estados Unidos 
en donde el tráfico de bebidas esni-
ritnosas es seberamente castic:?ido pór | 
la lev. La acusación presentada con-
tra el individuo en cuestión era que 
se le ha,bía nornrendido tratando de 
vender una botella de aguardiente. 
En el cur^o del .Inicio, el defensor 
dirigióse a los jurados y les dijo, sim-
plemente: 
—Señores jurados, mirad al acu-
sado. 
Instantes de expectación. Y luego, 
agreeró el propio abobado: 
Ahora, ya que le habéis visto bien, 
¿creéis, honradamente y en concien-
cia, nue, si mi defendido tuviera me-
dio l i t ro de aguardiente en el bolsi-
llo, había de tratar de Tenderlo? 
F l acusado fué absuelto por unani-
midad. 
Iban a hacer una pequeña, aunque 
dolorosa operación a un enfermo. Y 
cuando el cirujano se disponía a dar 
le el anestésico el paciente sacó de 
la cartera y comenzó a contar billetes 
—Después me pagará la cuenta, d i -
jo al verle el doctor. 
—No voy a pagarle. Voy a contar 
mi dinero antes de que me dé el clo-
roformo. 
Una joven, casada con un viejo, l lo -
ra sus desventuras conyugales. 
T - M Í marido, dice, ha perdido la 
memoria. Me había jurado satisfacer 
todos mis deseos, y ahora. . . . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e q u i e = E s u n b o m b ó n , c u y a 
w : ' 1— 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las b o t i c a s . = D e p ó s i t o : . " E l Crisol", Neptono y Manrique. 
—¿Pero qué es lo que pretendes de 
él? 
—Que me deje viuda. 
* * * 
El presunto heredero andaba ense-
ñanlo a su t.'a las maravillas de la 
metrópoli. Y en la noche la llevó a 
ver una zarzuel-lla de género chico, 
con la esperanza de que la dama se 
divirtiese en grandte. De modo que 
se sorprendió de veras cuando, al a l -
zarse el telón, la tía le tomó del bra-
zo y le hizo salir del teatro, diciendo 
indignada: 
¡Qué Directores de escena tenéis 
en la capital! En ningún teatro de 
provincia se hubiera visto que subie-
se el telón antes de que esas pobres 
chicas del joro se acabaran de ves-
t i r 
Pr e g u m t a s y 
J. R.—Hay por lo menos en el len-
guaje cinco clases de acentos: lo , el 
scento ortográfico que es la materia-
úiiad de la tilde puesta sobre na vo-
cal; 2o el acento prosódico, que es la 
p^ite fonética del mismo o sea el 
?cento percitido por el cido; 3o, el 
acento rítmico, o sea el que marca en 
un verso o en una oración sus varios 
compases o" tiempos cortos marcando 
censuras y ritmos en la dicción: 
4 o, el acento musical, por el que cier-
tas notas se marcan con mayor in • 
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EXQUISITA fARA EL BAÍ0 Y EL PAfiVELD. 
0e y e n t » i DSQ6UEBIA JOBNSOH, GMspo, 30, e s p i n a « Agotar. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
LAS M A Q ü i N A S DE E S C R I B I R " G U V E R " 
y otras mareas de $35.00 6 m á s 
VENTAS AL CATADO Y A PLAZOS. 
^ensidad y largueza de voz; y 5o el 
aconto filológico o el dejillo especial 
eme se nota en la pronunciación en 
l-j? que hablan una lengua que no es 
la suya nativa; por ejemplo, el acen-
to andaluz, el acento catalán, el acen-
te ;nglés, etc. 
.Manuel P.— La Compañía del afa-
mado primer setor Luís Llaneza que 
t raba ja rá pronto en Martí, viene pre-
cedida de una gran fama y ha cose-
chado grande».; aplausos. Es muy 
completa y posee un repertorio de 
comedias muy nuevo y escogido. Va-
I ya usted al estreno el jueves. 
. . R. Garcilaso. —La marcha sobre 
motivos de caí, tos populares cubanos, 
titulada "Santos y Artigas", se pon-
drá a la venta, en todos los almace-
nes de música de la Habana, en los 
rias que falLan para terminar el mes 
actual. Las ediciones que se han 
hecho de esta composiciNn patriótica, 
son: para Piano (edición fácil) , para 
Banda (en papeles sueltos impresos), 
y para Pianola. Los rollos para este 
último instrumento han sido ejecuta-
dos por "The Cuban Perforator", de 
Gervasio, 78. 
M . Bosa,—En la l ibrería de Albcla, 
Belascoaín 32, casi esquina a San Ra-
fael, ha l l a rá usted la tan celebrada 
moda "La Femme Chic" y el "Album 
de Blusas", tan famosos por sus ele-
yantes figurines. 
También han recibido la obra del 
gran poeta Rabindranath Tagore " E l 
Jardinero", que es una filigrana de 
I oesía encantadora. 
F. I . Recibí 1? revista que me envía. 
Dedicaré un rato a leerla. 
Silverio P a ñ a r t y Hoces.— Recibí 
su carta y el obsequio que me envía y 
que le agradezco, deseándole un fe-
liz viaje. Respecto a sus preguntas: 
no puedo conjeturar la causa del fe-
rómeno que usted me explica. En el 
relato debe de haber alguna exagera-
ción. A veces en las rocas y monta-
ñas se da el caso de un manantial 
que brota aáua de un modo intermi-
tente, es decir saliendo el chorro 2 
ratos y quedando seco a intervalos 
Esto es porque en el interior de la re 
ca hay un hueco y un conducto er 
forma de sifón, el cual suelta toda el 
agua cuando el hueco está lleno; lue-
go para y no vuelve a f luir hasta que 
el hueco se ha llenado otra vez. 
' Un snscrlptor. — E l naufragio do) 
"Reina Regente" fué el 10 de Marzo 
de 1895. 
Tarios— El primer ferrocarril do 
Cuba fué en 1837 y el primero de \x 
Península española fué en 1848. 
Un peletero,— En el norte de Es-
paña ahora en verano se pone el Sol 
cerca de las ocho y sale poco des-
pués de las cuatro de la mañana. 
j . p. — H I "Titanic" era nn vapor 
inglés. — E l director de un periódico 
es responsable ante la ley de todo lo 
cine en él se publica 
Regina Flores. —La famosa Agua 
de Colonia de Atkinson, as í como to-
da clase de esencias de esta marca, 
jabonesñ polvos, etc., puede usted 
adquirirlos fri-scos y baratos en "Ro-
ma", O'Reílly 54. También hay allí 
ia gran revista francesa "La Science 
et la Vie" qne es hoy lo mejor que se 
publica en su género. 
na amfeníta.—Desea saber el do-
micilio del sefior Angelito García, 
glorioso descubridor del remedio pa-
ra la lepra. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n -
d i e n t e s d e l C o m e r -
c i o d e l a H a b a n a 
PRIMERA MATITÍEE BAILABLE DE 
TERAJTC 
Para las dos de la tarde del domin-
go próximo anuncia la progresista-
Asociación de Dependientes del Co-
mercio su primera mat lnée de vera-
no. Promete verse hrü lan t í s íma y 
const i tuirá un nuevo triunfo social 
de la Sección de Recreo y Adorno, 
que preside el culto y correcto caba-
llero señor Francisco E. Benavides. 
La conocida orquesta del popular 
Corbacho será la encargada de cum-
plimentar el selecto programa de bai-
lables, que se compondrá de moder-
nas y escogidas piezas musicales. Co-
mo en el anterior baile, en este f igu-
r a r á n los "drums", instrumentos po-
pularizados y ya imprescindibles en 
Otodo baile. La Comisión que ha en-
tendido en todos los detalles del pro-
grama, música, etc., está formada por 
los conocidos y entusiastas vocales 
de la Sección de Recreo y Adorno, se-
ñores Armando Higuera, Salvador 
Calvet y René Carlés, quienes 
muestran muy activos. 
El activo y amable Secretario de la 
Sección, Alfredo Cano, no ha descan-
sado un momento en su labor de ha-
cer que la primera matinée de verano 
supere en bri l lo , animación y a legr ía 
a las anteriores. Nos consta que el 
éxito más brillante coronará las ges-
tiones de todos, pues para la tarde 
del domingo 22 se está dando ya cita 
la juventud habanera en los amplios 
y frescos salones del palacio de Pra-
do y Trocadero. Ellas y ellos llevan 
la idea de pasar lo más alegrementa 
posible esta tarde, y lo logra rán se-
guramente. 
Hemos recibido el último número 
de la ,magníf ica revista catalana men 
sual "La Nova Catalunya," que sa 
publica en esta ciudad. , 
Trae interesantes art ículos l i tera-
rios, sobresaliendo un t rabaío hiíit'»-
rico sobre el Corpus de Sangre (7 da 
junio de 1640.) 
No podemos dejar de consignar un 
bien escrito ar t ículo comentando otro 
de nuestro compañero Marcial Ros-
sell, sobre "E l X I I I Centenario de 
Covadonga y el espíri tu regional." pu-
blicado en el DIARIO DE LA M A R I -
NA. 
Aun cuando el notable escritor de 
"La Nova Catalunya" no comparte las 
ideas y sentimientos expuestos por 
nuestro compañero en el referido ar-
tículo, se muestra, sin embargo, res-
petuoso y culto en sumo grado, ele-
vando la controversia a una región 
serena en la cual desaparecen los 
hombres y reinan las ideas. 
El amor profundo, sincero e inque-
| brantable a España, no puede debili-
tar ni entorpecer la inténsidad del 
I amor a Cataluña, y amamos a Cata-
1 luña y a todo lo catalán, como dice 
I el señor Cambó en "E l pesimismo es-
¡ pañol," no porque sea superior sino 
i porque es nuestro; porque es algo 
que forma parte de nuestro patrimo-
nio colectivo y porque tenemos fe en 
el porvenir, y a esta fe la acompaña-
mos de una pasión ardorosa y creado-
ra." 
Entre los grabados figura una vis-
ta del antiguo monasterio de San Be-
nito de Bages, actualmente propiedad 
j del gran pintor ca ta lán R. Casas, el 
í monumento al doctor B. Robert. r u n í 
| doble página, reproduciendo el ' Cor-
) pus de Sang," cuadro al óleo de A. 
) Estruch. 
U P E R I Q R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s ; S O B R I N O S D E P U E S A D A 
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^ T R E S D U Q U E S A S 
VERSION C A S T E L L A N A 
por ANDREA LEON 
TOMO SEGUNDO 
a la librería de José Albela. 
««Wcoaía. número 32-B. 
'Continúa) 
> a c Ias XIV 
qa.8eÍSor de r>?,s a<; la uiadrujíafla cuando 
tlomí dondfrik I;Loru,iris salió del bon-
«Ude. uae habla enterrado al niño de 
10 D ê ' ^ T i L . 8 0 . (,irlgW bacía eel cas-
t̂ o r '"güa ¿^o' í6111^"11" ser doscubler-
^ « r j , t>uar"a o algún cazador fur-
k!«h îaa°otg?dneg:,arse a la en don-
^ 8eiTido el azadón de que so ha-
, Torni, rfectuar su fúnebre ta-
le g ljlaba 
azogado y el miedo 
•Wable. ya r £ «nnt:l ^ ahogaba. KI 
* ^ ^"ehnent'L r,lari'ln nuestros lectores, 
K ^dor L e n lrts tinieblas, viendo 
a8ta el a^ctr<'s ^ no desapa-
amanecer. 
Y desde que habla puesto el pie fuera 
del bosque, uno de los espectros había 
hecho'el camino a su lado, rozándole con-
tinuamente y algunas veces poniéndose 
delante de él como para impedir que pa-
SaFn vano el duque alargaba el brazo 
para apartar aquella fantasma. No toca-
ba más que el vacio, y el fantasma se 
reía del tormento espantoso que sufría el 
h0El1Ccastlllo dibujaba ya su negra me-
«n en el horizonte sobre el fondo más lu-
minoso del estrellado cielo. Algunos pasos 
más v el asesino iba a escapar a su su-
nlicio" en su cuarto, que todas las noches 
h icfa'iluminar. Kntonces el fantasma de-
sanireció un momento, mas para volver a 
nnrecer cincuenta metros más allá, en la 
carretera blanca, en medio de la noche. 
V i sefior de Bucy-Lornáns virt clara-
mente—i espantosa alucinación! —el espec-
tro entonces completamente negro, agitar-
se en medio del camino. 
— •Perdón, Micaela! gritó. 
Detúvose trémulo incapaz de dar un pa-
co v sin poder apenas sostenerse fie pie. 
so_:. Micaela! ¡Micaela! repetía. ¡Perdón! 
¡perdón! 
Intenciones tuvo de pedir socorro, aun a 
^ S o ^ r P ^ l e a í-quel horrible su-
^ V ^ o u e aumente su delirio fué que el 
espectro caminaba hacia él con los brazos 
^v^hasta le llamaba... si, le llamaba. 
ppro ' cosa extrafia, no le llamaba por 
S\rrÍnnX110por,reaquel que bahía ro-
b*Ta?'di«mo trató de huir en'vano. Xo se 
TA* mover Sus pies parecían clavados en 
l1," „L v terriblemente pesa-dos. 
L l l L u i t 4 — - """o 66 iba acercando, iba 
ya a tocarle... 
E l duque retrocedió. 
—¡Perdón! . . . ¡perdón! . . . dijo. 
¡El n i ñ o ! . . . ¡El n i ñ o ! . . . Qué habéis 
hecho del niño? dijo una voz ronca. 
E l duque cerró los ojos, medio muerto 
de terror. 
Aquella vez el fantasma era palpable. 
Ya no era una sombra, como momentos 
antes. 
E l espectro había puesto su descarnada 
mano sobre su hombro. Le tocaba. 
Y con aquella voz que resonaba al oído 
del asesino de un modo espantoso: 
—¿Qué habéis hecho del niño? repetía 
el espectro. Contestad. ¿De dónde venís? 
Quiero saberlo. Decid, ¿qué habéis hecho 
del niño? 
E l duque hizo inútiles esfuerzos para 
soltarse. 
—¡Ah! ¡oh! dijo. 
No pudo pronunciar una palabra más. 
—Habéis matado al niño, ¡miserable! re-
petía la voz. Os he engañado. No estaba 
muerto. No estaba más que dormido. Yo 
he querido tener la suma prometida; pero 
el remordimiento puede más que yo. y 
lo confieso... No. el niño no estaba muer-
to.. . ¿Qué habéis hecho de é l ? . . . Con-
testad . . . 
Solamente entonces conoció el finque a 
la matrona. 
—¡Ah! ¡sois vos! dijo. ¿Qué me queréis? 
¡Dejadme! . . . ¡Dejadme! 
Sí. era la matrona la que estaba delan-
te de él y no el fantasma de Micaela, 
aquel fantasma obstinado que desde el 
crimen de Ville-d'Avray le perseguía siem-
pre en la obscuridad. 
E l señor de Bucy-Lornáns recobró en 
un momento su sangre fría. 
—¿Qué me queréis? repitió. ¿Qué estáis 
diciendo? ¿el niño estaba vivo? 
Y se estremeció recortando lo que ha-
bla hecho del pretendido cadáver. 
—Digo, prosiguió Angela, que para re-
cibir de vos la suma prometida en caso 
de sustitución de niño, os dije que el hi-
jo de la duquesa estaba muerto; pero, en 
realidad, no estaba más que dormido. Yo 
contaba que me le dejaríais llevar, y en 
cuanto se despertase lo llevaría a la In-
clusa.. . Cuando me habéis dicho que os 
encargabais de él, he perdido la cabeza 
y me he marchado... pero perseguida por 
los remordimientos, he vuelto al castillo... 
y no estabais en é l . . . Entonces me lie 
puesto a buscaros como una loca y he 
caminado al azar llamándoos a cada mo-
mento... Decidme, ¿qué habéis hecho del 
niño? 
E l duque estaba en tal estado de aba-
timiento físico y moral, que no se tomó 
el tiempo de reflexionar, bajo el im-
perio todavía de la alucinación que ha-
bía experimentado. Por fuerte que fuese, 
en el estado en que ss hallaba, perdió 
la conciencia de sus intereses inmedia-
tos, ,que le aconsejaban el engañar a la 
matrona. 
—¿Decís que el niño estaba vivo? ¡Des-
graciada! Corramos. Quizá lleguemos aun 
a tiempo de salvarle. 
Y volviendo pies atrás, seguido de An-
gela, corrió en dirección del bosque. 
E l duque y la matrona caminaban en 
silencio. L a noche se había puesto muy 
negra, y tenían que avanzar con cuidado 
a través de los matorrales, apartando las 
ramas que se cruzaban estorbando la mar-
cha de los extraños paseantes noctur-
nos. 
E l duque llegó pronto junto al lugar 
en que se había detenido Gaspar algunas 
horas antes para espiar su siniestra ta-
rea. 
—¡Alto! ¡Es a l l í ! . . . dijo en voz baja. 
E s a l l í . . . 
De repente, dos detonaciones de arma 
de fuego resonaron en el silencio de la 
noche y el eco las repitió diez veces. 
E r a el momento en que el cazador San-
tiago Mlllot mataba a su mujer y al guar-
dabosque Gaspar. 
E l duque se estremeció. 
—7. Qué será esto? dijo líi matrona muer-
I ta de miedo. ¡Dos tiros a estas ho-
! ras! 
—No será nada. Sin duda, algún caza-
dor furtivo, dijo, el duque. 
Y más tranquilo empezó sus pesquisas. 
Inclinóse hacia el suelo, después de en-
cender un fósforo. 
—Ayudadme, dijo. Quizá podamos sal-
varle todavía. ¡Pero démonos prisa! 
De repente se incorporó estupefacto. 
E l agujero que abriera para esconder 
al niño, estaba vacío. 
—¡Dios mío! dijo paIbLeciendo. La fosa 
está vacía. Han desenterrado al niño. 
¡Qué fatalidad! ¿Quién ha estado aquí 
después ? 
—¡Vivo, le habéis enterrado, vivo! ¡Oh 
esto es horrible! dijo Angela. 
—¿Quién ha podido quitarle? seguía 
diciendo el señor de Bucy-Lornáns. Sin 
duda me han visto, han registrado la 
fosa y han sacado el cadáver. Pero me 
pregunto de nuevo, ¿quién? 
Y sin preocuparse de la señora Drouard 
que le seguía sin saber siquiera lo que 
hacía, se puso a correr como un loco a 
través de los matorrales. 
De repente lanzó un grito que heló de 
espanto a la matrona. 
E l duque, en su rápida marcha, había 
tropezado en la obscuridad con una masa 
informe. E n aquella masa había recono-
cido casi en seguida un cadáver. 
—¡Aquí! ¡aquí! ¡un cadáver! . . . dllo 
Y la matrona lanzó n su vez un gritó 
I'n cuerpo, atado a la rama más bala 
de un tilo, se balanceaba en el espació 
E l duque, temblando, tuvo que apoyaps¿ 
en el tronco de un árbol para soste-
nerse. 
—¡Qué noche! ¡qué noche más espan-
tosa! dijo pasándose la mano por la 
frente. 
Aquel ser de temperamento de hierro 
estaba abtido por completo. Ya ni pensa-
ba, ni sabía en dónde estaba ni lo que 
había ido a hacer allí, ni tenía concien-
cia de bis cosas que le rodeaban. 
Permaneció un instante inmóvil, trému-
lo y mudo, apoyado en el tronco de un 
árbol. 
L a señora Drouard, abatida como él 
no se atrevía a hablar, asustada ante la 
sola idea de oír en aquel lúgubre si-
lencio el eco de su voz. 
¡Ella también espiaba! 
De repente, oyóse un ruido de pasos 
cerca del «Itlo en que el duque y la 
matrona se hablan detenido... 
L a matrona fué la primera que los oyó. 
, —¡Vienen hacia aquí! dijo. ¿No oís an-
dar por ahí cerca? 
E l duque se estremeció v pareció re-
cobrar un poco los sentidos. 
—¿Qué hrty? 
—Que viene alguien. Mirad allá abajo 
un hombre que camina entre el mato-
rral con una linterna en la mano. 
I'na claridad rojiza brillaba en la obs-
curidad a pocos pasos de allí, claridad 
que a veces parecía apagarse cuando el 
hombre que llevaba la linterna pasaba 
detrás de los árboles cuyos troncos cl-
gantes le ocultaban. 
—¿Si llamásemos a ese hombre^ pro-
puso la matrona. Podr ía . . . 
—¡No! dijo el duque. ¡Guardémonos 
bien de ello! ¡Callaos, os lo mando' 
I ero la matrona no le oyó 
—¡Eh! ¡venid aquí! gritó. ¡Por aqnp 
—¡Desgraciada! dijo el duque cogiéndola 
del brazo. ¡Nos perdéis! 
—¿Quién va? gritó el hombre que lle-
vaba la linterna. u 
—¡Estamos perdidos! murmuró el du-que. 
'.Qué diría aquel hombre hallando al 
SéÜor duque de Bucy-Lornáns en medio 
del bosque, a. las cuatro, de la mañana 
L CTPlfUÍa<. (le atlu.ella mujer, a dos pa-' 
fcos de ia fosa a lerta , de la que ha-
blan desenterrado lu cííatfira? 
Pero el señor de Bucy-Lornáns, ante 
sm'ft 11111 inminente, recobró de 
súbito toda su sangre fría. 
E l hombre que habla oído el llama-
miento de la señora Drouard se diri-ió 
en seguida hacia el sitio de donde ha-
bían partido los gritos, abriéndose ca-
mino por entre la maleza, cuyas ramas 
se entrecruzaban. iauiah 
—Por aquí! gritó el duque a su vez. 
Había comprendido que aquel hombre 
podría atestiguar, si fuese necearlo óue 
el señor de Bucy-Lornáns, lejos de ocul! 
E|e'hnatLrntrí,rÍ^ 16 habfa Hania^ 
m hombre reunióse por fin con el du-
que y la matrona. E l duque conoció el 
un.forine que llevaba el dê  la E t e r n a . 
--¡Ka un guarda! djo. 
Era, en efecto, un guardabosque, un 
compañero de Gaspar ' 
fumeQu,6n Va? ¿Qulén 80,8 ? dlJo con voí 
aüí n!v!?ho fll1 ln,Rmí) 1101111,0 1,1 ""terna 
que llevaba, de modo que el señor de 
Bucy-Lornáns pudo verle lacara. 
.l¡Por aquí. Guillermo! dijo. 
E l guarda conoció a su vez al duque 
—¡El señor alcalde! dijo resnetuosn. 
—¿Pues qué sucede, Guillermo? 
—.Tustamente Iba al castillo 
—¿Ibais al castillo? 
—Sf, sefior alcalde. ¿Hace mucho aua estáis en el bosque? " ^ u o quo 
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f^e n u e v i ) c o r r e . . . 
(VIBNB3 DB JuA CtNCO) 
CAJAS SECUESTRADAS 
Ginebra, juUo 18. 
Un abopido francés. Internado en 
Ginebra, ha recibido noticias Indirec-
tamente de un banqnero amlpro en San 
Quintín, comunicándole que los ale-
manes recientemente forzaron las ca-
jas de todos los bancos de San Quin-
tín y se llevaron para Alemania todo 
el dinero, notas, obllpraciones v hasta 
los libros de cuentas prlTadas que en-
contraron. m . 
L a operación fué llerada a cabo 
ante los directores y empleados de 
los bancos quienes so negaron a abrir 
las cajas. 
s T I C 
MAGISTRADO JUBILADO 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer un decreto otorgando 
la jubilación del señor Enrique del 
Junco y Pujadas, Magistrado de la 
Audiencia de Matanzas, por tener más 
de setenta años de edad, con el haber 
anual de $2.790, que es el 62 por cien-
to del sueldo de $4.500 señalado a su 
plaza. 
RFNUNCIA ACEPTADA 
Se ha aceptado la renuncia que del 
cargo de juez de primera Instancia, 
Instrucción y correccional de Viic-. 
loria de las Tunas presentó el señor 
Guillermo Martínez Anguera. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Juez de primera 
instancia, instrucción y correccional 
de Santa Cruz del Sur el señor Arís-
tides Jiménez. „ 
LICENCIA 
Se le han concedido seis meses de 
licencia por enfermedad al ¿eñor Juan 
Luis Cabarrocas, oficial de Sala de 
la Audiencia de Matanzas. 
PRORROGA 
Se ha prorrogado por dos meses 
más la licencia que venía disfrutando 
el señor José A. Tamargo, Secreta-
rio del Juzgado Correccio.ial de San-
tiago de Cuba. 
EL MINISTRO DE I T A L I A 
Ayer llegó a hacerse cargo de nue-
vo de la Legación de su país el señor 
Stéfano Carrara, Ministro de Italia en 
Cuba. 
DIPLOMATICO AMERICANO 
El jueves legar áa este ouerto nnr 
la vía de Key West el señor Oliver 
Harrimann, Segundo Secretario de la 
Legación de los Estados Unidos de la 
H a b a n a ^ ^ ^ ^ 
P r e v e n t o r i o p a r a 
n i ñ o s e n e l M a r i e l 
Un galeno pinareño, el docvor F rn -
cisco Vélez, actual Jefe de Sanidad 
del pintoresco pueblo del Mariel, fué 
quien en España, donde siguió sus es-
tudios, acarició la idea de construir 
un Sanatorio marí t imo, en las costas 
de Cataluña, cuyo proyecto no cris-
talizó por haber regresado su autor 
a esta República. 
Ya en la Habana el doctor Vélez, 
fué destinado a prestar sus servicios 
en la Secretar ía de Sanidad, a cargo 
entonces del difundo doctor Enrique 
Núñez, quien poco tiempo después de 
tener a su lado al doctor Vélez, y 
enterado de su proyecto publicado en 
"Cuba en Europa", lo acogió con be-
neplácito fundando poco más tarde 
el Preventorio Martí, en Cojímar. 
Poco después, los doctoreti T. V. 
Coronado y López del Valle, fueron 
quienes indicaron al doctor R. Me-
nocal, la conveniencia de que el doc-
tor Vélez fuese el encargado del pro-
yecto y presupuestos para ampliar y 
adaptar el Preventorio Martí, a las 
necesidades para la protección y tra-
tamiento a los anormales físicos. 
Los deseos del doctor Menocal en 
este caso fueron abandonados por ha-
ber trasladado su residencia al Ma-
r ie l , el doctor Vélez. 
Ahora que dicbo médico ejerce allí 
las funciones de Jefe local de Sani-
dad, el doctor López del Valle, inició 
ante el departamento la idea de ins-
talar en la bahía del Mariel. un Sa-
natorio Marítimo, para sesenta niños. 
Ese Sanatorio se ins ta lará en te-
rrenos del Estado, con una sección 
junto al mar, donde es tarán los dor-
mitorios de los asilados en pabellones 
aparte. 
A l objeto ya indicado se ins ta la rán 
también la Sala de operaciones, direc-
ción y oficinas, cocinas y dependen-
cias, habitaciones de las nurses. de 
los empleados, etc., construido todo 
de cemento. 
Jesús del Monte 297. cuarto 1, un pe-
so. 
Dios se lo pague a los caritativos 
donantes. 
S e c a y ó r d e u n a n d a m i o 
El obrero albafiil Julio Cruz, tra-
bajando en la fábrica de galleticas 
"Cuba Biscult", reparto de Tamarin-
do, se cayó do un andamio lesionándo-
se gravemente. 
Fué asistido por el doctor Roca en 
e! torcer centro de socorros 
N o e s E l e g a n t e 
E l s a s t r e q u e m a n d a l a r o p a c o l g a d a a l 
b r a z o d e l d e p e n d i e n t e , n o e s e l e g a n t e , 
p o r q u e l o c h i c , l o m o d e r n o y p r á c t i c o , e s 
r e p a r t i r e n u n c a m i ó n S T U D E B A K E R , 
q u e e s e l e g a n t e , b o n i t o y b a r a t o . H a c e 
h o n o r a l a c a s a q u e l o u s a , m u e v e u n 
a n u n c i o p o r t o d a l a c i u d a d y d a c a r á c t e r 
d e c a j a r e p l e t a . 
P o c o c o n s u m o d e G a s o l i n a 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y C a . 
La casa de las Gomas y las Cámaras Cocotero. 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
AA UNCIO D E VADIA.—Aguiar, 116. C5276 lt.-18 
Para los niños a quienes el aire 
del mar no fuese conveniente y nece-
sitan de la montaña, se ins ta la rán .pa-
bellones apropiados en la finca Ru-
bens, y allí pasa rán el día en pleno 
aire libre. 
Con muy poco costo se ins ta larán 
escuelas, gimnasios y campos de 
sports al i ré libre, los cuales podrán 
ser utilizados también en la estación 
veraniega con los niños de las Escue 
las públicas de la comarca. 
Oon tal objeto, el General Menocal 
ha ofrecido toda clase de facilidades 
para que la cesión de terrenos donde 
ha de instalarse el Sanatorio, sea un 
hecho. 
El doctor López del Valle, por su 
parte, se propone conseguir de la Be-
neficencia privada los fondos necesa-
rios para los primeros pabellones, y 
de ese modo el Sanatorio cue nos 
ocupa, tan beneficifoso, tan convenien-
te, de utilidad tanta, sería construido 
en la bahía del Mariel y sas inme-
diaciones. 
Por nuestra parte, encarecemos al 
doctor López del Valle, que no des-
maye en su empeño seguros de que 
muy pronto verá realizadas sus as-
piraciones en este caso. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
R e p u e s t o e n 
s u d e s t i n o 
La Comisión del Servicio Civil ha 
declarado con lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 
Mariano Dumás y Franco, a causa 
de haber sido declarado cesante en 
el cargo de Jefe de Administración 
de 6a clase, Inspector, Perito Mer-
cantil adscrito al Negociado de Ban-
cos, Empresas y Compañías, en la 
Dirección de Comercio e Industria de 
la Secretar ía de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
El señor Dumás deberá ser repues-
to en dicho cargo dentro de quinto 
día de comunicada esta resolución. 
D o n a t i v o s 
Un Chauffeur, nos ha remitido cua-
t ro pesos y un Mejicano tres pesos, 
distribuidos entre las siguientes po-
breíi: Rosa Pérez de Habana frente al 
treiilta, enferma de más de 60 años.— 
Dos Pesos. Amelia Fernández de Per-
severancia casi esquina a Neptuno 
cuatro meses enferma y sin recursos, 
dos pesos.—América Valdés, de Chu-
rruca 54, un peso.-—Rosa Santana de 
Picota 32, un peso.—Isabel Fuentes 
D I N E R O 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
su v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , l o h a c e s o l a m e n t e 
L A R E G E N C I A , S n á r e z , 8 y 
1 0 , d e C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A ^ 
C a s i ¡ i e P r M a n i Q S 
Y J O Y E R I A 
L A S E G U N D A M I N A " ' 
AL LADO DE L A BOTICA 
Hbte casa presta dinero oon g»« ' 
Mntía da alhajan, por an interés muy I 
módico, y realizA a ounlguier precia i 
•u» «zlstanctaa de Joyería. 
Compramos brlllanUw, Joyería O- i 
na y planea. 
U e n i a z i , 6 . T e l é f o n o A - ^ 6 J 1 L « 
L A ¿ Í R A N A b A 
O B I S P O V ¿ : U 1 2 A 
SEÑORITAS AGRADECIDAS 
(Por telégrafo) 
Madruga, 18 julio. 
En nombre de las señori tas obse-
quiadas en el Central Rosavjo y tam-
bién por la Asociación de Propaíían' ia 
Musical de este pueblo, que coopera-
ron al auge de la fiesta de la Virgen 
del Carmen los días quince y ¡diez y 
seis de los corrientes en el pueblo de 
Aguacate, doy las gracias al hacen-
dado señor Ramón Pelayo Marqués de 
Valdecilla, por las miles atenciones 
de que fueron objeto todos les v is i -
tantes. 
G. Alonso, Corresponsal. 
KUEYO HOTEL 
Madruga, 17 de Julio. 
Con fecha quince de los corrientes, 
se inauguró en este pueblo el gran 
edificio "Hotel San Luis" propiedad 
del doctor Adolfo Cabello, admitien-
do huéspedes y alquilando habitacio-
nes amuebladas, estando al frente de 
dicho establecimiento el señor Arse -
nio Cicero, a donde encen t ra rán los 
temporadistas todas clases de como-
didades. 
G. Alonso, corresponsal. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
Como habrán leído nuestros lecto-
res, en la esquela publicada en la 
edición anterior, mañana 19, a las 9 
en el templo de San Francisco, Cuba 
y Amargura, se celebrarán honras fú-
nebres en sufragio del alma del que 
fué nuestro caballeroso amigo, el 
Excmo. Sr. D. Avellno Pazos. 
Su distinguida viuda y demás fa' 
miliares, agradecerán a sus amigos 
la asistencia al piadoso acto. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
IJecibidHs por 
R I V E R A , MARTINEZ Y T O R R E 
8. en C. 
OBRAPIA. 23.—HABANA 
Cierre Abre 
_ ante- de 
VAXORES rior hoy 
0 T 8 A O P I N I O N M E D I C A 
SOBRE E L 
I n s t i t u t o O p o t e i a p í c o 
l a H a b a n a 
Doctor Antonio Pita. 
Galiano, 50. Ciudad. 
31 uy señor míe; 
En contestación a su atenta carta 
fecha 12 del corriente preguntando mi 
opinión sobre sus Baños Rusos, debo 
manifestarle que a mi juicio son ex-
celentes asi como todas lus Instalacio-
nes, los modernos aparato» eléctri-
cos que usted tiene montados en su 
acreditado Establecimiento; y que a 
todos los clientes a quienes he pros-
cripto el uso de los mismos, por re-
querirlo así su enfermedad, han recu-
perado la salud, pudiendo contarme vo 
mismo entre los que han obtenido tan 
beneficioso resultado. 
Y para que pueda hacer de ella el 
uso que crea conyenleiite, le dirija 
la presente, aproyechando esta opor-
tunidad para ofrecerme do usted aten-
to s. s., 
Dr. Ignacio B. PLASENCIA. 
Director de la Quinta "La Balear,,. 
Habana, julio 14 de 191?. 
C5287 alt. 8t.-18 
que debieran perdurar—por otros que 
sirvan para exteriorizar aquellos rao-
tos de ternura "indolatina. ' Y así 
tenemos ahora en Méjico una "Ave-
nida del Brasil", una "Avenida del 
Uruguay," etc., etc. 
* * * 
Ahora bien; cuando tanto se habla 
de cordialidad latino-americana, es 
que debe tener mucho de embustera 
o ficticia, porque la verdadera, esa es 
como la salud, que solo se siente cuan-
do nos falta, esa es como el aire 
puro, como el buen aire, que se as-
pira inconscientemente. Los senti-
mientos hondamente arraigacos. i n -
dudables, esos no necesitan de pro-
testas n i de aparatosas manifestacio-
nes externas. 
¿Qué habrá de cierto en todo es-
to? ¿será verdad que efectivamente 
hay entré todos estos pueblos una 
fuerte solidaridad, que arranca de su 
notoria identidad original, una soli-
daridad conscientemente compartida, 
o, por el contraria, todo ese i r y ve-
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
nir de las cancil lerías y de los po l i -
ticastros hispano-americanos no res-
ponde a nada efectivo, siendo pura-
mente producto artificial de las con-
veniencias de los gobiernos? 
Algo hay de todo esto, y la cues-
tión se aclara mucho si eliminamos 
el elemento de confusión deliberada-
mente introducido y que consiste en 
confundir en un mismo concepto a 
los gobiernos y a los pueblos hispa-
no-americanos, en tomar los senti-
mientos e intereses de aquellos go-
biernos por los sentimientos y los 
intereses de estos pueblos. 
Con unas cuantas excepciones, la 
regla en estos países es que el go-
bierno, lejos de ser expresión de la 
voluntad popular, siquiera fuese ex-
presada en esa forma balbuciente, i n -
completa y fraudulenta que llamamos 
sufragio político, lejos de ser la ex-
presión de esa voluntad, digo, es por 
el contrario una perenne usurpación, 
resultante de un movimiento armado., 
usurpación que funciona con formas 
un tanto primitivas y frecuentemen-
te brutales, en beneficio de un dicta-
dor de baja extracción y de cultura 
más baja todavía, omnipotente mien-
tras no se le derriba, para elevar so-
bre sus despojos al nuevo dictador. 
Reñidos los intereses de gobierno y 
gobernados, aquél se mantiene en pie 
hasta el día en que un grupo de des-
contentos, asociado a un grupo de f i -
libusteros yanquis organiza la nue-
va revolución que ha de dar con él en 
tierra, y de ahí que mientras nuestros 
pueblos reciben de Europa cultura, 
inspiraciones e ideales, con exclusión 
casi absoluta de toda influencia an-
glo-americana, nuestros gobiernos no 
se curan sino de contar con el apoyo 
de Washington, donde puede decretar-
se su caída, abriendo anchamente la 
American Beet Sugar. . . . 
American Can 
American tsmelting y Refi-
ning Co 
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Asi es como están todos los que ha-
biendo sufrido reuma, se han puesto en 
tratamiento por el antirreumático del doc-
tor Russel Hurst, de Filadeifia, el ex-
celente preparado que alivia el reunía en 
pleno ataque, que lo cura porque hace 
eliniinar el ácido úrico que hay en el 
organismo y nivela siempre la existen-
cia que debe haber entre los elementos 
que vivifican. 
tDi'MiniininfMifffnirtdfnimn 
A l llegar el verano la necesidad del hielo es apremiante Para pre-
parar refrescos, bebidas y helados, es preciso partir el hielo. 
El aparato Rompehielo BOHN le evitará molestias. 
Rapidez y Economía. Esa es su divisa 
Iguales lnconveniente« se evitará si adapta a su llave de agua un 
f i l t ro HYGEIA, tipo MONARCH, único aparato que verdaderamente f i l t ra 
el agua y lo hace con rapidez. ! 
Importadores Exclusivos: ' 
T ABO ADA 1f RODRIGUEZ 
EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Cienfuegos Nos. 9 y 11.—Telf. A-2S81. Galiano No. 03.—Telf. A-6530. 
puerta del fillbusterismo o- . 
su poder persiguiendo á 
radores que desde allá n^i ^ 
rrlbarlos. Ua DrocuraH 
Por no percibir este divo™ 
gobierno y gobernados w ' 0 ^ 
tiempo que Constantino CaSi 
de sus interesantes y am^l en r-
pondencias para el DlARTn ^ 
MARINA aludió a los ^ 
gresos del influjo yanauf ^S D't 
restantes nacionalidades de a r!!k 
mientras que denunciaba i» 
ineficacia de las campañasVí8015 
miento que se vienen libranrin 
paña hace ya tiempo S t l 1 
te desde la pérdida de sus SSa? 
lonias en este Continente. 10148! i 
Y es que Cabal, con sus \L 
mentales de europeo, t o S a a 1 
gobiernos como representatlv, 
los pueblos hispano-americano3! 
negar que aquellas campañas 1 ' 
mo se realizan en España, tie¿en. 
cho de platónicas, de ano 
cierto es que los pueblos nueí . 
suyo miran hacia ultramar, sin n 
ddad de estímulos ni solicitado 
como que modae, costumbre T . i 
tuciones, literatura, idioma^!: 
ideales, propósitos y esperanzas • 
do nos viene de Europa, y roco l 
mámente poco de Washington 
Pero mientras Washington sea oí 
nipotente para derribar o sostener* 
biernos dictatoriales hispano-ame* 
canosy lo será en tanto que gofc 
nos y pueblos vivan divorciad 
será hasta que esos gobiernos sea» 
yen en sus pueblos—aquellos gobfaj 
nos seguirán con los ojos vueltos: 
Washington. Y Washington, que no; 
ignora, mantiene con todo cálcili 
una política que sin esfuerzos, ni i 
sembolsos n i sacrificio alguno, y pu 
culpa nuestra exclusivamente, le eos 
fiere el control de la política en 1 
mayoría de las repúblicas riel Coi 
tinente. Y permítaseme al paso haca 
constar que en todo esto no aM 
a Cuba, porque Cuba tiene en ese res 
pecto una situación definida y frai 
ca. 
En cuanto a nuestros pueblos, 
da es más sencillo que hacer de 
dos ellos un bloque poderoso y coe 
pacto, ya que no para la ajeión, i 
menos para la opinión. La ídentlilaj 
de la raza es tal que en Méjico, doni! 
siempre abundan los empleado? pülH 
eos oriundos de todo el Contiuente.p 
sulta imposible distinguir al lene:; 
laño, al peruano o argentino de la 
hijos del país. El hispano-americaí 
que lo deseara impunemente potó 
atribuirse cualquiera de las aacioiiS' 
lidades de habla española en Ad 
ca, sin miedo de. que nadie por 
signos externos fuera a desmentlit 
Y si a esta identidad del tipo, qi 
es poderosísimo eslabón en la <» 
na de la simpatía, se agregan los 
la lengua, las costumbres y 
gióñ. fundamentalmente l^Wi 
también, se comprenderá «il'i ^ 
rebajar las fronteras y lograr que 
unan en perdurable abrazo tofcose 
tos pueblos, basta con una lao'-' 
rada y consciente de la Prensa; 
destruya ciertos prejuicios, s1»1^ 
tancia por lo demás, y con fa « 



























que al ponernos en estrecho coP̂  
y permitir que nos conozcarnos 
a fondo, ha rán surgir ort - . ^ 
mejor dicho, en el espíri u <ie * 
nacionalidades, la que quiero 
"conciencia de la raza" ^ 
Pero esa conciencia no se 
en inútiles y vacíos Congresos 
no se va sino a patalear i n ^ i l n f ^ 
en el vacío, porque en ellos 11 ^ 
porque a ellos no Retios.5 
el alma sana de nuestros pue» ^ 
no la intriga torpe de nuesu 
bÍeril0S- Querido MOHE-̂  
G o z a n d o l a v i d a 
Nadie quiere ser viejo, nadie quiere ' 
gustarse, porque todos ios hombres guie- I 
ren vivir luenpros años, siempre dispues-
tos, siempre enérgicos, siempre vigorosos, 
derrochando la vida en plenos goces. Pa-
ra ser siempre joven y tener fuerzas para : 
todo, esrtn las Pildoras Vitallnas, que se | 
venden, en su deposito el crisol, neptuno ' 
y manrique y en todas las boticas. 
P a t a l e a n d o e n e l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
les" de la ciudad de Méjico se entre-
gan a espasmos de un "índolat inis-
mo"—como han dado en decir allá 
con crisis de confraternidad ya na ra 
ésta, ya para aquella de las llamadas 
repúbl icas centro y suramericanas. 
crisis que se resuelven en lamenta-
bles exhibiciones de comedia pero 
comedia de feria, de cómicos trashu-
mantes, pobres de elementos suntua-
rios y decorativos e insolventes de to-
do lo que al arte se parezca. Duran-
te ellas hemos visto allá, entre o tm-
efltragos, variar a muchas calles de 
la vieja ciudad sus nombres secula-
res—nombres de leyenda o de gesta 
l o q u e c o n v i e n e a s a n o s y e n f e n n o s 
E U C A L I P T O , licor saludable. Para catarros, fiebres palúdicas y e n i p ^ 
E U C A L I P T O , el mejor Aperitivo, solo o con Aguada Seltz. Licor saiuda • 
E U C A L I P T O , licor saludable. El mejor sudorífico, adicionando d o ^ ^ 
tas en una copa o vaso de leche caliente o de agua azucarada, también ca ' 
obteniendo así un total alivio de cualquier afección, para el cual es 
mendado. 
Mucho se podría escribir sobre las virtudes de este famoso licor, tan 
cido. La ciencia médica ha puesto de relieve, más de una vez, las propie 
medicinales del E U C A L I P T O . 
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